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l l l E G E H M S J E EL CABLE 
í i n i c i o FARTICULAR 
D I A R I O D B M A R I N A 
D É A w O C H E 
Madrid 31. 
EL REY BJí CATALUÑA 
El Rey ha salido de Barcelona en 
automóvil y ha vistado varias pobla-
clones, entre ellas Manresa y Sabedell, 
cuyas fábricas recorrió minuciosamen-
^Se propone S. M. seguir la excur-
sión y hacer visitas á muchas pota-
ciones de Cataluña. 
EL SEXAÜO 
La sesión de hoy en el Senado no 
ha tenido ningún interés. 
Duró poco por no haber asuntos de 
oué tratar. 
CLAÍJSUBA DE UN CONGRESO 
En Zaragoza se ha verificado la 
sesión de clausura del segundo Con-
greso Africanista, en el que se han 
tomado importantes acuerdos en pro 
de los intereses objeto de dicho con-
greso. 
Presidió el acto don Miguel Villa-
nueva, quien pronunció un elocuente 
discurso. 
EL CONGRESO 
En el Consrreso ha continuado hoy 




Cuatro por ciento, 83-90. 
Servicio do la Prensa Asociada 
D e la^ t a r d e 
ESTADOS DUDOSOS 
Nueva York. Octubre 31.—No obs-
tmte la afirmación del presidente del 
Comité Electoral Republicano acerca 
de que esté, asegurada la mayoría de 
los votos para Mr. Taft en este Estado, 
y los de Illinois é Indiana, continúa 
dudoso el resultado de las elecciones 
en los mismos. 
TERMiXACIOX DE LA 
CAMPABA ELECTORAL 
Koy ha terminado la campaña elec-
toral con los discursos que han pro-
nunciado en ésta los Sres. Taft y Sher-
man, los candidatos republicanos á la 
presidencia y vice presidencia, respec-
tivamente, de los Estados Unidos y en 
Indiana c Illinois, los señores Bryan 
y Kern, candidatos demócratas á los 
mismos puestos. 
RENUNCIA NO ACEPTADA 
Londres, Octubre 31.—En telegra-
ma de Berlín se ha confirmado la no-
ticia que se anunció esta mañana, á 
primera hora, en despacho particular, 
de haber presentado el Conde Von 
LOS SORDOS 
DE CÜBA 
La mayoría de las personas afligi-
das con sordera lo deben á las almoha-
das de miraguano y otras materias 
que, con el uso, se prensan y endure-
cen de tal modo que acaban por afec-
^ los tímpanos del oído. 
La almohada de plumas, por el con-
trario, ofrece una superficie suave y 
elástica, rechaza el aire viciado y, con 
el menor movimiento de la cabeza se 
hlI1cha, (la almohada, .no la cabeza) 
de aire fresco y puro. 
CHAMPION & PASCUAL 
Obispo 101 
==——~ l-Oc. 
Buelow su renuncia de Canciller del 
Imperio, á consecuencia de haberse 
publicado aquí recientemente una en-
trevista con el Emperador Guillermo 
de lo que se hizo responsable al Can-
ciller, acusándole de indiscreción. 
El emperador Guillermo se ha nega-
do á aceptar la renuncia de Von Bue-
low y le ha autorizado para publicar 
todos los pormenores relacionados con 
el referido incidente. 
INDIFERENCIA DE LOS CHINOS 
Pekín. Octubre 31.—Con motivo de 
la celebración del natalicio de la Em-
peratriz Regente, ha pasado casi de-
sapercibida aquí la llegada de la es-
cuadra americana á Amoy. 
La atención del elemento oficial se 
halla tan totalmente embargada por 
los festejos que se están efectuando, 
que á las seis de la tarde de hoy toda-
vía, se ignoraba en el Ministerio de 
Estado que los acorazados americanos 
se encontraban ya en un puerto chi-
no. * 
Tampoco se había recibido en la Le-
gación de los Estados Unidos, aviso al-
guno relativo al arribo de los barcos 
americanos, siendo la prensa japone-
sa de ésta, la única que publica al-
gunas noticias referentes á la llegada 
de la escuadra y los festejos que se 
están celebrando en Amoy en su ho-
nor. 
Cambio* soK̂ * Lnud?eai i la vista. 
banqueros, á $4.86.05. 
Camnio;.. .joore l ans. 6C d.\v., ban-
queros, a o francos 16.7;S céntimos. 
CaTn»Mos -«.rM-, Hamburgo, 60 d.¡v. 
banqueros, á !)5.1¡S. 
Centrífuíras. número 10, pol. 96, cos-
to y flete, 2.5|8 cts. 
Centrífugas, pol. 86. en plaza, 3.98 
cts. 
Ma*)ái»«á&, r-l 89, en plaza. 
3.48 cts.-
A/úcar ¿e eí«u pyi. 89, en plaza. 
3.23 cts. 
Maiiitífta áel Oeste, en tercerolas. 
$9.85. 
Harina, patente, Minnesota, $5.65. 
Londres, Octubre 31. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, lis. 
6d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, ú lOs. 
3d. 
Azúcar ñe remolacha de la pasada 
cosecha, 9s. Il.lj4d. 
Consolidados, ex-iuterés, 84.5¡S. 
Dessueatuj Banco de Liglaíerra. 
por ciento. 
R^nta 1 por 10Ü español, ex-enpón, 
92.1!2. 
París, Octubre 31. 
Renta francesa, ex-interés, 96 fran-
cos 17 céntimos. 
D e l a n o c h e 
BUELOW CONSERVA 
SU PUESTO 
Berlín, Octubre 31.— Se ha anun-
ciado hoy oficialmente que el conde 
Von Buelow continuará en su pues-
to de Canciller. 
EL GLOBO VENCEDOR 
El globo suizo "Helvecia" ha sido 
declarado vencedor en el regateo in-
ternacional por la copa Bennett, que 
s? efectuó recientemente en esta ciu-1 
dad. 
Al globo inglés "Banshee" correa-1 
pondió el segundo puesto y al be%A 
•'Bélgica," el tercero. 
Se creyó en un principio que el glo-1 
bo inglés se llevaría la copa, pero, 
cuidadosamente calculadas las dis-' 
tancias, se llegó al convencimiento de 
que ccrres'pcndía al suizo. 
SENTENCIADOS A MUERTE 
POR EL SULTAN 
Constantinopla, Octubre 31.— Han 
sido arrestados 85 de los soldados 
amotinados de la guarnición de Yil-
diz y el Sultán ha ordenado que sean 
ejecutados los jefes de la rebelión. 
FOOT BALL 
Nueva York, Octubre 31.— El re-
sultado de los principales partidos de 
foot ball que se jugaron hoy es como 
sigue: 
Carlisle y los alumnos de la Acade-
mia Naval de Annapolis, 16 por 6, 
Princetown y los cadetes de West 
Point, 0 por 0. 
PREDICCION DE 
LOS DEMOCRATAS 
Nueva York, Octubre 31.— El pre-
sidente del Comité Electoral Demo-
crático predice que 333 compromisa-
rios votarán por Mr. Bryan y que diez 
y siete de los Estados en que los repxc-
blicanos anuncian "que votarán por 
Mr. Taft, lo harán por Mr. Bryan. 
LA CAMPAÑA ELECTORAL 
La campaña electoral ha llegado es-
ta noche á su punto álgide. 
Hablando Mr. Taft en Rochestcr. ¡ 
New York, ha declarado éste es el Es- i 
tado nm republicano de la Unión. 
En Chicago Mr. Bryan ha dirigido; 
la palabra á un inmenso auditorio I 
oue se había congregado para oír el 
último discurso que había de pronun-
ciar en la actual campaña electoral. 
New York, Octubre 31. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés), 102.3|4. 
Bonos le- ios Estados Unidos á 
104 por ciento ex-interés. 
Centenes, a $4.77. 
Descueeto, papel comercial, «e 
4 á 4.1 i2 por cierto anual. 
Oam'"'*? "̂ hr. r.oi/uíis, 60 d.iv. 
banqueros, á $4.83.85. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al 31 Octubre 1908, he-
cha aJ airo abro raí El .̂mendartut. Obis-
po 54, para eJ ülAKlü UB LA M A RIMA 
Temporatura il II | jCentigradc 11 Fahreuhelt 





Barómetro: A las 4 P. M. 766 . 
S b í I M 
ASPECaO Dfc LA PLAZA 
Octubre 31. 
Azúcares.—Los mercados de Lun-
dres y Nueva York cierran sin va-
riación y careciente nuestra plaza de 
existencias disponibles, tiene forzosa-
mente que permanecer á la expectati-
va, hasta que empiece el fruto nuevo 
á llegar á los puertos de embarque. 
Cambios.—Cierra el morcado con 
demanda euealmada y sin variación 







Londres 8 d jV '20.8|8 
,, 60d(V 20.718 
París, 3 d(v Ó.Q(8 
Hatñbiiffo, 3 div... 4.5|8 
Estados ünMos 3 div 9.3[4 
España s. plaza y 
cantidad S d)v.... 4.1i2 
Dto.oiuel o nircial 9 i 12 p2 anual 
Monedas ertrDijereis.—Se cotizan hoy 
como s¡gu¿: 
Greenbaeks 9.1 ¡2 9.5|8 
Plata española.. DO.̂ S 93.318 
Acciones y Valores.—A pesar de 
los esfuerzos para deprimir el mer-
cado, éste ha seguido su marcha, as-
cendente y cierra hoy sostenido á las 
bitniientes cotizaciones: 
Bonos de Unidos. 111 á 114. 
Acciones Unidos, 93.1'4 á 93.1Í2. (1) 
Bonos del Gas. 111 á 114. 
Acciones del Gas. 101 á 104. 
Banco Español, 68 á 68.1¡2. 
Havaua Electric Preferidas, 90.114 
á 91. 
Ha vana Electric Compnes, 35.112 á 
35.3¡4, 
Havana Central Bonos, Nominal. 
Ha va na Central Acciones. Nominal. 
Deuda Interior. 01,112 á 92 Cy. 
(1) Aunque suponemos que nuestros lecto-
res hayan comprendido que se trataba do 
una errata de imprenta, queremos hacer 
constar que la cotización á que cerraron es-
tas acciones ayer, fué la de 9-% á aSTá. en 
vez de 82% á 82Ts, como publicamos erró-
neamente . 
T r a s l a d o 
En atentas circulares fechadas en 
esta el 20 del pasado y 1 del actual, 
nos participan los señores Bacardí y 
Compañía quo han nombrado vende-
dor de los productos di su marea al 
señor don Alberto R. So], ;• y que han 
trasladado su oficina y depósito de 
ron, de la calle de San Ignacio núme-
ro 43. á la de Habana, número 110. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Octubre 31 ae 1903 
A nLB B Oa te. tara* 
Plata española...... 931/ á 93% V. 
Calderilia..Cen oro) 90*98 
Billetes Banco ÍSs-
Paüoi r>X á 6 V. 
Oro 8mpricanu con-
tra oro cana qol 109% á 109% P. 
Oro amoricaoo con-
tra plata ñapañoia... á 17 P. 
0«mpnes á 5.65 en plata 
Id. en caniicladea... á 5.66 en plata 
Irises á -i. 52 en plata 
Id. en cantidadfta. . á 4.53 en plata. 
El peso americano 
En plata Española, á 1.17 V. 
R e v i s t a S e m a n a l 
Habana, Octubre 30 de 1908. 
Azúcares.—A pesar de la continua-
ción de las favorables noticias de fue-
ra, este mercado ha seguido muy quie-
to, debido al total agotamiento de las 
existencias disponibles, las que fueron 
paulatina y parcialment-1. realizadas en 
pliza, ó embarcadas por cuenta de 
sus tenedorss en busca de comprado-
res en Nueva York, por lo que el in-
terés está ahora totalmente reconcen-
trado en las primeras operaciones que 
se hagan en fruto de la nueva zafra, 
y á pesar de haberse cerrado en Nue-
va York, según anuncian las revistas 
de aquella plaza, algunas partidas á 
entregar en Diciembre y Enero, á 2V2 
cts. libra, e. y f., precio equivalente 
aquí á 4.S0 rs. arroba más ó menos, 
es probable que de no ser tan eleva-
das las pretensiones de los producto-
res, sería mucho mayor el número de 
operaciones efectuadlas. ^ 
Desde mediados de semana han enpe-
zaido á bajar gradualmente los precios 
del azúcar de rcmclacha en Londres, 
lo que parece indíear que han mejo-
rado las condiciones atmosféricas pa-
ra el tubérculo on Europa, y como era 
natural y lógico que sucediera, los 
v'finadoivs amerieanos tuan reducido 
también en 1|16 de centavo los pre-
cios del azúcar de caña de todas cla-
ses, lo que ha venido á aumentar el 
retraimiento de los compradores y 
productores. 
El mercado cierra' hoy muy tran-
quilo y nominal, de 4.15¡16 á 5 rea-
les arroba, por centrífugas polariza-
ción 95|96, de buena clase de cm-
barcjue y 'tte 3.3l8 á 3.1|2 reales arro-
ba por azúcares de miel. pol. 88¡90. 
Precios promedios de los azúca-
res centrífugas, de polarización ba-
se DG, de almacén, según ventas 
efectuadas en las distintas plazas 
de la Isla y publicadas eu este pe-
riódico : 
Agosto 1908 5.1125 rs. arroba. 
Agosto 1907 4.9312 rs. arroba. 
Sepbre. 1908 4.7805 rs. arroba. 
Bepbre. 1907 4.8883 rs. arroba. 
En contra de lo que resultó en la 
semana anterior, llovió poco en la re-
gión occidental y central durante la 
pasada, mientras que copiosos y pro-
longados aguaceros que cayeron en la 
parte oriental hicieron desbordar va-
rios ríos en la provincia de Santiago 
de Cuba. 
Los campos continúan en espléndi-
das condiciones de lozanía y vigor, á 
pesar de la seca que se dice ha preva-
lecido últimamente en algunas comar-
cas de las tres provincias centrales de 
la Isla. 
También se prosigue con actividad 
la preparación de terrenos para las 
siembras de frío, en todas las comar-
cas en que el tiempo permite que se 
proceda á las labores agrícolas. 
Es probable que la. apremiante ne-
cesidad de levantar fondos en que se 
halla la mayoría de los hacendados, 
les obligue á romper la molienda más 
temprano que sea conveniente á sus 
intereses, pues sabido es que el escaso 
rendimiento de la. caña cuando se 
muele antes que haya alcanzado , su 
completa madurez, alcanza á cubrir 
los gastos de fabricación solamente en 
los casos que rijan los precios extraor-
dinariamente altos. 
Empiezan á oirse quejas respecto á 
la escasez de la mano de obra y los 
elevados jornales á que aspiran los 
pocos braceros disponibles en ciertas 
comarcas y ya se indica la convenien-
cia de suspender las obras públicas 
que se están efectuando, á fin de que 
los trabajadores empleados en ellas 
puedan dedicarse á las labores agrí-
colas y proporcionar á los céntralos 
los trabajadores de que han menester. 
G a n a d o 
Ayer llegaron á los corrales de Lu-
yauó 190 reses. del .Príncipe, vendién-
dose una .parte de ellas á 4 centavos 
libra, quedándose con el resto el que 
las recibió, lo mismo que con un ca-
rro de novillos. 
También llegaron 100 reses de ia 
provincia de la Habana, toros y no-
villos, vendiéndose aquéllos á 4 cen-
tavos y éstos á 3.3j4. 
Setenta reses que 'había sin ven-
der, llegadas de'Placetas el día 27; 
fueron vendidas ayer á 4 centavos. " 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
El Buenos Aires 
Anoche fondeó en puerto el vapor 
correo español "Buenos Aires." 
procedente de Barcelona y escalas,, 
con carga, .y pasajeros, trayendo á su 
bordo á la eminente actriz Tina di 
Lorenzo y su compañía. 
El Fuerst Bismaroh 
Según telegrama recibido por sus 
Consignatarios señores Ileilburt & 
Rase.h, dicho vapor que salió de este 
puerro el día 18 del actual por la no-
che, llegó á la coruña sin novedad el 
día 30 del corriente por la noeiie. 
V a l o r e s de i r a v e u ? 
8B> ESFEUAP» 
Xovienibro. 
" 1—Buenos Aires, Cádiz y escalas. 
" 1—Alfonso XIII,' Bilbao y escalas. 
" 1—La Champagne, Saint Nazairc. 
- 2—K. Cecilie, Hamburgo y escalas. 
" 2~Albingia, Tampico y Veracruz. 
" 2—Monterey. Xew York. 
" 2—Morro Castle, Veracruz y Pro. 
greso. 
" 1—Strathalan Buenos Aires y esc, 
« 1—Saratoga. 'New York. 
" 4—Santanderino, Liverpool. 
" 4—Telesfora, Liverpool. 
" 4—Cayo Gitano, Londres y escalas. 
" 7,—Galveston, Galveston. 
" s—Brasllefl» Barcelona y escalas. 
" 6—Helgoland, Bremen y escalas. 
'• 8—Brasileño, Barcelina y escalas. 
9—MéHdaj New York. 
»» o—México, Veracruz y Progreso. 
" 11—Seguranza, New York. 
11—Gracia, Liverpool. 
" 14—La Champagne Veracruz. 
Noviembre. 
" 15—Progreso, Galveston. 
" - 19—Alfonso XIII, Veracruz y escala* 
" 19—K, Cecille, Tampico y Vwacrua 
Noviembre, 
1—Sabor, Canarias y escalas. 
" 2—Buenos Aires, Colón y escala», 
" 2—Alfonso XITI. Veracruz y escala» 
*' '1—La Champagne, Veracruz. 
" J—Monterey, Progreso y Veracruz* 
" 3—Excelslor, New Orl̂ ns. 
3—K. Cecllie, Veracruz- y Tampicq 
" Z—Moro Castle, New York. 
" S—Albingia, Vlgo y escalas. 
" E—Strathalan, Buenos Aires y tBOn 
" T—Saratoga, New York. 
" I»—Mérida, Progreso y Vcracru» ̂  | 
" 10—México New York. 
" 15—La Champagne Saint Nazalre. ' 
" 20—Alfonso XIII Coruña y escalaŝ  
" 20—K. Cecille, Coruña y escalas, 
** 2ü—Galveston. Galveston. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
CUQUES CON RLGIS7R0 ABIERTO 
Para Veracruz y escalas vapor americano México por Zaldo y comp. Para Colón. Puerto Rico. Canarias. Cádla y Barcelona vapor español Buenos Al-* ros por M. Otadu. Para eracruz vapor español Alfonso XIII por M. Otaduy. Pára Veracruz vapor francés La Charapag«< ne por E. Gaye. Para Canarias. Vlgo. Coruña, Bilbao, Ply-mouthy y escalas vapor inglés Sabor por Dussaq y comp. Paia New "Vori» vapor amertcin,> Mojra 
Castle por Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escalas vapor araer'canflí 
Monterey por Zalr'o y comp. 
l£.ra New Cr'ean.s vapor m̂si cano Et<»5« 
sior por A. E. Woodell. 
Para Hamburgo y escalas vía Vígo vapol} 
alemán Albingia por H. y Rasch.. 
BUQUES DESPACHADOS 
< Día 31: ~\ 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor americana 
Mlanii pOr.G', Lawton Childs y comp. 
97 pacas tabaco 
68313 id. id. 
30 barriies kl. 
119 bultos proviwi! < • \ n 'ilas, 
25.Id. efectos. 
Para New York vapui un . , ...u ¿¿y.\i\znz* 
por Zaldo y comp, 
6 pacas tabaco. 
245 barriles id. 
73B0[3 id. . 
S59 caas tabacos, cigarros y picadura . 
750 líos cueros. . , 
30 pacas espona.is. 
332 bultos efecto?. 
1 Id. tabaco 
15 barriles -miel do abejas. 
1 id. viandas. 
21 sacos maíz 
25 Id. azúcar. 
18 cajas dulce." ' v 
75.huacales piñas, 
3 Id. frutas 
1 id. plátanos : 
15 id. legumbres 





Vapor francés Virginio procedente de IIa« 
vre y cscaas consignado k Erncst Gaye-, 
DEL HAVRE 
El Almendares: 383 barriles cementô  
Alonso, Martínez y comp.: 2 cajas imprê  
Viuda de F. Parajón é hijo: 4 fardos pajâ  
. DE AMPERES 
GorostizQ, Barañano y comp.: 6 bultos fe-
rretería. 
Marina y comp.: 59 id. id. 
Alonso y Fuente: 23 id. id. 
C. F. Calvo y comp.: 10 id. id. 
A. Rocha y lino,: 25 id. Id. 
Benguría, Corral y comp.: 16 id. id. 
l'rquía y comp.: 7 id. id. 
S. Eirea: 20 id. id. \ 
M. Vila y <iomp.: 12 id. ¡J. ~\ 
.1. Fernández y comp.: 7 id. Id. y otros 1 
P. Sánchez y comp.: 3 fardos papel. 1 
Barandlarán ycomp.: 70 cajas añil. 
Redondo y Fernández: 300 barriles c%» 
mentó. 
J i m Á . siJp [RORES 
C*. 3326 .-Oc. 
G E A N V 
£sta 
ral QUeaCredltada CaSa avisa á' su ffran marchantería y al público en gene-
de p l ^ t ^ / 6 8 ^ ^ de Tod03 los Santos prepara un inmenso surti-
^ón najw i* ^ catalana' de fre3a. Piñón, chocolate, pistache, maca-
"ainllla. n" llieve' piña' P^ta™. c»*^* 'menta, rosa y 
C 3o 56 
D E L H O T E L 
d e l o s a f a m a d o s d u l c e r o s S r e s . L ó p e z y C e l a . 
Buñuelos á la madrileña.— Huesos de Santos y Figuritas de mazapán 
2\ estilo de Toledo. 
Los dueños de esta casa agradecidos del público habanero, han acor-
dado vendar todo ello á 50 centavos abra para que todos pueda-n sabo. 
rear tan exquisitas golosinas que la expresada casa confecciona tan ma-
ravilos amenté. 
¡ATENCION! 
Estos precias regirán solamente durante los tres primeros dias del pró-
ximo Noviembre. 
3-31 
DIARIO DE LA MARINA—Edicioa de la mañana ibre Io. de 1908 
1 caja y 126 fardos p; Bauriedel y comp 
papel • 
P. Fernández y comp.: 76 tardos pasta de 
paja y 700 id. de madera. 
Compañía de Utograiflas: 23 cajas papel. 
J. Suárez Gutiérrez: 1 fardo id. y 3 cajas 
sobres. 
La Política Cómica: 42 fardos papel. 
Huerta G. Cifuentes y comp.: 1 caja teji-
dos. 
V. Campa: 1 id. y 2 fardos id. 
A la orden: 6 id. papel. 
DE BU PIDEOS 
Kecalt y Reatoy: 50 cajas vermouth. 
M. González: 3 barricas vino. 
Negreira y lino.: 10 id. y 20 cascos id. 
M. Ruiz Bárrelo: 4 barriles id. y 5 cajaí 
efectos. 
Busttllo y Sobrino: 20 barricas y 23 cajas 
vino y...66 id. conservas. 
Casado y González: 12 barricas vino. 
J. AlvaTez R.: 10 id. y 25 cascos id. 
J. MV Mantecfln: 6 atados quesos. 
.T. Castro: 4 cajas efectos. 
F. Bauriedel y comp.: 20 cascos vino, 40 
cajas legumbres, 2 Tardos salchichón, 5 ca-
jas pescado, 4 id. frutas, 25 id. yinagfe 5 id. 
licor y 2 Id. aguas minerales. 




Vapor americano Miami procedente de Car 
yo Hueso consignado á G. Lawton Childs y 
comp. 
Bongochea y hermano: 12 barriles lisas. 
F. R. Bengochea y comp.: 13 barriles li-
sas. 
A. Armand: 12» cajas huevos. 
.Southern Express Co.: 3 bultos efectos. 
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Vapor americano Excelsior procedente do 
New Orleans consignado á A. E. "Woodell. 
Uuarte y Otero: 250 sacos maíz. 
Galbán y comp.: 13000 id. harina. 
B. Fernández: 500 id. maíz. 
Herrero y Alvares: 250 id. id. 
, S. Orlo Polo: 250 id. id. 
Nazábal: 250 id. id. 
Querejeta y comp.: 250 id., id. 
E. Dalmau: 250 Id. id. 
C Lor«nao: 250 id. id. 
Baldor y Fernández: 500 sacos sal. 
Marquetti y Rocabcrti: 500 id. id. y 170 
sacos café. • 
Barraqué y comp.: 250 id. harina. 
Arana y Larrauri: 250 id. afrecho. 
Kl Pincel: 1 bultos efectos. 
Otero y Corominas: 30 id. id. 
C. S. Buy: 1 id. id. 
.1. F. Murray; 200 cajas huevos. 
Canales y Sobrinos: 150 ¡d. id. 
J, Alvarez R.: 200 id. id. y 2 barriles sal-
chichón y 8 huacales menudos. 
li. B. Gwinn: 1 bulto efectos. 
Piel y comp.: 1405 atados tonelería. 
Robaina y Harper: 10 vacas y 10 crías. 
E. González: 4 cajas calKftdo. 
ICeira y comp.: 8 id. id. 
Corbeto: 3 id. id. 
C. Cueto: 9 id. id. 
F. Martínez: 4 id. id. 
C. Sánchez: 7 id. id. 
T. Cagiga: 6 id. id. 
Cancura y comp.: 7 id. id. 
Armour Co.: 85 tercerolas y 156 cajas 
manteca, 5 cajas carneros. 186 bultos carne, 
10 cajas y 145 tinas mantequilla, 325 cajas 
sachichGn y 100 barriles puerco. 
Crusellaŝ  hno. y comp.: 125 id. resina. 
F. Pamas: 30 Imacales coles. 
Izquierdo y comp.: 4 bultos peras. 
M. Sobrino: 10 tambores aceite y 33 terce-
rolas manteca. 
V. Smith: 4 cajas efectos. ' '. 
Carbonell y Dalmau: 25 tercerolas man-
teca. 
Salceda, lino, y comp.: 10 tercemlns id. 
G. Bulle: 100 barriles aceite. 
A. Fuentes: 81 blillos muebles. 
Tlarris. hno. y comp.: 20 id. id. i 
.1. Peruyera. 8 id. id. 
A. González y comp.: 7 id. id. 
C. Blasco: 16 id. id. 
Ros y Novoa:. 17 id. id. 
F. G. Robins y comp.: 118 id. id. 
-\. A. Me Andrew, 1 nevera. 
.T. M. Mantecón: 50 caas camarones y 2 
barriles salchichón. 
R. Posada: 500 pacas heno. 
Quarter Master: 390 bultos carne y 17 
id. mantequilla. 
Pena y hno.: 2 cajas efectos. 
American Grocery Co.: 1 id. ferretería y 
27 id. papel. 
H. D. Vicente: 22 id. id. 
Alvarez y comp.: 1 id. efectos. 
J. B. Clow é hijo: 16 bultos ferretería 
2500 ladrillos y 59 barriles barro. 
Smltd Co.: 1 caja y 0 tercerolas puerco. 
F. Taquechel: 5 bultos drogas. 
Southern Express Co.: 5 id. efectos. 
W. F. Smith: 3 Id. id. 
García, Castro y hno.: 150 sacos cebollas, 
Hftrter y Falr: 38 bultos efectos. 
Urtiaga y Aldama: 200 sacos harina. 
Pifián y Ezquerro: 23 id. Id. , 
D. Montero: 1 caja efectos. 
R. Torrcgro«»;: Burguet y comp.: 15 ca-
jas menudos. 
Negra y Gallarreta: 10 Id. id. 1 id. y 3 
1.arriles salchichón. 
Mantecón y comp.: 15 cajas y 2 barriles 
ídem 
La Fosforera Cubana: 172 sacos estearina. 
Bolafio y comp.: 20 bariles manzanas. 
A. Armand: 10 huacales coles y 4 jaulas 
aves. 
B. Pérez: 50 huacales coles. 
.T. C. WaJlace: 8 bultos efectos. 
A. D. Shellun: 73 id. id. 
L. F. de Cárdenas: 12 id. id. 
Liópez y Ballester: 7 cajas menudos. 
Ouong Lung Co.: 6 id. efectos. 
Ouong TVo Lung: 7 id. Jd. 
' Poo Lung: 11 id. id. 
Kwong Wing Lung: 13 id. id. 
, A la orden: 23 id. id. y 3 cajas calzado. 
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Vapor Inglés Harlyn, procedente de Fila-
delfla consignado á Daniel Bacon. 
Cuban Tradlng and .C.; 4,921 toneladas 
carbón. 
colegio oe m m m i 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
CAMBIO* 
nanqâ ro» comercio 
Londres 3 d|v. ,. . :, 
" 60 dlv. . . . 
París 60 dlv. . . ... 
Alemania 3 d '̂ • :. 
" 60 d|v. . . m 
E. Unidos 3 d|v. m 
" M 60 d|v. . 
España si. plaza y 




Greenbacks. . . , 








20% p|0. P. 
20% pIO. P. 
6% P 0. P. 
4% p 0. P. 
3% p|0, P. 
9% pío. p. 
4 Vz pIO. P. 
13 P10.P. 
Veml. 
9% pIO. P 
93% piO. P 
AZUCAR KB 
Azflcar centrifuga ae guarapo, povan-
«aciOn 96" en almacén á precio de embar-
que á 5 rls. arroba. 
Id. de inisl polariíaclOn S». en aJm»c«n 
á precios de embarque ZVz rls. arroba. 
Sres. Notarios de turno: Para Cambios: 
Guillermo Bounet; para azúcar; Joaquín 
Ottttkfc; para Valores: Gerardo Moré. 
Habana, 3 1 Octubre 1908.—El Síndi-
«o Presidente. Federico Melé». 
COTIzTciñfTlJFICIiL 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro 5% á 61/8 
Plata española contra oro español 93% 
& 93% 




Fondos pAbUcoe • -
Valor PIO. 
Empréstito de la Repú-
blica no 
id. de la R. de Cuba 
deuda interior ex-cp . 99 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 115 
Obligaciones segunoa hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 112 
Obligaciones nipoteca-
rfas F. C. Clentuegos 
á Villaclara, . . . 
Id. Id .id. «egundtt. . 
id. primera r rroturril 
Caibarién 
id. primera Gibara * 
Holguín 
(d. primera San Cayeta* 
no á V i ñ a l e s . . . . 5 
Bonc1? hlpotecarloe de la 
Coínpañla de Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana 112 
Baños de la Habana 
Electric Railway Co. 90 
Obligaciones gis. (perpe-
tuas) consolidadas de 
loa F. C. de la Haba-
na no 
Boros Copañla Qas Ca-
bana . . . . 
Bonos de la República 
de Cuba enr .ido¿ «n 
1896 á 1897. . . . 
Bonos segunda Hlpottc* 
Tbe Matanzas Wctoi 
Workes 
Id. Hipotecarias Azuca-
rero Ol impo. . . . . 
Bobos bipuíecarioB V3aa-
íral Covadonga. . . 
Ce. iüiec. de Aiuajjraáo 
y tracción de Santiago 70 
ACCIONEIS 
Banco Español ae ta isis 
de Cuba (en circula-
ción 68 
Bant'o Agrícola de I'uet* 
lo P r í n c i p e . . . . . 
Banco Nacional de Cuba sin 
Banco de Cuba. . . . 
C- myan'ft ae j< orrocarrl-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes do Re-
gla, limitada. . . . 9:5 
!Ja, Blec, de Alumbrado 
y tracción de Santiago 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste 
l ompañía Cubana Cen 
tral Railway Limited 
Preferidas 
ilem \á vcomunes)-. « 
feri-scurril de Gibara ft 
Holguín 
Ompañíi. Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía de Gas y Slae-
tricidad de la Habana 102 
Ol̂ ne de la Habana pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo 
Lo aja de Comercio de ta 
Habana (preferí las) . 
Id. id. id-, comunes. < 
Compañía de Conatme* 
ciones. Reparaciones y 
Saneamiento de Cuba* 
Compañía Havana filen-
tHc Railway Co. (pr** 
feridas. . . . . . . . 90 
Compañía Havana Bi«c 
tr.c Railway Ow. (w 
muñes. 3 5 V 
Comoañía Anónima v 
tauzas 
Comnañfa Alfilerera i 
baaa « 
Compañía Vidriera do 




















O F I C I A D 
AYÜNTAHIENTO DE MA.R1ANA0 
ALCALDIA MUNICIPAL 
Desde el día primero al 30 de Noviembre, queda abierto el cobro sin recargo en la Tesorería Municipal do las cuotas de contri-bución del segundo trimestre dp 1908 & 1909, por ñncas urbanas, subsidio industrial v su-ministro de agua y desde el primero de N'»-v;embre al 31 de Diciembre por el primer semestre de fincas rústicas. Marianao, Octubre 31 de 1908. 
B. AGOSTA. 
16335 • 3.1 
y Sooied*9.d&s. 
CoDmafiía de Elfctrlcídai de Maimo 
SECRETARIA En cumpimiento de un acuerdo de la Jun-ta Directiva se cita á los señores accionistas de esta Compañía para la Junta General Or-dinaria que se celebrará el Miércoles 11 del próximo mes de Noviembre, ft las cuatro de la tarde, en las Oficinas del señor Presidente, Sr. Narciso Golats, Aguiar número IOS. Habana, Octubre 30 de 1908. 
Curios FoutM y Sterllnvc Secretario. 16338 3-1 
Unión de Fabricantes 
de Tabacos y Cigarros 
En el vapor francés "La Champagne", que deberá entrar en nuestro puerto el día 2 6 3 del próximo Noviembre, regresa á esta República el presidente titular de esta Corporación. Sr. .Rafael García Mar-qués. Como no será fácil avisar ni el día ni la hora precisa en que dicho trasatlántico to-mará puerto, por disposición del señor Pre-sidente en funciones, tengo ôl gusto de anunciar por este medio á los señores aso-ciados, que en el muelle de <°aluíIIcrin habrá un remolcador fletado, por cuenta de esta UNION, para que lo ocupen los que con-curran á dicho muelle con el objeto de re-' clblr al Sr. García Marqués. 
Habana 29 de Octubre de 1908. JOSE C. BELTRONS Secretario. C. 3550 2t-30-]d-l 
DEL 
COMERCIO DE LA HABANA 
SECRETARIA 
A las siete y media de la noche leí pró-ximo domingo día primero de Noviumhre, se efectuará la continuación de la Junta ordinaria correspondiente al tercer trimes-tre del año actual, que fué suspendida el día 25 por lo avanzado de la hora. Esta so verificará en el Salón de Fiestas del Centro de la Asociación y la entrada al mismo será por la calle del Prado donde los señores socios presentarán el recibo del mes de Octubre ft fin de tomar nota de él. entregándosele papeleta de entrada en Junta y votación. Se advierte que con arreglo al Inciso Cuarto del Artículo 11 de los Estatutos, sólo tienen derecho á concurrir á dicho ac-to y tendrán voz y voto los socios inscrip-tos con tres meses de antelación. Se recomienda á los señores socios con-curran con anticipación á la hora indicada á objeto de no demorar el comienzo de la Sesión. Lo que de orden del gr. Presidente, comu' nico por este medio para conocimiento de los señores socios. Rabana, Octubre 26 de 1908. 





BENEFICENCIA, INSTRUCCION Y RECREO 
De orden del señor Presidente y con arreglo á lo que previenen los Estatutos Sociales, se cita por este medio pora la Junta General extraordinaria que se cele-brará en el local de la Asociación, Tenien-te Rey 71. el domingo 1 de Noviembre á las 2 p, m. con objeto de tratar sobre las .Reformas introducidas en el Texto del Regamenio General. Se hace saber al mismo tiempo que dicho Reglamento está en la Secretaría á disposi-ción de aquellos señores asociados que de-seen examinarlo. Lo que se hace público para conocimiento de los señores socios quienes para concurrir al acto y tomar parte en las,'deliberaciones deberán estar comprendidos en lo- que de-termina el Artículo 6G de los referidos Es-tatutos. Habana, Octubre 24 de 1908. 
El Secretario Contador 
ASOCIACION CANARIA 
DE 
BENEFICENCIA, INSTRUCCION Y RECREO 
Con esta fecha el Delegado de esta Aso-ciación en la Liga Agraria, además de sus horas de despacho en dicha Oficina, de 8 á 11 a. m. y de 1 á 4 p. m., estará á dis-posición de los señores socios para cuai,quier consulta relativa á su cargo, en el domicilio socln]. Teniente Rey 71. de 7 ú 7 y mídia p. m. 
Lo que se hace público para conocimieriio dé los señores, asociados. 
El Secretario Contador. 
1>. B, ¡Uathtta 
C. 3501 8-24 
The Western Railway oí Havana 
L I M I T E D 
(Goiiiiiaíua del Ferrocarril de) Oeste u la 
HaMa) 
SECRETARIA 
Ksta Compañía ha acordado repartir un dividendo de J2.00 en oro español por ac-ción como saldo de las utilida-'le.- btLtoti'CM en el año social iiut- teriniiiO en 30 de ,1 li-nio próximo pasado. El pago quedara abierto desde el día -í> del corriente mes y al efecto de realizarlo desde esc día. deberán acudir los portado-res de las acciones A esta Oficina. Estación de (Cristina, los Martes Jueves y Sábados, de 8 á 10 de la mañana, á fin de consti-tuir en depósito por tres días sus títulos, para que comprobada su aVit.ónticidftd ae baga la lio'iidación previa á la ordenación del pago que realizarán los Banqueros de esta plaza. Sres. N. Gelats y eomp. • Habana, Octubre 23 de 1908 
El Secretario, 
Dr. Doihíuko Mfmlr/. Capnle-
C. 3510 • 10-2r.O( . 
1:20 Ur. K. Mntlieu. 
2t-26-Cd-27 
B 
A L M O N E D A P U B L I C A 
El lunes 2 de Noviembre á la una de la larde se rematarán en el portal de la Ca-tedral con intervención de la respectiva Compañía de Seguro Marítimo, (JO millares de sobres para cartas, descarga del vapor Allemania. En la Aduana á las 8 a. m. ;i0o sacos afrecho. Kmíllo Si«-rr« 
1628;; it-3i-2m-r.i 
HOSPITAL MERCEDES 
Hasta las tres p. m. del día diez y nueve de Noviembre de mil novecientos odio se recibirán en las oficinas de este Hospital proposiciones en pliegos cerrados para las obras y reparaciones de la casa "Cuna" ó "Riela" número 2 en esta Ciudad. Las pro-posiciones serán abiertas y leídas pública-mente á la hora y tVcha mencionadas. Se darán informes á qul«u los solicite. Los sobres conteniendo las proposiciones serán dirigidos al Presidente de la Comisión de Subastas de este Hospital y si dorso se les pondrá el siguiente rótulo: "Proposición para las obras y reparaciones (\f la casa "Cuna" ó "Riela" número 2 de esta Ciudad." EÍ importe de este anuncio será de cuenta del que adjudique esta Subasta. — Dr. Emi-diano Núfic/,. Director del Hospital Merce-des. 
C. 3r,4G alt. 0-30 
A " V I l S S O 
NOS PARTICIPA EL HONRADO INDUS-trial Leovigildo González Muñoz, esta-blecido en Monserrate número 99 L-on Bar-bería, titulada El Fénix, que por mejora de local se ha trasladado á Amistad número 36 casi esquina á Neptuno. donde ofrece sua servicios A su numerosa clientela y a.\ público en general. 16050 8-27 





Gerente de Fernandez Junquera Co. 
Conseio de Dirección: 
JAVIER 1>K VARONA 
Hacendado v comerciante baaquero. 
JUAN BILBAO 
Propietario y hacendado. 
Dr. ENKIQUK IlOUSTMANN 
Abogado y propietario. 
Departamento <le Certificados Redimibles de $25, $50 y $100, d.» 
cuota mensnal de 25 cts., 50 Cts. v L o peso. 
Agencia íjenoral en la BabanatCuba lOB, cutre Muralkt y Sol. 
S e s o f i i e i t a n A g e n t e s 
C. 3320 1-Oc. 
91 y* 
85% 
C U I D A D O 
H A Y P E L Í C R O 
Cotizaciones de la Bolsa de New York 
Enviadas por cable por los Sres. Miller á Co. Miembros del "Stock 
Exchange"—Oficinas: Breadwav 29. New York 
Corresponsales: M. de Cárdenas & Co." Cuba 74. Teléf. 3142 
Ootwtoxro 31 d© 19O8 
rALossa 




Atchlson. . . 
Baltimore & Ohio. 
Brooklyn Rayld T. 
Canadian Pacific. . 
Distillers Sec. 
Louisvilie. • w w 
St. Paul. . . c 
Missouri Pacific. m 
.N. Y. Central. Ñ * 
Pennsylvania. 
Reading Com. 
Great Northern pfd. 
Southern Pacific. 
Union Pacific. . 
U. S. Steel Com. « 
U. S. Steel Pref. M 
Nort Pácifig. . , . 
Erle. . . . 
8. O. Rly. . . . 
Ches Ohlo. . , 
Roch. . . . 
Tnter. Pref. , ¿ . 
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29 I 30%; 30%| 
á cada instante para usted si siguí guar-
dando sus alhajas y papeles en el escapa-
rate de su casv 6 la carpeta del dejpacho. 
Corre usted así el riesgo de 
PERDERLOS 
tolalmente en cua quier momento, por 
fuego ó por robo. Por un precio insignifi-
cante puede uoted tenerlos seguros en un 
Apartado de nuestra gran Bóveda de ace-
ro. La puerta solamente de esta B jvedi 
pesa 
CATORCE TONELADAS 
BANCO NACIONAL D E CUBA 
C. 3305 1-Oc. 
E 
Un Remedio maravilloso lamado SALVADOR poi los que han curado 01 
S T O M A G O 
es 13 R O Y E R I N E D U P U Y Fácil de tomar, 
ALIVIA INMEDIATAMENTE - DIGIERE TODO. Permite de comer todo lo fue se apetece. 
La BOTÉRINE DUPUT es empleada ron el mayor éxito en loe caeos de Digestiones difíciles, contra las Dispepsias, Gasiritis y Gastralgias, Hace desanorecer rápidamente ios Dolores del Estómago, Quemazones, •rldes, Hinchazón del Vientre. Dilataciones del Estómago, Géocs, Cólicos, Vómitos. Diarreas crónicas. — (Cajas lie 40 obleasV Farmacia *. DUPUY 92̂ , Rué Sa«"t-MartlD. PARIS, v en tor'as farmao/a». 
S E D L I T Z 
C H A R L E S C H A N T E A U D 
' E ! mejor de los Purgantes 
X>Z3SOOX<JFI.A.R X>B L A S I IVIITACIOISTB» 
£tljlr ti fratoo redondo, •ntoltorlo do otool tmtrillo, oo» /« *rm* dtl /oreotor. 
Prspittdo «O el Laboratorio CHARLES CHANTEAUD. 64, Ruó Oes FraMS-BMrfMle. PABiâ . 
DEPOSITO EN TODAS LAS BUENAS BOTICAS. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
C O M P A Ñ I A 
(Bamoon Ainericao im) 
El vapor correo alemán 
Kronprincessin Cecilie 
saldrá dlrect&ment* 
Para Veracruz y Tampico 
sobre el 3 de Noviembre. 
PRECIOS de PASAJE 
3a 
% 22 30 18 Para Veracrur. . . . J 35 Para Tampico. . . . 46 
(En oro eípanol) 
Fe expendon también pasaiM hastA México, 
Apizaco, Córdova, Irolo, Nosrales, Ometuscu, 
Orizaba, Pachaca, Puebla y San Marcos. 
De mas Dormenores Informaran ;os con-
signaianes. 
SA1V r;VACIO 64. 
c 3529 
HEILBÜT & RASCA 
ATA UTA U O TA*. 
6-28 
Ccnipapie GéDéralf Trasatlaniip] 
MAJO CONTRATO POSTAJL. 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
L A C H A M P A G N E 
Canitáp DL'CAU. 
Kste vapor 'subirá directamente para 
L a C o r u ñ a . 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
el día 15 de Noviembre, á las i de 
la tarde. 
PRECIOS DE PASAJE 
Bn 1*? clase desde .̂ 141.00 oro ameruo. 
En 21.1 clase 120.60 „ 
En 3* Preferente 80.40 
En ;5lM)rdínaria 32.50 „ 
Incluso los derechos respectivos) 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-tos y carga polamonte para el resto de Eu-ropa, y ta América del Sur. La carga ne recibirá únicamente ios días 13 y 14 en el Miielle de Caballería. Los bultos de tabacos y Mcadura deberin enviarse Drecisamento amairados v sellados. De mfts pormenores informaríi su consíg-
Para cumplir el R n „ pafla. fecha 22 de AeoÍt« Gobiernr. . tira en el vapor m.^0^^0- ^ rado por el pasajero . T í ^ t ^ el >~ car su billete en la r̂ 0mentô ecU. Para informes dlrlgirsê ^̂ enâ aj6 »». 
OFICIOS -8. HABAnV" 0rA^Li * 
«•10c. 
3370 
c o s t e r o ^ 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A | | 
Capitán Ortube 
saldrá de eace paerto los mié,.,,, 
las cinco de u tarde, * 
S a g u a v C a i b a r i é n 
E8maDosc»8iay(}áiiiu\ii 
— 2s-22 oc 
natano-
ERNEST GAYE 
NOTA.—Se venden en esta oficina billetes de pasaje para los renombrados y rápidos trasatlánticos de la mijma Compañía (New York al Havre) — La Provence, La Savole, La Lorraine, etc. — Salida de New York todos los jueves. 




V A P O K E S C O R R E O S 
A N T S S s e 
M T O K I O LOPES Y C* 
KI^ vapor 
BUENOS A I R E S 
capitán BONET 
Saldrá para PUERTO LIMON, COLO», 
SABANILLA. CURAZAO. PUERTO CAHE-
LUO, UA GUAIRA. CARUPANO. TRINIDAD, 
PONCE. SAN JUAN OC PUERTO RICO, 
Las Palmas de Orau Canaria, 
Cádiz y Barcelona 
el 2 de Noviembre á las caatro de Ja tarde 
llevando la correspondencia pública. Admite pasajeros para Puerto Uituón, C«< 16», Sabaallla, Cnrasao, 
Puerto Cabello y Î a Cruaira 
y carga general, incluso tabaco, para todos ios puertos de su Itinerario y delPacfñco y para Muracalbo con trasbordo en curazao. .̂os billetes de pasaje serin excedi-dos basta las diez del dia de salida. Las póliza? de carga se Armaran por el Consignatario antes de correrías, sie cuye requisito serán nula». 
iíe reciben los documentos de embarque hasta el dia íí y la carga á bordo haata el dia de la salida. 
EMPRESA DE i f i 
SOBRINOS CE 
&• en C. 
ELIDAS DE LA m í M 
dnrame el mes^ejíbre. de 1993. 
Vapor MARIA HERRERA, 
Sábado 7 á las ¿de la carde 
Para Nuevitas, Puerto Parî ^ . 
bara, Vita, Mayarí, S a ^ f ^ ^ 
1110, Baracoa. Guantánamo 
la ida) y Sautiogro de Cuba. ( 0 " 
Vapor SANTIAGO DS COBA 
Sábado 14 á las 12 del dlv 
Para Nuerita». Puerto Paire o 
bara, «anos, Mayan. Baracoa r,. ' 
tajugo, («ólo a la ida) y S a ^ H ; 
Vapor JÜHi. 
Sábado 21 á la3 ó de la tar ie. 
Para Santiago de Cuba s»»* 
Domingro San Pedro de M a S S 
Ponce, Maya-üez ísólo al retom ' 
y San Juan de Puerto Kico. ^ 
Vapor HABANA. 
Sábado 21 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerti» Padre n 
bara. Kanes, Mayarí. Baracoa, üuai ' 
Vapor MARIA HERRERA 
Sábado 28 á las 3 de la tarde. 
Para Nuevitas Puerto Padre. Gi-
bara, Vita, Mayari, Sagua de Tana-
mo, 73aracDa, Guantánamo (solo ala 
ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor COSME DE HERRERA 
todos ios nuurces á las 6 de u tarde 
Para Isabela ae Sagua j üaibariun. 
recibiendo carga en comDinac'On con el 
"Cuban Central H îlwaj". para Faimiri, 
Caguaf das. Cruce*. tA]Bi. Esperanu, 
Santa Clara y flodaa. 
A L F O N S O X I I I 
P r e c i o s de fieles 
p a r a ^ a g u a y Caibarién. 
De Habana á Sajú* y vicevari». 
Pasaje en primera J"-1̂  Pasaje en itreera ^ Víveres, ferretería y loza ^ Mercaderías.: -
(ORO AMERICANO.« 
De Habana 4 Caibarién y Tlcevaraa. Pasaje en primera., en 'tercer* 
JIO-K $5-31 
Víveres, ferretería y lora I** 
10̂  Mercaderías. *ORO AMERICANO) 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagrna á Haoaaa, 25 cenUtai 
tercio (nro americano) 
'Elcarouro pajací-no merjiu v 
Carga grenoral a flete corrido 
Para Palroíra I ^ „ Caeraagas .. Cruces y Lajas i', bta. Clara, y Rodas 





el 20 de iSovíembre á las cuatro de la tarde llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco para dichos puertos. Hecibe azúcar, café y cacao en partidas & flete corrido y con conocimiento directo para I Viieo. Oi.i6n, Bilbao y Pasajes. Los billetes de pásale solo serUn expedidos hat;ta las doce del día de salla». Las prtllzas de carffa se firmarán por el | Consipnatario antes de cerrarlas sin cuyo ¡ r̂ ciulslto serán nulas. 
La carga se recibe basta el dia de salida. 
La correspondencia sólo se admite en la Administración de Correos. 
PEECIOB DE PASAJE. 
En la. clase tetó $141-3] Cv. en aislante 
J a . „ ..120-61 \ i 
.. 3a. Preferute .. 80-40 id. 
•i 3a. Grlinaria .. 32-90 id. 
N O T A ¡s . 
CARGA DK CABOTAA 
Se r««ílbe aaaia US xxi* i« U ta.-** «•! 
ríe ««lida. 
CARGA DS5 TRATMIA. 
Solamente** racioir i h**tilu a del»» 
de del día anterior al de la salid». 
Atracua» «a Q üAJMTAíAMO» 
Losvaoores da lo» dm 7 y 21, »u» 
rftn al muelle de Boaaeróa, y ioi de w 
14 y 2b ai de Oaimauer». 
AVISOS 
Los ..onoc imif.ntos para los f1"^"/^»-rán dados <;n \i\ Capa Armadora > ^ ¡¡̂ teD tarias á los embarcadores ^ '° otrflfl no admitiéndole ningún embaríI"amenté l»1 conocimientos que no sean prccisau* nue la Enipr» .sa facilita. . «mbarca; Kn los conocimientos deberá e» x̂act¡tu< dor espresar con toaa claridaci > cir las marca*. /iftnifFOB, nflmero de ou in(. •o de lo» mismo», contenido, pni« o 't0 ti 
l l VAFOR 
A L F O N S O X I I I 
c a p i t á n O l i v e r 
sa Jdrü para 
VERACRUZ y TAMPICO 
sobre el 2 de Noviembre llevando la co-
rrespondencia pública. Admite carga y pasajeros para dicho puerto. Los bílleteu de pasaje serán expedidos hasta las diez del día dn la salida. Las pólizas de carga se firmarán por «1 Consignatario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia de la 
salida. 
••la.- Sata Compama uan» amerta una póliza ftotanto, aal paxa esta linea como pa-ra todas xas dvinaa. najo la jual ûeoea aurarse todos los etactoa que so emoarques •o sus vaporea. 
Llamamos la atención de los sefî res pa-sajeros, hacia el articulo 11 del Reglamento de pasajeros y del orden y régimen interior de los vapores de esta Compañía, el cual dl̂ e así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-dos los bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de destino, con todas sus letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición la Compa-fifa no admitirá bulto alguno de equipaje que no lle\'e claramente esitamnado el nom-bre y apellido de su dueño, asi como el del puerto de destino. 
NOTA.—Se advierte á los Señoras pasa-jeros que en el muelle de la Mach na encon-traran los vapoms remolcadores y lanchas del Sr. GONZALEZ para llevar ef pasaje y su equipaie & bordo, mediante el abono de 20 centavos plata por cada pasajero y de 30 cen -tavos plata por cada baúl ó bulto de equipaje. 
so de los aits oa, «ronleniao, P"'" ' brU(o oión, residenclii del receptor. P*»̂  adn kilon y vnIor de la* mert'Bn, " ,e 16 Í! 
liándose ningún eonocimiento q"̂ ,̂ ft tiéndese ningún i'onofimieiii'-'.9mo qu'. cualqui ra de estos requistos, •0 'diente* aqucüoo que en la casilla «-Orrespon^^ contenido, solo so t'pcriba" mj-,''; toa» «efecto.". •«̂ lê c•I»cfa••• 6 ^l^ZlgiCom-v-z que por las Aduanas se exl«;." lüto. tar u clase del contenido d« c""bidos sw'' Los señores embarcadores de oeu loS ^ tas al Impuesto, deberán detal.ar ^ ^ nocimientos la clase y contení" bulto. J. „f- ai país « En la casilla correspondiente wsp» producción se escribirá t"*1,?11/̂ » dos si « labras -Pnf».'• (i -Kfranlero". ^ ia eD 81» contenido del bulto ó bultos reuu. bas cualidades. 
rs.1 <:0T'0Cli 
Hacemos público. P̂ ra gener» buit 
miento, que no -̂rá̂ admitido nms n 
que. á juicio de los Sefiores Sobre d» 
pueda ir en las bodegas del buque 
más carga. , jq/l? 
Habana. 1 ^ Novirnibro üe¿fl 
Hobrioo» de Herrer». ys jo* 
C. 3372 
V u e l t a A b a j o S . S . ^ 
V E G U E R 0 
Capitán Montes do Oca* 
ialdr6 de BatabanO 
Para COLOMA PUNTA 
BAILEN, CATALINA DE O 
transbordo) y CORTES desP«- d J 
gada del tren de P ^ ^ . 0 ^ y 50 ^ 
Estación de VI! 1 anueva á cql^S. P»; 
tarde retornando los lE^VES ^ ^ 
llegar 
necer 
Para Nl'EVA GE^0í^la I l e í ^ 
(Isla de Pinos) después de la^ 
tren DIRECTO qu* sale o* ^ ¿ e ^ 
de Villanueva á ls 5 y Anegar á 5 
tomado los SABADOS neder. „ 
Ubanó los DOMINGOS aJ a i s a ^ ^ 
La carga se recibe d r̂i 
Bstacifin de VlllanuevaJ ^ 4 la ^ 
Para más iniorroos aĉ u 
pabla en O.1oe>, 
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L A E S T A T l A 
Viven más las ideas que las piedras, 
los libros que las estatuas. Fragmentos 
tan solo nos quedan para apreciar ol 
arle divino de Fidias y de Praxiteles y 
Ja obra mejor de la 'escultura griega,— 
a Yenvus de> >Mila,—la. admiramos 
crudmente mutilada por el tiempo. En 
eambio, los dioses y los héroes que ta-
lló en palabras sublimes el autor de La 
lUada, parece todavía, como si estuvie-
ran agitándose dentro y fuera de los 
muros de Troya. Aún suspende nuestro 
ánimo el cruento -dolor de Aquiles por 
la muerte de Patróclo\ aún nos p.neee 
oir su grito terrible, llevando el terror 
aü pecho de los sitiados; aún nos con-
mueve la tierna despedida de Heetor 
á los pedazos de su alma; aún quisié-
ramos detener el golpe que en batalla 
designa] y £eróz, le dejó exánime; aún 
lloramos con Andrómaea, y segirmos á 
Priamo infortunado, la noche espanto-
sa en que visitó al maiador de su hijo 
para pedirle sus restos mortales... 
¿Qué cincel osaría compararse al es-
tilo de Homero? ¿Cuál emular la grá-
fica pluma de Cervantes? El arle lite-
rario es el más grande, porque describo 
los movimientos del cuerpo y á la vez 
recoge las emociones del alma y los re-
lámpagos de la idea. Pobres siempre 
han de ser esos Don Quijotes y esos 
Sandios, reproducidos en el mármol y 
el lienzo, sin sus diálogos y sus discur-
sos, y en momentos aislados de sus ad-
mirables aventuras. Ni el buril de Gus-
tavo Doré, ni el pincel do Jiménez 
Arauda, alcanzan ú darles el alma que 
tienen en el libro. Tampoco los pueden 
conservar eternamente, como la pala-
bra, contra el rigor de las edades. Don 
Quijote se equivocó, por tanto, cuando 
hubo de exclamar: '•¡Dichosa edad 
y siglo dichoso aquel adonde saldrán á 
luz las famosas hazañas mías, dignas 
de entallarse en. bronces, esculpirse en 
mármoles y pintarse en tablas para 
memoria, en lo futuro!" Los bronces, 
los mármoles y las tablas, no resisten 
la acción demoledora de los siglos, pero 
las ideas generosas de Don Quijote, el 
valor de su noble corazón, la injusti-
cia de sus desgracias y su triste figura, 
vivirán tanto como el mundo, en las 
páginas inmortales de su historia. 
Lo mismo cabría decir de los retratos 
y esculturas de Cervantes. Mejor que 
él mismo nos haya descrito su rostro y 
su continente, en la página imperece-
dera que conocemoSj todos, que si hu-
biera sido auténtica, en lugar de esa 
joya, la imagen suya pintada por Pa-
eheoo, ó verdadera la sospecha, hija de 
un entusiasmo infantil, de que casi ni-
ño Velázquez lo retrató en Sevilla. 
¡Bien, sin embargo, están las estatuas, 
y bien los honores que en bronce y 
piedra, hacemos á su memoria 1 Noso-
tros, los que duramos solo un día, ¿qué 
otros homenajes podamos tributar, si-
no pasajeros testimonios de nuestra 
admiración y agradecimiento, á los 
grandes de nuestra raza, á los que han 
ennoblecido su vida y la nuestra, con 
tas creaciones del genio ó ia.s huzañaís 
del heroismo? Xada más efímero que 
las flores, y eon ellas rendimos tributo 
que quisiéramos fuera eterno, á la be-
lleza de la mujer amada, ó coronamos 
las sienes del soldado, que vuelve al ho-
gar en brazos de la victoria. ¡Bien es-
tá, pues, esa estátua de Cervantes, al-
zada por el entusiasmo generoso del 
Consejo Provincial de la Habana, y¡ 
por el patriotismo de la Lonja de Ví-
veres y del Diario de la Hakina 1 Ella 
durará, sin duda, menos que el Quijo-
Ir ; pero ella demostrará a' las genera-
ciones que inmediatamente ñas suce-
dan, que ni la sangre derramada en las 
épicas luchas de 'Cuba por su indepen-
cletieia de España, ni lasólas de egoís-
mo brutal y cenagoso que inundan y 
oscurecen' hoy nuestra vida pública, 
han podido ahogar en el corazón de los 
cubanos él asnor á la verdad, y el sen-
timiento de la justicia. 
Y esa estátua recordará á nuestros 
hijos, que sea cual fuere el destino que 
á su patria reserve la fortuna, jamás 
deberán olvidar, ni consentir que se 
corrompa con giros bárbaros é inúti-
les, la noble y grandiosa lengua en que 
se escribió el Quijote. Ella, también, 
les enseñará á leer este libro sublime, y 
á seguir sus admirables enseñanzas. 
Ninguno más propio para templar 4 
alma á la vida, como decía el gran edu-
cador cubano. El Quijote nos muestra 
que es preciso ajusfar á la realidad 
nuestros sueños, y que son vanas y ri-
diculas locuras, cuantos esfuerzos ha-
gamos, aún movidos por el sentimiento 
más noble y desinteresado, para que el 
mundo no sea como es, sino como noso-
tros lo queremos, y para que aquella 
realidad, cruel é implacable, se ajuste 
á las creaciones de nuestra fantasía. No 
hay que estrellarse contra molinos de 
viento, ni meter mano á la espada con-
tra caballeros ó villanos, cuando solo 
nos esperan la vergüenza ó la derrota. 
No hay que empeñarse, levantando la 
risa de las gentes, en que la bacía del 
barbero, es el yelmo de Mambrlbo. De-
bemos vivir con más cordura, como el 
bueno de Alonso Quijano anvjsejaba, 
al fin, «u su lecho de agonía. Pero 
¡ay! también nos. enseña su libro, que 
en el momenter supremo del conflicto 
terrible, cuando la realidad sañuda 
venga á romper el ideal purísimo que 
guardamos, como arca santa, en las 
profundidades del corazón, más vale 
caer vencidos y muertos que transigir 
cobardes con las impurezas del vicio ó 
de la infamia, y que llegada para noso-
tras esa hora soiemne. todos debemos 
repetir las palabras del gran hidalgo: 
"aprieta, caballero, la lanza, y quítame 
la vida, pues me has quitado la hon-
ra." 
Nadie, por otra parte, más digno 
que Cervantes, de este homenaje de 
una nación, d'L-sceqdiente de la españo-
la, pero que hace tan poco tiempo com-
batió contra el gobierno de España pa-
ra romper los lazos políticos que la 
unían á su metrópoli. Ejemplo cons-
tante dió en sus obras, como lo de-
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-i agaoBes, sus nml escondidas simpatías 
por ía desorracia do los moriscos, y su 
rápete á los demás pueblos de Euro-
pa, rivales y enemigos d<;l snyo. de que 
eíO su generosa alma 'no existían los 
odios menguados, que dividen á los 
hombres por ol â ar del naei miento ó 
los orígenes de la gongre. Amó la liber-
ta4j 1̂ dorecbo y la justicia, y dond;? 
quiera que se levanten vitares á estas 
tres excelsas conquistas de la civiliza-
ción, pueden alzarse, también, en pie-
dra y bronce, monumentos que recuer-
den su nombre y ensalcen su gloria. 
Fué humano, por la amplitud de las 
ideas y la grandeza, del alma. Fué cris-
tiano por el sentimiento y español por 
la hidalguía. Honrarlo es honrarse. En 
esa estatua demueistrañ 1os cubanos que 
son dignos descendientes de la. raza que 
produjo un M̂iguel de Cervantes... 
justo DE LAR A. 
ANTE LA ESTATUA 
A Jcsiiii liarla Barraqué, mi amigo. 
¡Hermosísima realidad y grande ac-
to, la inauguración de la estatua de 
Cervantes en una plaza de la Habana ! 
Cumplimos los cubanos vivos los vo-
tas hechos por los precursores de la 
independencia-nacional: que la Repú-
blica cubana fuese cordial, con todos 
y para todns. Todos los proceres de 
la independencia patria, desde Cés-
Píu** La*ui Martí, dpsde Antonio Mn-
ceo hast» «losé .Miguel Gómez, pro-
clamaron la unión y la concordia en-
tre los cubanos y los españoles, entre, 
los españoles de ambos hemisferios, y 
ni aun en los períodos de las persecu-
ciones y de los martirios, dejó el pue-
blo de Cuba, de decir, con toda la 
fuerza de un convicción magnánima, 
que los horrores, las represalias, las 
tristezas 'de la guerra, las imponía, sin 
odio y sin ira, la necesidad suprema 
de alcanzar la santa libertad por el 
medio racional, humano, político y he* 
coKario de la independencia. Hoy, con 
una consagración pública, alzamos 
ése mármol como perdurable testimo-
nio de que hemos cumplido la volun-
tad final de los mejores hijos de Cu-
ba : la unión por las corrientes del 
amor y de la sangre de los que so-
mos hermanos por la tradición y por 
la historia. 
Significa este acto que el pueblo de 
Cuba, quiere ratificar de un utodo os-
tensible, su decisión inquebrantable 
de mantener su personalidad étnica, 
como atributo sustancial de su inde-
pendencia política. 
l.Y de qué mo'do mejor pudiéramos 
objetivar nuestros deseos, que con 
una apoteósis al Genio de la Lengua, 
en la cine más que en los ríos cauda-
losos y en las cordilleras inaccesibles, 
reside la facultad de dividir á la con-
gregación humana en esos grupos afi-
nes que llamamos najcioualidades y 
repúblicas? Mientras no perdamos 
el rico idioma, el más armonioso, el 
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Madrid, Toledo, Sevilla, Esqui-
vias. Consuegra, Alcalá de Henares y 
Alcazar de S. Juan, fueron los siete 
pueblos que creyeron tener derecho 
á la gloria de haber sido la patria de 
Cervantes. Los cinco ¡primeros ya han 
quedado descartados por completo. 
Hoy los críticos descartan igoal-
niente á Alcázar de S. Juan, y sola-
mente piensan en tal causa quienes co-
mo Riguera Montero no se hallan 
muy al tanto de estas cosas. 
Los documentos, confusos en este ca-
so, dicen muy,poco, pero son curiosos. 
He aquí las (partidas de bautismo 
que dieron ocasión á tal disputa: há-
hlannos ambas de un Miguel de Cer-
vantes, y la que sigue es la de Alcnlá. 
Y / 
Y la que sigue, la de Alcázar. 
Vds. 
más elocuente de los idiomas 'de los 
hombres, formaremos parte, principal 
de la gran anfictionía hispano-ame-
rieana. y toda intriga diplomática ha-
brá de estrellarse, por siempre, ante 
ese obstáculo formidable, que nos am-
para y protege. Podrán variar las cos-
tumbres públicas, podrán las relacio-
nes mercantiles aproximarnos cada 
vez más para beneficio común, á pue-
blos de otra.̂  razas y de otros climas: 
mientras mantengamos inextinto el 
fuego de la lengua, seremos cubanos. 
¡Viva nuestra lengua, grave, religio-
sa, honesta, alta, magníicn. suave! 
El Monarca Felipe IV. al dar el pa-
rabién al Papa Alejandro VII por su 
exaltación al Sumo Pontificado, quiso 
escribírselo en castellano coií estas 
gloriosas expresiones: ''La hubiera 
••escrito en lengua latina si en me-
••dio de ser la española su hija no 
"exeíjdiese aun á la misma madre, en 
"la gravedad de su carácter, posesión, 
"de sus lacónicas frases, majestad de 
'•sus palabras y en lo peregrino de 
"sus exquisitos y vivaces conceptos." 
Hay un verso inglés que dice, de los 
escritos de Santa. Teresa: 
/O/í, esto no es úfóoma español, 
Sino celestial. 
Y esta aproximación de cubanos y 
españoles, este acercamiento de los co-
razones liase realizado con el aplau-
so y la cooperación de nuestros ami-
gos, los americanos. Podrán las pasio-
nes momentáneas hacernos desviar de 
las corrientes de armonía, que deben 
siempre existir entre nuestra raza y 
la raza anglo-sajona, para el mejor 
cumplimiento de los altos fines huma-
nos de este triste lugar de peregri-
nación y ¡de dolor, que llamamos mun-
do en donde por igual suspiramos gi-
miendo; pero es lo cierto que á la luz 
de la historia, de la crítiea'histórica, 
no debe la raza hispaua más que ad-
miración y gratitud á los mejores re-
presenta) s del pueblo americano. 
Ellos con Washington Irving, con 
Prescott. con George Tickuor, Fitz-
geral y tantos otros, ¿qué otra cosa 
han hecho, con sus inmortales escri-
tqs, que sublimar el genio de la casta 
y ponderar las excelencias de nuestra 
literatura ? Y el generoso Hunting-
ton no levanta un monumento en el 
corazón de New York, á la grandeza 
de nuestra familia? 
¡Cuál mi homenaje, nacido de mi al-
bedrío, en tan solemne día? ¡Cómo 
conciliar la excelsitud con la insigni-
ficancia, cómo mirar sin deslumbra-
miento la luz solar! 
¿He de decirte caro amigo, que Cer-
vantes nació en Alcalá de Henares, 
que pasó á Roma de eamarero del 
Cardenal Agua viva, mozo de 24 años 
y alegre protector de los hombres de 
ingenio, que en la Liga contra él Tur-
co, asistió como soldado á la facción 
prodigiosa de Lepanto, la más alta 
ocasión que vieron los siglos pasa-
dos: que allí fué herido de arcabuz 
en el pecho y en la mano izquierda, 
cuyo uso perdió para siempre, permi-
tiéndole este incidente escribir: "las 
heridas que el soldado muestra en el 
rostro y en los pechos, estrellas son 
que guían á los demás al cielo de la 
honra", y ostentar el glorioso'sobile-
nombre de Manco de Lepante? 
¿Hemos de entristecernos con el re-
cuerdo de su cautiverio en Argel, de 
las persecuciones de la justicia de que 
fué víctima, de. sus disenciones do-
mésticas, de. la envidia de muchos de 
sus coetáneos, que acibararon su exis-
tencia, convirtiendo á nuestro amigo, 
en el más desgraciado de los hom-
bres ? 
La reparación al agravio de tanta 
desdicha ha sido absoluta. Pala fox. 
cuando los franceses de Napoleón el 
Grande, sitiaban á Zaragoza, en me-
dio del espantoso estruendo de la 
metralla, hizo representar "La Nu-
mancia" de Cervantes, para qué los 
aragoneses, inflamados de emulación, 
supiesen como se muere por la patria 
y por la libertad. Los Soberanos le 
honran; las Corporaciones doctas le 
estudian: el pueblo desde New York 
á Madrid, desde la Habana hasta Ya-
lladolid. le erige estatuas; y el drama, 
la música, la escultura, la pintura, 
cantan en coro: ¡Cervantes! ¡Alelu-
ya .Cervantes ! Las prensas difunden 
sus obras á millares, por todos los 
ámbitos de la tierra, y Cervantes es la 
osamenta, la carne la sangre dél 
pueblo español, ldeso«. la Coruña has-
la la Tierra del Fuego. Sus obras to-
das son una maravilla; el Quijote es 
un milagro. Rouseau, Littré y Cantú, 
Hegel, Puibusque, todos, en el extran-
jero le ensalzan admirados. Comte le 
coloca en su Calendario y en Alema-
nia se le levantan altares. Tradúcese 
el Quijote á todas las lenguas y dia-
lectos, y en todas partes se acepta el 
fallo de Simondi: en ninguna lengua 
existe obra alguna "en que la Sátira 
sea más delicada y más festiva al pro-
pio tiempo. 
Lord Byron encuentra el supremo 
placer en la lectura del Quijote, en su 
propia lengua. En Don Juan nos di-
ce : 
Sludied spánisk 
To read Don QuLvoic m thé original 
A pleausure hefore whicli all ofhcr.s 
vanish. 
* 
Fitzmaurice-Kelly cree que nada 
hay que supere al Quijote, en ningu-
na literatura, y Middleton. Víctor Hu-
go. Fielding. Walter-Scott̂  se inspi-
ran en Cervantes, y ¡oh magnanimi-
dad literaria l lo dicen. 
Leía cierto estudiante un libro, en 
los jardines del Rey Felipe III, á car-
cajada batiente, y el Soberano vol-
viéhdose á uno de su séquito, le dice: 
ese estudiante, ó está fuera de sí, ó 
lee el Quijote, Efectivamente leía el 
Quijote. ¡ Ya se ve, si es entre todos 
los libros el más ameno, si después de 
Homero, es el primer libro de enten-
dimiento, al decir de Fitzgeral y d?l 
doctor Samuel Johnson! 
Esa obra de entretenimiento reali-
zó el supremo fin del arte: brillar 
creando. 
Refiere una leyenda oriental que 
estando tendido *un rey en el suelo, 
en apacible prado, encima de la yer-
ba, cayó un^ blanca y luminosa gota 
de rocío sobre la perla principal de 
su corona. La perla, soberbia y vani-
dosa, trató de espantar á la intrusa. 
En la porfía, se despierta el Rey, am-
para á su favorita y sacude la coro-
na. cayendo l;, ^ d 
'lospues. ];l pn.hl llabía ^ 
pree.os.snno orienle. y el ^ 
ll0 ^smado en lni0 do fe> había^ 
P<>' ''1 «c-ero de sus cschn, ^ 
punió en que .ayó U -rot , w A l 
.s.nnenle y en breve s . l i ^ f * ^ 
\h\ h^\- MHe había de l le^ 
luturo. los graneros del p j ú 1 ' ^ el 
'ervantes, - ^ gota Tro . o , 
dran los hombres trastornar P(>-
insensatez, la f ,nua de U eQ «U 
podrán derribar al hirrr.. y llperV 
lo; lo que no podrá,, muu-i grani-
sionar el Alma: el Alma es'l^ apri-
es la semilla de triox, fe(M ' ^ a . 
la gota de rocío. Iu Un̂ ula J l 
Autoridades, hombres p ú b u J 
seréis llamados por ,.¡ V(,¡n .^0\<Vb m 
la dirección del Kstad... -n^, ^ 
do de confusiones, rvnnh [ î 1111- 1 
ies ; en su nhro ¡ nn^taUmll^-; 
mejor caíeeisn,,, (|,;. )„,li-l¡,.a p el 
sabio tratado de derecho púbij niás 
ga el pueblo I., (|Ue d,,.ía D 2- Oí 
te. al liberal gobernador de la T ^ 
Harataria: ••Hallen en tí inás SUla. 
pasión las lágrimas del pobre ^ 
no más justicia que las informafi!61"0 
del rico." ^^cione, 
"Cuando pudiere v debiere t 
lugar la equidad., no cargues todô  
rigor de la ley al delincuente- m í 
no es mejor la fama del juez ri'J 
so que la del compasivo.'' 0" 
'"Si acaso doblares la vara do 
justicia, no sea con el peso de la á? 
diva, sino con el de la inisericordial 
••Al que has de castigar con obra: 
no trates mal con palabras; puos I 
basta al desdichado la pena del sudI 
cío. sin la añadidura de las malasV 
zones." 
Y tú. Oh! Cervantes, tú que an 
tes que novelista insigne, antes qué 
el primero de los príncipes españoW 
antes que el Genio entre los eenios 
de la Edad de Oro, eres bueno; tú 
que entre Arcángeles y Querubines 
moras á la diestra de Dios, porque 
eres Santo, no olvides á Cuba, ampá-
rala, cúbrela con tu égida protecto-
ra, para que llena de amor sea. para 
admiración de todos, en la comuni-




Hay dos maneras de hermosura: una 
del alma y otra del cuerpo: la del alma 
campea, y se muestra en el entendi-
miento, en la honestidad, el buen pro-
ceder, en la liberalidad y en la buena 
crianza. . 
Cuando el amor toma posesión de un 
alma, lo primero que hace es quitarle 
el temor y la vergüenza. 
Las doncellas ocupadas más poufli 
sus pensamientos en acabar sus («fiW 
que en pensar en sus amores. 
La hermosura en la mujer honesta es 
como el fuego apartado ó como la es-
pada aguda, que ni él quema ni ella 
corta á quien á ellos no se acerca. 
Cervantes. 
CARTAS A LAS DAMAS 
escrixaa e z p r e s a m e x w i 
PARA. EL 
D I A R I O J>M L A MARINA 
.Madrid, 10 de -Octubre de 1008 
Pocos á \ m antes de emprender los 
reyes su viaje al extranjero visitaron 
la Exposición de Arte é Industrias de 
Eibar. Este .pueblo dista poco de San 
Sebastián y, como dte sobra saben us-
tedes, tiene mucha mportanck. 
La. Expoirición es digna de todo 
•elogia por el ftafiuerzo '«norme que su-
pone en la industriosa villa este cer-
íamen. en que aparecen condensadas 
'íodas las manifestaciones d'el trabajo, 
que ha hecho d̂e Erbar emporio de ri-
queza y ejemplo digno de ser imitado 
de las dornas poblaciones de España. 
A las tres de la tarde salieron del 
palacio d'e Mî amar los regios auto-
móviles, y aunque la lluvia y las vio-
lentas cumis dificultaban la rapidez 
deJ viaje, en poco menos dft dos hora,s 
salvaron los reyes la distancia que 
separa la capital de Guipúzcoa del 
pueblo de Eibar. Habíales precedido 
d gobernador -Marqués de Velilla de 
Ebro, el direclor de Agrieutura viz-
conde Eza y el presidente de la Di-
pwtacWn provincial señor Carrî n, 
«sí como algunos otros excairsionist'a*. 
entre los que figuraban eJ marqués 
de Santa Cruz y los condes del Real 
y de la Unión. 
Kl pueblo en masa aguardaba á los 
reyes en las calles, espeeialraente 
eoí¡éentrado en la de la Estación, qiw 
<'onducn al local donde se halla, ins-
talada a Exposición de Artes é In-
•l'Uslrias; las ealles estabaai adornadas 
con mástiles y gallardetes; en todos 
Jos badeones aparecían visStosas col-
gaduras, y en la entrada de la Expo-
sición habíase levantado un elegante 
arco en el que se leía la inscripción si-
guiente: "Eibar saluda á S. M. Don 
Alfonso t S H . " 
¡La'banda de música, notable, banda 
que ha paseado en triunfo por Espa-
ña y el extranjero, obteniendo los 
primeros premios en públicos concuv-
ÉOis, aguardaba también, dispuesta 
para dejar oir los graves acordes d-í 
la Marcha Real y loa del idiosos aires 
de los bailes oúskaros; y. cu fiu, el 
Ayuntamipnto en pleno, sin distinción 
de matices poütieos. aguardaba tam-
bién al jefe del Estado para rendirV 
Job lebidos homenajes. 
A las cinco de ¡la tarde el repique 
de las campanas anaincio la llegada 
de los regios automóvrles, y muy 
pronto, entre las entusiásticas aclama-
ciones del pueblo, descendía el Rey. 
sa-iudando amablemente á las auio-
ridades, que se adelantaron á reci-
birle. 
Al aparecer la reina Victoria, que 
vestía, con elegancia un bonito -tiraje 
de paño azul obscuro, con sombrero 
de este mismo' color, un nutrido 
aplauso de todo el público que llena-
ba las calles y los balcones fué el tri-
buto rendido á la hermosura y genti-
leza de la soberana. Seguidos del 
príncipe -de Battenberg, de .la. camare-
ra mayor de Palacio duquesa de San 
Cárlos, del Conde de Aybar y del 
barón de Casa-Da val i 11 o, se dhngierou 
á la Exposición. 
Antes habían saludado á la mar-
quesa de Isasi. qu? con sus hijas y sus 
nietas esperaban también en la calle 
de la Estación. 
El trayecto fué una ovación conti-
nuada. 
Entraron en la Exposición, donde 
fueron recibidos por la comisión or-
ganizadora y por el señor Orbea. uno 
de los más importantes expositores. 
Detenidamente recorrieron los re-
yes las diferemeB instalaciones, ad-
mirando las más notables, entre las 
que figuran las de armas de Orbea. 
Sarasqaieta, iHorumburn, Errasti, Za-
máeola, Troearla y Aranzabal. Ariz-
•mendi y Beristain; las de objetos ar-
tísticos de Artamendi. Sarasúa, Ba-
rrutia y otros, -en cuyas vitrinas lla-
maban la atención algunos magníficos 
objetos en que sobre él hierro apare-
cen primorosas incrustaciones de 
otros metales; y por último, los graba-
dos en metal de Martínez y Larra na-
ga: las máquinas de Esperanza ; las 
perchas, puños de bastones, etc., de 
Bascaran y Basusto. 
El rey se detenía principalmenl / 
en las instalaciones de armas, adm -
rando algunas de ios últimos mode-
los. T̂ ié obsequiado con un artísti-
to. re volver por el señor Orbea. 
A la reina le recalaron unas pre-
ciosas agujas de hi rro empavonado 
para el sombrero. 
'La sección d-e encajes y bordado.* 
fué muy celebrada por la augiiv ;, 
señora. 
No quisieron los reyes abardona" 
Eiba-r sin visirar '.a antigua y seño-
rial inorada de la marquesa de Tsn-
si, ilustre ilama hija de los marqueses 
de ¡Santa Oruz, viuda de un Chaíón. 
de familia cubana y distinguidísima 
también. 
La marquesa de Isa-i heredó este 
antiguo palacio, al qi'e va unida la 
iglesia y convento que están bajo el 
patronato ele la ¿asa de Santa Cruz. 
Rodeada, de sus hijas las señoras de 
Xifré y de Bonsoms. de sus nietas y 
de sus hijos políticos el conde de Ay-
bar y don Isidro Bonsoms. recibió á 
SsS. MM. la noble dama, acompañán-
doles -á los salones del piso principal. 
Toda la casa estaba de gala; blaŝ -
nados tapices cubrían el amplio 'por-
tal y coligaban de los balcones; un 
arco d-e follaje y crisantemos orlaln 
el marco de la puerta, y en todos los 
salones estaban distribuidas flores y 
plantas. 
La reina Victoria, que fué la pri-
mera en llegar á TorreJsasi, aeompn-
ñada d >I príncipe Mauricio y de la 
duquesa, de San Carlos, tomó allí el 
'spléndido té con qne la obsequió la 
marquesa. El rey llegó mas tard". 
y estuvo largo rato en la casa, donde 
se recuerdan siempre las visitas dfi la 
reina doña Isabel 11 y de su n\adre 
doña. María Cristina que, siendo re-
gente de España, visitó también la 
histórica, morada de los marijueses de 
Santa Cruz. 
En Biarritz rio ha decaído aun la 
animación. Hay ; oda vía muchos fo-
rasteros. 
La boga del ''hridge" va ere-
ciendo cada día. y los aficionados á 
este juego tan entretenido son legión 
ya. La afición s-' ha acrecentado tan-
to en estos últimos meses, que ya se 
anuncian para el próximo Invierno 
varios concursos en Madrid, á s n 
janza de los que ahora se celebran e¿ 
Biarritz. .precisamente', d.onde los 
jugadores se disputan artísticos y \.\-
liosos premios. En álgnnos salones 
aristocráticos ' s? verifiiNirán é&im 
torneos que serán motivo de agrado 
bles reuniones. 
Todas las tardes sé peone la socie-
dad aristoeráliea es[:añola en algu-
na elegante "villa,'' pagando las ho-
ras al red-edor de mesilas de "lirig-
ge." Con la temperatura tan agrada-j 
ble. que, aun se disfruta. Se juega en 
los bonitos y frondosos jardim-s. en 
donde se sirven también espléndidos ¡ 
tés. acompañados de las nuevas y re-1 
finadas golosinas. También por las 
noches se reúnen con freeqendia las 
mismas personas para jugar otra vez. 
Los lúnes por la tarde hay ,AbrjdgeM 
en la "villa'" "Bou Air," que habi-
tan los príncipes de Radziwill. La 
princesa, hija de Mme. Benardaky, 
va á Biarritz desde hace mucho tiein¿ 
po. y cuenta numerosas amigas en-
tre las damas españolas. El prínci-
pe, que es diplomático, ha sido Secre-
tario de la Legación de Raisia en Ltis-
boa y ha. pasado varias témpora las 
aquí en Madrid. Los mártes se reú-
ne la misma sociedad aristocrática en 
Areangues: los miércoles en la villa 
"Bolaños." los jueves en "Frois Fou-
taines," de los condes de la Viñaza. 
Ultimamente dio el príncipe Radzi-
will un exquisito almuerzo, servido 
en pequeñas mesas, en el precioso 
parque de la ya citada "villa" "Bou 
Air;" después se jugó al "bridge" 
hasta las ocho de la noche. Otro día. 
la marquesa de 'Cruadalmina. con el 
mismo pretexto reunió á sus ami-
gos en su "chalet" "•María." y á la 
semana, siguiente, la marquesa de 
Santa Susana en el Hotel Regina. 
La princesa Kotschubey (née Pe-
pita Serrano) dio una espléndida co-
mida en su elegante " villa ".San An-
tonio." 
También los mampieses de la Mina 
reúnen con frecuencia á sus amigos 
por la noche para jugar al "bridge." 
así como los marque-es de Alcedo, 
sin tener día fijo. 
Este año, el tanto que se jugaba 
antes á cinco céntimos se juega ahora 
i [fez; así es que en algunas partidas 
hay diferencias bastante crecidas. Y 
esto estimula más aun á los aficiona-
dos. 
El mes de Octubre suele ser el más 
agradable en esa playa ideal, y la eo-
lonia aristocrática rusa, que siemp.'% 
llega en esta época, aporta con ella 
un sello •de îlistinción qne aumenta e1 
ambiente de elegancia que dan ya 
las familias españolas, francesas é in-
glesas, formándose una sociedad eos-
mcpolita quizá menos numerosa que 
durante el mes de Septiembre, pero 
puede sár quizás más selecta te.davía. 
Bd la iglesia del Buen Pastor, de 
San Sebastián, sé edehró días pan-
dos ei bautizó de la hija primogénita 
de las dmpies de Luna. Siguí ndo 
una costumbre tradicional -en nuestros 
reyes de apadrinar su primer hijo 
á las damas de la reina. Don Alfonso 
y doña Victoria apadrinaron á ;a 
neófita. delegando su representaejón 
en la duquesa dé Sotomayor y el du-
que de Cranada y de Yil!ab.ermosa. 
i.a eeiv nionia revistió ffran soleínni-
dad, tributando los ho-nores á los re-
representantes'de los -reyes una com-
pañía del regimiento de Sicilia con 
bandera y música, y siendo recibidos 
y despedidos los padrinos á los acor-
des de la Marcha Real. A la neófita 
se le impusieron los nombres de Ma-
ría. Pilar, Isabel y Victoria, recibien-
do ias aguas bautismales de manos 
del ilustrado capellán, de la casa de 
los duques de Granada don Tomás 
Suárez Almazar.. Los más ilustres 
•representantes de la aristocracia espa-
ñola asistieron á la ceremonia', figu-
rando entre las damas: las duquesas 
de Baena, Conquista, Mandas y No-
ble ¡as; marquesas de Ahumada.. 
Squilaehe, Martorell, Pickman, Villa-
mayor y Valle y condesas de Torre-
Muzquiz y viuda de Xiquena. Tam-
bién asistieron: el mayordomo mayor 
de Palacio, duque de. Sotomayor. los 
duques de Ba'-na. Conquista y Man-
das, el gobernadnr civil maî iués de 
Velilla de Ebro. el gobernador min-
tar, el alcalde y d presidente de la Di-
putación provincial, el conde del Real, 
el marqués de Narros y otras i-lus-
tres personalidades. 
Para el 4 del mes próximo ha sida 
señalada La boda de la señorita de 
Gil Delgado, hija de los marqueses de 
Berna, con -el joven señor solano, hi-
jo del marqués d>l Socorro. 
Se han celebrado los enlaces si-
guientes: el de la señorita Ana Maná 
Saavedra, con el ingeniero industrial 
don Cárlos Staehlin; el de la señori-
ta Margarita Pastor y Chacón, con 
don,Hipólito Finat y Carvajal, mar-
qués viudo de Carvajal: el de la se-
ñorita Oloria Rcus y Canalejas, «-mi 
don Rafael Morayta ; el de la seaori-
ta Emilia Sánchez Oeaña y del Cam-
po, con don Luís Cobián y Fernán-
dez de Córdoba y el de la señorita de 
Víctor y San Román cm el S?ñor 
Eizáguirre. hijo del opulentísimo na-
viero. 
En Fuenterrabíav ha fallecido el 
pundonoroso é ilustrado general tic 
d;visión, de la escala efe reserva, don 
«rnan Muñoz Vargas. Era viudo de 
doña Rita Vargas y Diez de Buíne.s. 
de la familia de los duques de Te-
tuán. 
En Madnd ha dejado de existir él 
señor don Enrique García de la Re-
villa y Ma'da. caballero muy coho«i-
do v estimado. 
da por su deudos, amigos y •admin-
dores, y cuyo test amento ha 
abierto recientemente en Biarntz» 
instituye herederas á sus hermanas 
Micaela y Francisca, á excepción ae 
las mandas. 
Deja al A3̂ u uta miento de Pampl> 
na todos los muebles de su casa de 
París, las alhajas, cuadros artísticos) 
el piano de la •-Villa Xavarra y ^ 
E t̂radivarius. A los r obres de 
piona 1.3.000 francos y 15.000 a'la 
ea de Misericordia. Al ConservatoW 
de París 20.000 francos para lim^ 
ción de un premio anual, de la cia> 
de vinlín. Al mismo e. utro un î tr.'-
divarius. Otro rojo al ConservaWT» 
de l̂adrid v lOO.OOO francos. A 1 
Academia de Música de Pampl̂  
25.000 francés v su biblioteca 
ral. A la Sociedad de Músicos ^ 
de París 10.000. A su criado tar 
40.000 v 10.000 á su Ĥdncra 
Duro. La. ' Villa Xavarra ^ ¿ ¡ U 
á ]., hija de la señora Otto. mas 
fraíleos como dote de boda. • 1 ^ 
cula. en un millón de francos la j 
rene i a á i-]>arlir entre sus herm» 
Esta neehe tendrá lugar ^ 
ración del teatro Español. ^ ^ 
Paleneia ik. ha l̂ '1111̂ -10'1 w 
mentó desde qu- 1'' ^ ^ o t c ^ 
dicho ,oli.sen para realizar dura ^ ^ 
tiempo de la cesión—desde 
Octubre al (i de Enere—una ca . ^ 
lo más brillante posible. ^ 
condiciones de premura en qa 
judicación ba sido hecha. 
(N.m:. el p-nsamicuto de ^ ^ 
era re]n-eseniar solamente ^ 
be" v acaso rl ••vaudeVil.c áe 
rate de Amelia.no dispone 
ol,ras: pero se dirigió innonUai , 
te á -Galdós. Henavente ^ y 
Quin.ere. Liua.r-s Rivas } 1 .^.tu'"' 
os seguro oue estos ilustres ^ 
jros les mtr-iruen algunas ( e — ^ 
ducciones para ser --trcuaiias 
corta temperada. bon0 W 
Para la cuestión del a ^ ab-1' 
id.'ado un sistema que P^1»1.^ ^ 
nado elegir libremente O's ^ 
prefiera. De este modo ^ f-
no está obligado a as,,stir ia cmP?* - • _. ..4. . r; íadíis. > 144 ^ f 
Sarasate. el gran Sarasate. cuya 
muerte no será nutn-a bastante 11 o-n-
ehas previamente fijadas. • ' ^ 0 $ * 
sa no se verá forzada a l" ^ y 
las repivsentaeiones ^ iab poT^ 
' . . .i. ... .-i., cu estreno, i bus pocas noches de sil ^ ^ *» 
exigencias del abono. rar él ^ 
vor liberta d al abonado, a q ^ ^ ^ 
hecho por series de sej- ^ 
También nroyceia cstatn 
blancos SALOME NTÑEZ Y T 
DIARIO D E L A MAEINA—Bdicióa de la mañaua—Noviembre Io. de 1908 
U N A . P A G I N A J ) E L Q U I J O T E 
La siguieiK'.- es reproducción foto-tipoffráíii^a 'ana de Ja primera 
alción del gran libro de Cervantes. -
g u i x o t e d e U M a n c h * . j í 
poe f ía / eñor Hidalgo^ mi parecer, es como v n a d o n z í -
Ua'ricrnajydcpocacdadj y en iodo cfUciro h c r m o í a a 
quien tienen cuyoado de enriquezcr^pulirj adornar otras 
muchas donzcllas^ue ion rodas las otras cif ncu^. y c l k 
Tchadc Crruirdctodas.y rodas fe hande autorizar con 
cl la:F*rocíUtaldOüzcIla no quiere ícr manofead^ni 
irayda por las calles ni.pubhcada por las cíquinasde las 
pbcaSjnj por los rincones de Ioí palacios. Ella es hecha 
de vna alquimia de tal virtooyqqe qoiCQ )a fabe tratar 
íabolueta en oro punísirnode incalmable precio 9 ha U 
Je tener el que íít i'uujere raya ,dc deajndoJa corree 
*>n torpes fatyras, ni en defalmadosfoneros, r o ha óc 
fer vendible en ninguna manera \ fi ya no fuere en poe-
mas heroyeas^n lamenubles tragedias j o en comedia! 
aiegresy ari ¡rKíofas:nofebadcdexartr«aí de lostruh» 
nes nidfl ignorante vulgo mcapae de conocer,ni eftimar 
l o s í f r o r o s q u e e n e l l a f e c n o e n a n - , y fto penfcysfeoor, 
que yo ¡lamo aquí vulgo folamcnre a la geme plebeya, 
. humiide q ' i e í o ü o i q u c l q u c nofabCjaunque fea feñor 
v Pnnctp: yuede,ydcueenirarennumero de vulgo, y 
jjsielqucconlObrequiruosque he dicho tratar^ y tii-
•jierc a la p o e í b / c r * íamofo y e^imado fu nombre en to. 
das las naciones pohncas del mande-Y a lo que dezysfc-
¿"•r que vacQro hiionocftimamucho la pocfia de R o -
irauce,doymea enrrnder,quc no anda muy acerrado en 
cllo/y U rs'/ones eft^.El grande ?-]omero no efenuio en 
i^s í in ,porque tr<« Griego, ni Virgilio no efcriuio en 
Griega, poi 'nc er-y Larino. £n rcrolocion todos los 
poet>f át» ''í?nos e'^íiuieron en la lengua que mama-
jon en la leí he >>• f̂ o fucror: a bufear las cflran^eras 
para declarar la alreza de fus conceptos. Y lieodo 
o. afs- ra'¿on CcfU .fe eflcndieíTe efla cortumbre 
>r^ooasUs r^oones .y que no nrdcírRimjnc c) Poeta 




A N T E C E D E N T E S 
La hermosa estatua de Cervantes 
qtw hoy será descubierta ante el pue-
blo habanero, es ed resultado felicísi-
mo ele una gestión eoleetiva. iniciada 
por notables personas de esta eapi-
E l pensamiento ilt; la estatua se ori-
ginó en las tiestas del tercer centena-
rio de ];: publicación del Quijote; pro-
pnestas allá en Madrid por un insig-
ue periódista españoil: .Mariano de 
Cavia. El mundo civil izado acogió la 
idea -con fervor entusiasta, y. en los 
primeros meses de 1905 Europa y 
América festejaron con magnificen-
les solemnidades la apoteosis de un 
•libro humano por exeelencia, de fama 
universal y perdurable. 
La Kepüblic;:. de Cuba, orgiillosa 
tic sn origen his:p¡mo. eontaba con elc-
mentos valiosos para celebrar en es-
ta preciada Antilla los festejos del 
Centenario del Quijote; y al efecto se 
tlispusieron á solemnizarlo diferentes 
corporaciones y otras entidades. L a 
prensa insertó numerosos trabajos y 
noticias referentes á los proparativos 
qne se harían en España y en el ex-
tranjero. Kl Diario de la Marina 
ireeió .su modesto concurso, pro-
moviendo mi certamen literario y ar-
tístieo sobre Cervantes y el Quijote, y 
publicando una cdiüióu completa del 
bbro inmortal venerado por todos los 
Pueblos á través de los siglos. 
Aquel certamen eontribuyó á que 
f D Cuba tomase ereces el propósito de 
festejar al glorioso hidalgo D. Quijo-
te5 y generalizó la. idea de honrar á 
ervantes por todos los medios ase-
quibles á la inteligeneia humana. La 
Prensa, loando al Príncipe de los In-
• genios, lanzó al aire sus millares de 
l0Jas, que, eamo alas del peusamieu-
o, invadían el espacio, penetrando en 
•{* hogares y eu las tertulias hasta 
1̂ mismo corazón del pueblo cubano. 
^ ta/ealo y la fantasía obraron de 
consuno para enaltecer al ilustre 
maneo, cantándola estrofas, himnos, 
• *odías y poemas sinfónicos; rela-
an(ío su vida, juzgando é imitando 
6Us obra:S >' Pintando su esfigie. Mas 
í^i- encana de iodo ese cúmulo de ho-
ores efímeros y pronto olvidados, 
"aba alguna eos- faltaba eonsa-
^ ar ^'iiholizar de un modo visible 
I T Permanente ^'lue! múltiple homena-
1 ' J,ei,l" tuar admiración de todos 
= t llnmonununio coronado por la es-
'i" Cervantes; y k idea de la 
la lu!;1 '••n "^í-'-itus, como 
•„:, 0r (ícl ^n^isiasmo que agrupaba 
^ ^ K Q e seres. 
Alealde de Ia Habana, aeo^ien-
^ voces qu, eaino ut gra.o m_ 
p,.,, : ii,J^ba eu .1 aire, pro-
h n - , yimialüir'^o la erección de 
ua: ^ ^ . r v u u t . . s eu la Huba-
í- ^lv ía U aqü.ella Í^Pue-sU; que en-
hrantP a hermosa v vi-
aaniiraü ' "f13 1)llcb1^ ^1^ hablan ó 
i y.Tv "\lclioma easte.lla.no; aque-
.! (frV?te Jel =t'1JÍ0 ^esrra 
0]Cb facial impavidez 
• ^ t a n u ^ t o , que, quizás por 
una simple casualidad, se hallaba! en-
tonces en un estado de aislamiento 
adiabático: no sentía en su masa pe-
netrar las ondas purísimas del calor 
de gloria que le venían de Cuba, de 
Es-paña y del universo entero. 
Mas el plan de la estatua á Cervan-
tes no debía ni podía ser desechado. 
Un dignísimo consejero provincial, el 
señor Cartañá, y otro eonsejero, que. 
además, es un ilustrado periodista, el 
señor Ramos Merlo, hicieron suya la 
proposición negada por el Ayunta-
miento, y la presentaron al Consejo 
Provinci's'l. ^apoyándola con frases 
enérgicas y elocuentísimas. E l Conse-
jo la aceptó calurosamente y acordó 
que la estatua fuese erigida en el par-
que de San Juan de Dios, que desde 
entonces se llamaría plaza de Cervan-
tes. Esto fué el 31 de Marzo de 1905. 
L a idea en flor quedó noblemente 
perfilada. E r a ocasión de darle cuer-
po con el imipulso de mil corazones 
que estaban á la espe-ctativa y no fal-
taron á la primera oportunidad. Ksta 
fué con motivo de la celebración del 
Certamen eonvoeado por el Diarto 
• de la Marina, que tuvo efecto eu 
el gran Teatro Nacional el 31 de Mayo 
del mismo año. Un varón ilustre, que 
repetidas veces ha desplegado su po-
derosa iniciativa! en obras de alta sig-
nificación social y de utilidad púhliea. 
don feudaldo Romagosg. entonces 
presidente de la Lonja de Víveres, to-
mó em peño y logró que sus colegas del 
comercio y de la Banca contribuyeran 
eu primer lugar á engrosar los fon-
dos para la estatua. Acordaron pro-
poner el cobro de. uu fcauto por las 
entradas y asientos del Teatro Xaei >-
nal en las tiestas del Certameu, y se 
encargaron de hacer efectivo el pre-
cio de un gran número de localida-
des. Esta resolución alcanzó el éxito 
di'seado y produjo raá« de los tres mil 
pesos en que al principio fué presu-
puestada la obra. 
E l 21 de Febrero de 1906 la Comi-
sión gestora del monumento á Cer-
vantes fué reconstituida, y el Consejo 
Provincial uomibró para que forma-
sen parte ae ella al presidente de la 
Lonja de Víveres (ocupando su lu-
gar el vicepresidente don Narciso Ma-
ciá por ausencia del señor Roinago-
•sa), al director <le la '* Unión Espa-
ñola", don Juan Antonio Pumariega. 
y al directo' del Diario de la Ma-
rina, don Nicolás " Rivero. Actuó co-
mo secretario don Xicasio Silvcrio, y 
de presidente el Dr. Emilio Núñez, 
entonces Gobernador •Provincial de 
la Habana. Los otros miembros de la 
Comisión gestora fueron los conseje-
ros señores Hoyos, Cartañá. Ramos 
Merlo, Foyo, Rosas. Casquero. As-
bert, L a Fe y Camejo. 
L a cantidad disponible en aquellos 
días era de 3,800 pesos y la Comisión 
for>"*ió el pliego de condiciones, am-
plia do hasta craeo inil pesos el má-
ximum del costo de la estatua, eu vis-
va de que el Exorno. Sfc D. Nicolás Ri . 
vero, á uombre del Diario \)¿ la Ma-
k-na, se comprometió á recabar 
del patriotismo y la cultura de esta 
población ios fondos necesarios para 
cubrir el presupuesto de $5,000 seña-
lados en el pliego de condiciones. 
Acudieron á la subasta varios .pos-
tores eon diferentes proyectos; v el 
8 de Mayo de 190Ü la Comisión, dea-
pues de haber oido el autorizado pa-
recer de los artistas señores Mur. Me-
lero y Romañ;:ch, llamados eu cali-
dad de asesores, decidió aceptar las 
proposiciones del señor Otto Droop, 
el cual había presentado el .proyecto 
de una estatua á Cervantes, obra del 
notable escultor italiano señor Nicoli, 
proyecto que es una hermosa reali-
dad en el presente día. . 
E l 14 de Noviembre de 1906, á ins-
tancias del señor Rivero. nuestro que-
ridísimo director, fué celebrada en el 
gran Teatro Naeional, por la compa-
ñía de María Guerrero y Fernando 
Díaz de Mendoza. uii;i función dra-
mática á 'beneficio de las suscripcio-
nes iniciadas para la erección de la 
estatua del heroico general Vara de 
Rey, y la de Cervantes. L a mit .ul del 
producto líquido de dicha función 
llegó á 1,700 pesos, con lo que se pu-
do cubrir el costo de la de Cervantes. 
Esta es la historia del monumento 
inaugurado el presenté día, con el 
que el pueblo de la Habana se honra 
al glorificar para siempre al esclare-
cido padre de Don Quijote de la Mím-
cha, luz y espejo de los grandes li-
bros y eterno galardón de la raza es-
pañola. 
labras dichas por don Quijote, cuan-
do advierte á Sancho que debe sacar 
copia de la carta á Dulcinea, dicién-
dole: 
"'Tendrás cuidado de hacerla tras-
ladar al papel de buena letra en el 
primer lugar que hallares donde ha-
ya maestro de escuela de muchachos, 
o si no, cualquiera sacristán te la 
trasladará: y no se la. des á trasladar 
a ningún escribano, que hacen letra 
procesada que no la entenderá Sata-
nás. 
Como hemos leído, y aun muchos 
lo sostienen, que eu España no hubo 
esencias públieas de instrucción* pri-
maria hasta mediados del siglo X I X . 
bien demostrado deja Cervantes que 
las había en el siglo X V I . También 
se saea dr sus párrafos que el clero 
español no fué tan ignorante, cuan-
do hasta un sacristán, era el tipo de un 
hombre leído; y dedúcese igualmen-
te que los escribanos de entonces ha-
cían letra tan enrevesada como los 
de ahora. 
E l Quijote pone en daro, además, 
que en España había hospitales de 
caridad á fines del siglo X V I , pues 
en el capítulo X X X I de la primera 
parte Cervantes pone en boQa del 
muchacho Andrés estas .palabras: 
" A cada azote que me daba me de-
cía un donaire y chufeta acerca de 
ha cer burla de vuesa meirced, que si 
no sentía yo tanto dolor, míe riera de 
Ju que decía. En efecto, él me ipuso 
dada palabra de casamiento. Malas 
lenguas dicen que ha estado en cinta 
de él. pero él lo niega á pies junti-
dlos." 
Tampoco es nueva la teoría fisioló-
gica de que la sensación del dolor re-
side en el cerebro, y no en U lugar 
dolorido. Cervantes, en el capítulo 
X X X I I I de la primera parte, dice: 
''Porque así como el dolor del pie 
ó del cualquier miembro del cuerpo 
humano lo siente todo el cuerpo, por 
ser todo de una carne misma, y la ca-
beza siente el daño del tobillo sin que 
en ella se lo haya causado, -así el ma-
rido es el participante de la deshon-
ra de la mujer, por ser una misma 
cosa con ella." , 
Los fenómenos del sonambulismo 
eran ya corrientes en la época del 
Quijote, pues el caballero manehego 
(capitulo X X X V , primera parte), 
cuando la emprendió á cintarazos 
contra los pellejos de vjno i£no tenía 
los ojos abiertos, porque estaba dur-
miendo y.soñando que estaba en ba-
talla con el gigante." 
Los fenómenos llamados medianí-
inicos, de los médiums que revelan al 
oido de un miortal los secretos del 
otro mundo, no fueron inventados 
por Mesmer ni por Cagliostro en el 
siglo X V I I I ; porque Maese Pedro 
(capítulo X V I I I , segunda parte del 
Quijote,) se valia de tal recurso ha-
ciendo que un mono sibilítico le con-
tara al oído cosas estupendas que sa-
E L T I E M P O V I E J O 
SUMARIO: Lo que se ve en los li-
bros viejos.—Revelaciones del Qui-
jote.—Escuelas públicas y hospita-
les en la España del síp:1o X V I . — 
Las bebidas heladas.—üempra de 
títulos y de jueces.—La palabra de 
casflmiento en los tribunales.—Teo-
ría de las sensaciones.—El sonam-
bulismo y los "médiums".—El 
amor neurótico.—El don y los ape-
llides de las casadas. 
Los libros viejos y los periódicos 
de antaño son generalmente poco leí-
dos, porque la mayoría de los lecto-
res solo se preocupa de la actualidad, 
olvidando que en la cadena del tiem-
po van estrechamente unidos los es-
la:bones del pasado y del porvenir 
con el del presente. 
Apenas hay en la vida contempo-
ránea cosas realmente nuevas, porque 
todo es viejo; y observando con aten-
ción los libros escritos por iltaatréa 
pensadores de otros tiempos, se verá 
como ellos discurrían muchas ideas 
que hoy pasan por novedades, y ha-
blaban de sucesos y costumbres vie-
jísimas que .la- sociedad moderna se 
jacta de haber creado. 
L a lectura del Quijote, que vuelve 
á estar en boga en estos días, pa-
ra, ser olvidada otra vez por largo ra-
to, contiene revelaciones curiosísj-
nias. respecto al régimen ó estado ci-
vil de la sociedad española en pleno 
siglo X V I I . L a España del Renaci-
miento no fué tan oscurantista como 
algimos creen. Había entonces escue-
las públicas en las aldeas y hasta 
hospitales de caridad; instituciones 
benéficas que .mucha gente supone in-
ventadas en el siglo de las luces. 
Cervantes aiestigua en el capitulo 
X X V de la primera parte del Quijo-
te, que había escuelas en los pueblos 
de campo, co-mo se colige de las pa-
tal. que hasta ahora he estado curán-
dome en un hospital del uial riue el 
mal villano entonces me hizo." 
Respecto al confort de la gente ri-
ca, sabemos por el Quijote (capítulo 
L V I l i . segunda parte.) que tomaban 
• •ntonees eomo ahora helados y uian-
tce .'dos. ó sea bebidas de nieve; y pa-
ra que la civilización estuviera en ca-
rácter, ya era costumbre entonces lo 
de eomprar títulos por dinero, pues 
Saneho dice (capítulo X X I X , prime-
ra parte) : 
••,-Qué se me da á mí que mis vasa-
llos sean negros? ¿Había más que 
cargar con ellos y traerlos á España, 
donde los podré vender, y á donde 
me lo pagarán de contado, de cuyo 
dinero pedré comprar algún título, ó 
de algún oficio eon que vivir descan-
sado todos los días de mi vida?" 
No cabe, pues, á los modernos la 
gloria de haber inventado el arte de 
vender títulos, ni corresponde á nues-
tro siglo el honoi; de ser el primero 
en comprar la 'administración de jus-
ticia, pues uno de los galeotes del In-
genioso Hidalgo dice (capítulo X X I I , 
primera parte): 
•"Dígolo porque si á Su tiempo tu-
viera yo esos veinte ducados que 
vuestra merced ahora me ofrece, hu-
biera untado eon ella la. péndola del 
escribano y avivado el ingenio del 
procurador, de manera que hoy rae 
viera en mitad de la plaza del Zoco-
dóver de Toledo." 
Ni aun es verdad que sea inven-
ción de los yankees eso de las donce-
llas que demandan á un hombre y le 
• ocigen indemnización por haber fal-
tado á la palabra de matrimonio; 
pues la carta de Teresa Panza á su 
•marido el Gobernador (capítulo L I I , 
segunda aparte.) dice: 
""El hijo de Pedro Lobo se ha ord<'-
nado en grados y corana, eon inten-
ción de hacerse clérigo; súpolo Min-
guilla, la nieta* de Mingo Silvato, y 
hale puesto demanda de que le tiene 
lían de lo más oculto y misterioso del 
alma. 
Tampoco es una creación de los no-
velistas y los .psicólogos del día eso 
de ¡a iicni ;:stenia. y las aberraciones 
neuróticas de los amantes degenera-
dos y de las mujeres hisiérieas. E n la 
diovela del '"Curioso impertinente" 
hay asunto para ocho fantasías de 
ese género, el mismo que los novela-
dores de hoy han desprest.igi'a lo, sin 
superaír ni igualar siquiera á Cervan-
tes. En el capítulo X X X I I I , de la pri-
mera parte, el miarido de Camila dice: 
"'Con la atención que :has visto, he 
escuchado, Lotario 'amigo, cuanto 
; has querido decirme, y en tus razo-
! nes, ejemplos y comparaciones he 
visto la mucha discreción que tienes 
y él extremo de verdadera amistad 
que alcanzas; asimismo veo y confie-
so que si no sigo tu parecer y me voy 
por el .mío, voy huyendo del bien y 
corriendo tras el mal. Presupuesto es-
to, has de eonsiderar que yo padezco 
ahora de enfermedad que suelen te-
ner algunas mujeres que se les anto-
ja comer tierra, yeso, carbón y otras 
cosas peores, tan asquerosas para 
mirarse, cuanto más para comerse." 
Y , por último, hemos descubierto 
en las bellas páginas del Quijote un 
fenómeno social que podría llamarse 
jíe trasfusiún ó endósmosi.s de cos-
tiunb es. por el cual ciertos usos de 
la aristocracia se extienden y pasan 
al pueblo, y por otra parte algunos 
modos de condición plebeya, suben á 
la aristoeraeia. y e.s lo siguiente: 
E l tratamiento de don era entonces 
privilegio fie la nobleza más encum-
brada, y hoy se aplica á todo el mun-
do. Esta es una distinción que pasó de 
arriba á abajo. Y á modo de viceversa 
la costumbre de adoptar las mujeres 
el apellida de sus esposos es hoy ge-
i neral, sobre todo eu Francia, en la al-
ta sociedad, mientras qie en tiempo 
de Cervantes sólo era de uso entre 
la gente plebeya. En el capítulo L I I 
de la primera parte del Quijote se 
lee: 
^¿Que es lo que decís, Sancho, de 
señoríos, ínsulas y vasallos? respon-
dió Teresa Panza, que así se llamaba 
la mujer de Sancho, aunque no eran 
parientes, sino porque se usa en la 
Mancha tomar las mujeres el apelli-
do de sus maridos." 
Estas y otras muchas curiosidades 
por el estilo pueden advertirse en el 
grandioso libro de Corvantes. ____ P ^ 
A C E R V A N T E S 
Maestro: la inmortalidad te ha con-
vertido de hombre en dios; y hay pocas 
religiones que sumen tantos adictos co-
mo la religión de tu genio. 
Quién admira la grandeza de tus 
concepciones, quién la atrevida arqui-
tectura de tu obra, quién las maravillas 
de tu estilo, quién la humana fisono-
mía do tus personajes, quién la inten-
sidad de tus ideas y quién la historia 
inolvidable de tus dolores. 
Yo lo admiro todo en ese conjunto 
de primores; pero lo que más admiro 
es tu risa, tu risa estupenda, mágica, 
inimitable. 
Tú ocupas el primer lugar entre loa 
reidores del mundo. 
L a risa de Rebeláis degeneraba en 
groserS, la de Vdltaire en cínica, la -o 
Swift en insana, la de Fígaro en 
cruel . . . 
Dante y Shakespeare, únicos que 
pudieron reir como tú, fueron graves, 
taciturnos, imponentes. 
E n el Infierno nadie osa á burlarse, 
ni en el Paraíso tampoco. Hanlet. en-
tre sus dudas, apenas si sonríe. Otelo 
ruge siempre y Macbeth parece mudo 
de angustia. 
E n cambio, tú conoces todo el diapa-
són de la risa, desde aquella que casi 
no se oye hasta aquella otra que suena 
cual uu trueno. 
Después que tú cerraste los labios, 
nadie ha sabido reírse con tanta fuerza 
y tanta gracia. 
L a risa fué una triste flor con que 
adornaste bellamente la tumba sagrada 
de tus ilusiones muertas. 
L a risa fué tu alma, como "la plu-
ma fué la lengua de tu alma." 
L a risa fué tu escudo, tu lanza, tu 
miindoble y aun tu visera.. . 
L a risa fué tu grito de guerra en 
Trafalgar, tu consuelo en Argel, tu 
pan en la miseria, tu musa en la crea-
ción, tu compañera en la muerte y tu 
redentora en el olvido. 
Ahora es el eco de tu gloria, repi-
tiéndose con nerviosas vibraciones á 
través de los siglos, de las razas y de 
los idiomas. 
Maestro y héroe y mártir: ¡cuán va-
liente corazón tenías, al reir tanto y 
tan bien en una vida que, como esta 
vida, empieza con un sollozo y termina 
eon un suspiro! 
m. MUÑOZ-BUSTAMANTE. 
la Musa del tiambre. 
Ante un buen plato de pote, 
cierto poeta escribió 
"que Cervantes no cenó 
cuando eonclnyó el Quijote" 
Por supuesto, era sabido ' 
el incidente citado: 
si el Manco hubiese cenado, 
no lo habría concluido. 
L a afirmación será fuerte, 
la idea será atrevida; 
pero el genio y la comida 
están reñidos á muerte. 
Siempre surgió al mundo impío 
.lo que ''ii el mundo hay de bueno. 
Cuando el cerebro está lleno... 
y el estómago vacío. 
juan b. UBAGO. 
Hojeando unos libros para orientar-i 
me en la ardua tarea de poder decir 
algo interesante sobre 1̂ ilustre hijo 
del corregidor de Osuna", he hallado 
una estampa de Don Miguel; una cu-
riosa y fiel estampa que nos muestra 
al egregio poeta como todos los que 
fervorosamente le admiramos creemos 
que t'ues\ Allí su frente amplia1 des-
pegada, imnintea; su nariz aguileñare-
v [adora de instinto observador y psi-
cólogo, como ahora se dice; su mentón; 
saliente, firme, enérsrico y cubierto de 
una puntiaguda barbilla de la época; 
sus pómulos rígidos, prenunciado^ 
propios de un temperamento hecho á 
luchar con la adversidad, á bregar y 
vencer los amargos tragos de la existen-
cia; y por último sus oíos, toda la ex-
presión de sn cara doliente, sus ojos 
poemas de sufrimientos, unos ojos que 
vieron la vida en toda su humana pe-
queñez y grandeza. 
Ojos de filósofo, de sabio, de poeta; 
ojos de niño, eon reflejos de ingenua 
curiosidad; ojos que aprendieron á 
ver estoica la eterna maldad humana. 
Y de esos sns ojos tristes, añoradores y, 
p sativos, fluye su mirada; una mira-
da extraña, una mirada turbadora, lle-
na de un blando y tierno romanticismo 
que' os hace pensar en la grandeza de 
espíritu de aquel egregio buceador del 
alma de los hombres. E n su mirada 
analítica, punzadora: en esa mirada 
que debía tenor el cimero orgullo de 
las transparentes diafanidades cuando 
se posara altiva sobre sus semeiantes, 
queda viviendo el recio aliento del ge-
nio inmortal; en ella su alma delicada 
de artista, su alma sensible de roman-
cero de generosidades 'épicas y de ab-
yectas miserias; su alma noble que poe-
tizó un sublime sentimiento caballeres-
co, se-materializa, adquiere tonalida-
des emotivas, dulcedumbres sentimen-
tnles. intensas atracciones Icrainosas,... 
Porque en la mirada del ilustre hijo 
del corregidor de Osuna, brilla la fuer-
za inspiradora de un cerebro que fué 
excelso, grande y sabio artista forjador 
de bellezas... 
tomas S E R V A N D O G U T I E R R E Z , 
D I A R I O D E L A MABINA.—ndfeciót ¿o la mañanar—Noviembre Io. de 1908 
V I D A M U N D I A L 
E l vigésimo primor congreso de ci-
rugía francesa ha obtenido en Par ís 
un ex i tazo. 
Abriólo su presidente el doctor Emi-
lio Porgue, profesor de clínica quirúr-
gica en la facultad de Montnellier y 
hombre de saber indiscutible. 
Como tema de su discurso inaugural, 
pseogió el doctor Porgue uno sumamen-
te interesante: la responsabilidad del 
cirujano. 
He aquí algunas de sus elocuentísi-
mas palabras: 
— ' / A l evadir nuestra responsabili-
dad, no lo hacemos en interés propio, 
sino en interés de nuestro arte. Si 
nuestras decisiones, ejecutadas con la 
mayor conciencia, han de acarrearnos 
la hostilidad del prójimo y la cólera 
de la ley, llegaremos á una desastrosa 
cauclusión: dejar morir. Por el contra-
rio, yo estoy de acuerdo con el precep-
to do Hufeland: "Cuando el enfermo 
se halla en peligro, arriesguémoslo to-
do por salvarlo, aun la reputac ión ." 
Nuestro arte no hubiera alcanzado su 
actual desenvolvimiento sin los golpes 
de audacia, las iniciativas necesarias y 
las infracciones loables de los precep-
tos clásicos. Como dice Anatolio Frail-
ee, es un ente despreciable quien, lle-
gado el momento, no sabe saltar por 
encima do las reglas comunes. Hoy 
nuestro deber nos exige huscar las mu-
vías, según exacta frase de K i r m i -
son. ¡ Qué . perjudicial resultaría con-
denar nuestras tentativas por sus con-
secuencias iniciales I Cooper fracasó en 
su primera ligadura de la corótida pri-
mitiva. Dupuytren tuvo un desastre en 
su primera operación contra natura. 
La cirugía gástrica no se detuvo por 
la triste suerte del primer individuo 
que murió en manos de Pean. ¡Y cuán-
tas otras empresas que comenzaron 
mal han acabado gloriosamente!'.' 
Mientras así discurren los sabios en 
el congreso de Par ís , D. Cipriano Cas-
tro, dictador de Venezuela, pone en 
práctica un nuevo método de elimi-
nar á sus enemigos por medio del ayu-
no, matando de hambre á los pasaje-
ros y tripulantes de la goleta "Lady 
Kersingtou/ ' 
Este don Cipriano es mucho Castro. 
i W M i n r z r i - j — • ix, — 
¿Xo quiere asumir la jefatura de la 
Iglesia en su país, como si la Iglesia 
fuese un trust ó un departamento mi-
litar, cuando la Iglesia está á cien co-
dos por arriba de los tiranillos y sus 
vanidades .' La ni/galumanía no se avie-
ne con la Fe, y en el senu de la reli-
gión, lleno de bondades, no caben las 
miserias humanas n i las ambiciones de 
ciertas gentecillas, cuyas larguezas -las 
pondrán á bien con el Diablo, pero no 
con Dios. 
E l celebérrimo dictador, eq lugar de 
meíerse donde no le llaman, debía tra-
tar de arreglarsj con Holanda, que el 
día menos pensado le da un disgusto, 
á, pesar de los cañoncitos que se están 
montando en la Guayra y otros sitio* 
de la costa venezolana. 
Pero, no es solo Castro quien se 
siente héroe: <J. delirio épico cunde en 
todas partes. 
Servia y Grecia han andando, pa 
estos días, de maniobras militares, 
gastándose el dinero en cosa de poeo 
provecho, pues sus tropas, de reduci-
dísimo contingente, n j las salvarán 
nunca de un ataque vigoroso por parte 
de Austria ó Turquía . 
E l Kaiser desea mandar á la reserva 
seis cruceras protegidos de su escua-
dra y sustituirlos por igual número de 
cruceros acorazados. Mas parece que 
la Cámara se opondrá .á. ello, porque 
los dineros no sobran sino escasean, y 
necésitase limitar por ahora los gastos 
navales. 
Mientras unos sueñan con gloriosas 
aventuras, otros lloran amargas reali-
dades, llenas de brutal materialismo. 
Nos referimos á los pobres paname-
ños, quienes se quejan desgarra lora-
mente de las atrocidades que los yan-
quis les hacen en el comercio. So pre-
texto de que los artículos de mayor 
necesidad entran libres de derecho en 
la zona del Canal, para refacción de 
los que en éste trabajan por cuenta 
de los Estados Unidos, introducen los 
norteamericanas artículos de lujo., aba-
ratan la mercancía con el contrabando 
y arruinan en t a l competencia á los 
nativos. 
Hay vecindades malas, pero ninguna 
peor que la de los más listos y más 
s impá t i cos . . . 
Ojalá no llegue nunca el día que 
en Panamá sea dulce y amable el re-
F Ü L I J 
B C A R I N G 
Arbolei en producción por toda I« costa del Golfo, proceden de nuestros criaderos de 
Cien Saint Mary. La» Necesidades de la Costa del Golfo en lo que se 
relaciona con arboles (raíales y de ornamentación han tido para nosotros materia de con-
«ante estudio. No corre Ud rles»o al hacernos sus pedidos. Catalojo sratis. 
GLEN SAINT MARY NURSER1ES CO.. Box 54. Glen Saint WUr?. Florid» 
C. 3254 alt, 4-Oc 
K D E P R E C I O 
eu la casa de HIlíRRO " E L F E N I X " 
O b i s p o 6 8 y O ' R e i l l y 5 1 . 
REBAJAS QUINCENALES POR DEPARTAMENTOS. 
R E L O J E R I A . 
P A R A C A B A L L E R O S : 
Kelojes de plata nieló dos ta^pas con aplicaciones de oro $ 16.00 
de plata nielé una tapa con* aplicaciones de oro. . . . 14.50 
de. plata oxidada una tapa cincelada ^ A r t nouveau". 14.00 
de plata blanca una tapa con esmaJtcs preciosos 12.50 
de plata blanca una tapa ma te ^Gi ra rd Perreganx". . 12.50 
., de plata nk'lc una tapa dibujos modernos 6.50 
„ de plata maíto : . 3.50 
„ enchapados de garan t ía 10 años y buena máquina dos 
tapas. . . 10,00 
„ de nikel una tapa ^ Girare! Perregaux" 8.50 
„ de nikel una tap.a '•'Bachschmid" coirsegundario al cen-
t r o . . . 5.80 
„ de nikel nna tapa ^Bachsmid" sin segnndario al centro. 4.80 
„ de nikel una tapa exclusivos extra planos 4.70 
,, . de nikel una tapa sistema Roskopf Ia 2.50 
„ de oro fino una tapa mate liso ó grabado. . . . . . . . .19.00 
„ de oro fino una tapa extra planos 25.00 
• „ do oro fino dos tapas mate liso ó grabados 29.00 
„ de oro 18 kilates una tapa extra planos " G i r a r d Pp-
rregaux?' mate 47.00 
„ de oro 18 kilates una tapa extra planos preciosos graba-
dos. .' 56.00 
. „ " de oro 18 kilates una tapa extra .phnos mate "Gi ra rd 
Perregaux". . . s | 60.00 
de oro 18 kilates una y dos tapas, cincelados, " G i r á r d 
Ferrej^ftlix", para hombre, de 50 á 140 pesos. 
„ de oro 18 kilates una y dos tapas, ultra planos, cronó-
metros y repetición á mimitos, desde 100 á 450 pesos. 
P A R A S K Ñ O R A S : 
Jíelojes de acero muy finos con esfe ra dorada. . 2.80 
„ do plata blancg, y oxidada grabados ;!.75 
„ de plata con preciosos esmaltes 4.00 
„ de plata con preciosos esmaltes muy finos 5.25 
„ de plata nielé con incrustaciones de oro. . . . . . . . 8.25 
„ de oro ñuo una tapa, liso ó grabado 0.50 
„ - de oro fino una tapa mejor m á q u i n a . . . . . . ' 12.80 
de oro fino una tapa mate, Üso extra plano 17.00 
de oro 18 kilates una tapa, cincelados, ^Girare! Perre-
de oro 18 kilates, decorados con diamantes. 10,00 
gaux" . . . Jv-V 24.00 
„ . • de oro 18 kilates dos tapas cen esmaltes y diamantes, á 
15. 17 y 19 pesos. 
„ de 18 kilates dos tapas con rico* grabados. . . . . . . 22.00 
„ de 18 kilates dos tapas con piedras y excelente máquina. 28.00 
„ de 18 kilates dos tapas, decorado rico y joyer ía , de ;J4 á 
95 pesos. , 
Todos nuestros relojes son conf ecionados con el mayor ..'smero y ob-
-••rvados «i minuto eu -las más renombradas fábricas suizas, de donde pro-
ceden; por eso la garantía es eviden'v. 
TELEFONO 560. HIERRO Y, COMP. 
NOTA.—Hacemos envíos al interior siemnre que á la orden se acompañe 
su importe. 0 3 ^ a]t- 5.20 
cuerdo do Marroqnín, y embargue á 
los panameños la intensa nostalgia de 
Colombia . . . 
Barcelona, en cambio. $e ha diverti-
do grandemente con la visita que le 
han iivoho los 1 yes de España, á quie-
nes el pueblo catalán ha rendido ho-
mjenaje estruendoso de simpatía, no 
obstante lo del petardo, cuyas cons -
euencias fueron por fortuna inerueu-
tas y hasta ridiculas. 
E l mismo Bonafoux, á despecho de 
su jacarandoio radicali.smo, tuvo que 
eoni'.isar, cuando lá anterior visita de 
Alfonso X I I I á la cápital de Cataluña, 
que España era una nación absoluta* 
menta inonárquit-a. 
Y á cuntVsión de parte revoluciona-
ria, revelación de prueba an't i revolu-
cionaria . , . 
Aún nos queda una nueva visita en 
el t intero: la de la escuadra yanqui á 
China. 
La munifieeneia del Emperador y 
su corto no ha conocido límites, y se 
ha obsequiado á los marinos "con Inju 
as iá t ico ," frase que ahora viene de 
perl as. 
Eu Amoy no ha ocurrido lo que ocu-
rrió en la Habana, sino todo lo contra-
rio : aquí dejaron incompleta la pun-
chera del Dcnver, quitándole algunos 
vasos; y allá han regalado una pon-
chera completa á cada buque visitante, 
¡ Cuestión de gustos! 
Y ahora ñus damos de narices cc>n 
una nota chocante del Spurtinif. Life, 
órgano del juego de pelota, en los Es-
tados Vnidos. 
He aquí cómo el colega deportivo 
habla dé los periodistas habaneros que 
presenciaron el desenlace del reciente 
ehampidn mundial: 
"Tres periodistas cubanos, de la 
Habana, asistieron á todos los juegos, 
y demostraron un conocimiento sor-
prendente entre los hits y los errores. 
Proclamaban -tener una gran liga en 
su país, é invitaban á cuantos conocían 
para que no dejasen de verla jugar, si 
en alguna ocasión se perdieran por 
aquellos caminos. Cablegrafiaban dia-
riamente treicientas palabras... lo 
cual era bastante, tratándose de pe-
riódicos de Cuba. Los periodistas en 
cuestión se llamaban Muñoz, Pérez, y 
García. E l señor Muñoz actuaba de in-
térprete , pues sus compañeros de trío 
(trio) no sabían el inglés."-
C A T A R R O , I N F L U E N Z A 
FJ Catarro ó InfluciT/.a 
es temible por las compli-
radoiii"* pulmoiiares qtte 
jirSvÓó'a. Para prevenir 
listos peliífrcw; .é impedir 
la cnfermeflad. un único 
vcniedio es realmente d i -
caz . 
Liieso que empezaren á 
toser, riue lengan ó np ca-
lentura, loiuen la BACÍ-
L1NA R A V l i K E T . 2.V Rne 
Vaneau. París , que lia obtenido la mayor re-
. compensa en la Expos i c ión de Hlprlene. E l l a 
hace desaparecer la tos. suorime la opre» 
I s ión, ca larm. asma, bronquitis, la calentu-
ra, dando fuerzas A los enf< rmo3. 
L)epósitús y venta en la Habana: Drogue-
ría SairA.; D r . .Vunuel Johnson y todati Jas 
buenas farmacias. 
Ignoramos qué efecto cansarán en 
los ¿eñores Muñoz, Pérez y García es-
tas bromas pesadas del Sporting Life. 
A nosotros nos han hecho poquísima 
gracia, pues no nos gusta que nadie 
ponga en solfa á los periodistas cuba-
nos, y menos con tan sañuda injusti-
cia, 
Choca al periódico norteamericano 
que los rcpvrtcrs de Cuba enviaran co-
tidianameufe .trescientas palabras so-
bre el champiou de hasc hall, y juzga 
mezquina esa información cablegráfi-
ca, atribnycndola á pobreza de nues-
tros diarios. 
;Lo que son las cosas y los dLstintos 
sentires y los pensares (Uferentesl 
A nosotros se nos antojaban muchas 
las trescientas palabras, y no por te-
mor de que se arruinasen nuestros cole-
gas, sino por lástima á sus lectores, 
que, después de todo, pertenecían á 
nuestro prójimo, y no eran merecedo-
res de semejante castigo. 
¡Si había veces que al coger en nues-
tras empecatadas manos algún diaric 
volvíamos instintivamente la cara, te-
merosos de que nos la desfigurase un 
pelotazo salido de la primera página 
y lanzado desde la República del Norte 
por nuestros compañeros ausentes! 
Y todo para que el Sporting Life se 
salga luego por peteneras, tomando ca-
si él pelo á nuestras amigos Muñoz. 
Pérez y García, cuyos elogios del cam-
peonato no merecen tan infame recom-
pensa. 
. ¡Do mal agradecidos está lleno el 
mundo! 
Y el Sporting Life do humoristas 
sin enjundia. 
previsión y sesur i í ad" 
Protéjase usted contra incendio ó 
robo depositando su dinero, sus t í tu-
los, sus joyas ó cualquier otro valor 
en las grandes bóvedas, controladas 
por relojes, del Banco Nacional de 
Cuba. _ 
E L T I E M P O 
Observatorio Meteorológico Nacional 
Octubre 33 de 1008. 
Según t elegí ama recibido de la D i -
rección General de Comunicaciones, 
ayer llovió en Bayamo. Manzanillo. 
Bañes, Yeguita, Gibara. Yelasco. J i -
gnaní, Baire. Palma Soriano, Caco-
cum y Yictoria de las Tunas. Llovien-
do constantemente con desbordamien-
to d? los ríos en Sagua de Tánamo. 
N E U R O S ! N E P R U N I E R 
uüconsítituyentií: G t í N E H A L 
NEURALGIAS; C I A T O 
Cualquiera que sea el asiento de las 
neurakias, las cuales muchas veces 
provi nen de reumaiismos, aconsejamos 
siempre á cunnios i>e Hla* sufren que 
hagan uso d^l Omagil, lo mismo si los 
do ores tienen so asiento en los mlem-
bros inferiores (ciá icas), que en las 
ci'Siíl'as, ó en los riñonts, ó en la 
cabeza (jaquecas reumati'ormc^.i 
Kl Omagil :en licor ó en pildoras) 
tomado á U mitad de la comida, ¿ la 
dosis de una cucharatla sopera oe licor, 
ó á la de 1 á ü pildoras, i asia. on efecto, 
nara calmar prontamente los dolores 
rei'tnátieos. aun aquellos más crueles y 
antiguos y por r« bcldcs qii« sean á otros 
remeiiios, curando asimismo v sesrún 
hemos dichn. las a.HUrál)dás cuakimora 
qu '̂ s a su asiento. Del propio modo 
alivialé* sufnmien os tan panosos de 
los ataques de gota. 
ñ -
ANTES DESFUEi 
EFECTOS DEL TRATAMIENTO 
Por EL OMAGIL 
Creado el Omagi l conforme á los 
últimos descubrimientos de !a ciencia, 
no contiene substaneia nociva aguna 
ni presenta su uso el metior peligro, 
absolutamente, para la salud. KI licor es 
además de un sabor en ex n enio agra-
dable. 
Generalmente el alivio se nota j a el 
primer día, el y traftuniento, «pie s ilo 
cuesta unos 30 c é n t i m o s par cada 
vez, cura. 
De venta en las buenas farmacias, mas 
para evitar torio error, procúrese 
exigir en la etiqu îa la p'dnbrn Omapil 
y las serias d -l Deposno genera' : Mai-
sonL. FRERE, 19, roe 'aroh. Vari-. 7 
L A P R E N S A , 
Esto es coser y cantar: hoy no es día 
de políticas, y no liaremos comenta-
rios: Cervantes lo pido todo, y ha;.* 
quo otorgárselo todo. Peg^jooe, pues, 
dos recortes, tres recoi-tes, lo.s (|ue sal-
gan, y aquí paz y después gloria. 
Y dice E l Triunfo de ayer: 
"Ho lgu ín , Octubre 2í) ele 1306. 
" H o y regresó de Chaparra el corres-
pdnáal del Diario de la Marina, se-
ñor Yiihd Pita, rjiie fué á dicho inge-
nio por orden del Director del Diario 
á celebrar mía dure vista, con Mr. Ho-
•ly, pre.sidsinl.- de la Cüinpañía. 
Tan i)ronto llegó á I haparra dicho 
corres]ioiH;i!. recibió varidS avisos a.l-
viniénJoio qne corría peligro, pues 
Ú t . Wotly no se hallaba allí y varios in-
dividuos le buscaban para agredirlo, 
por sus informaciones al Diario . 
Momentos después, nuevos coniidiMi-
tes le manifestaron que pidiera protec-
ción á la Guardia Bhrai, toman lo 
esta iv-;.liK-ión cu vista de la actitud 
de varios individuo^. Tuvo necesidad 
dé dormir en el cuarL;'] de la Guardia 
Rural, .siendo acompañado al tren ésta 
mañana por una pareja de dicho cuer-
po, que prestaba con atención ese ser-
vicio, 
Antes d¿ ir á Chanarra, el .señor Y i -
Úal Pita recibió confMench'-s de ese u''-
nero, que. hizo púÜfUeas en esta ciuda,!. 
Urge, pues, que por las antoridad^s 
competente se dicten medidas tenden-
tes á garantizar m Chaparra el c.i r-
cicio de sus derechos á todos lo.s ciu-
dadanos. . . ?' 
De una interviú celebrada por un 
colega conservador can uno de los pro-
hombres de prestigio del mismísi-mo 
partido, es lo que sigue: 
. . . " E l partido oonseryadar fun-
dó SP 'BEÉ TODO, pttra hacer una po-
lítica culta: 0ara predicar con el ejem-
plo que la defensa de los JDKALES 
no requieren ni insultos, n i ataques, ni 
odios, tras de los cuales, en pueblos 
nerviosos, como el cubano, siempre lar 
te el gérmen de una revolución. Desd 
el momento en une ese partido descien-
de al mismo nivel de los radicales, pre-
gonando el nso del "revólver" ' como 
ccmplemento del sufragio: desde él 
momento en que sn prensa insulta y 
esgrime la. violencia, entiendo quevel 
partido conservador ha fracasado en 
lo que tenía dfi más primordial: en el 
cumplimiento de sus funciones educa-
doras. 
Hay tjue buscar la génesis de este 
tono, de radicaliímio.-de ( i r K K R A GI-
Y I L , que tiene la campaña presiden-
cial. Nada de esto existiría &i in 
servaderes siguen' los cons io. i 
berga no preunilando candidat^ r l 
conservadores tonfao vi d - W V l * * 
eerlo le el momento U' ha-
'••••••i- • ''J'-r Estrada 1'.: ,. ' . l,líA al 
Meron 81 aquello no c i V r W 5 * ' 
'liie d- bian gobernar h.s liberaU ^ 
reeonocr qu,. gobernaron Vs V S CPí 
cosa muy distante de los seutimi ^ 
patrióticos de todos. Y no se ^ 
que los (pie en 10OG. eitvndieron 68 
era ne.-e.ario d.'.jar .•! campo « 1 3 
ahora á d i s p u t Ú ^ 
]>er nn .-oín v.r.nhuj ó;- n o n i ^ ¡ í , 
que ¡as circunstancias aeonV?£Ü* 
era batir en la vida, m'iblic-, á les :-
vnlsivos." ; |>or qué d i s o l \ - i e , ^ 
moderados? ; Fué aquello n^C ^l-1'* 
i'-üf tremenda cobardía 3 
lectiva .' Para mí. ]o pr imero. . . '» ^ 
Y luego: 
• •Conságrame á las ;-p.K1ular¡0 „' 
el principio d;' la dislilición de c \Z 
l^onde oslaría bien un jurUeonsíS 
.se pone nn negro ó un ''ivvuiueiona 
m'* atrar-is- ,;.] vot,, de los ¿S 
v(!<. Donde vendría bien uu p o l í r . / ' u 
, cie.:i-i.¡. se IM.ne cualqui,-!- tránsfag 
i l̂̂ '1 «tro banco que '• - ^ 
acia. ConVcmpL-tnios ••elamlicacione^ 
eomo la de mcasillai- á nq jacobino 
Oaiñas, por ejemplo, entre nombres d* 
arraigo y de verdadero prestigio en S 
campo de une.[ra doctrina. La prop-. 
^;:n;]a adopta argumentos tan v m ¿ 
les, como el de "amenazar cen Iagi i3 
de samrre" según - 'La Discusión?"• 
Kn ¡as Yillas, se están organizaj^l 
üiiiitartnente para ir á las urnas BjS 
])roviiieias one le lien pe lido á Mertñ 
cal T R E I N T A M i l . pes. s ' v L ^ . Z 
(U'APO. ' 1 
Y yo pregunto ; a^í extraño 
liega ruerza cí partido conservador:! 
; Pero esa es la fuerza consciente uue 
be. de influir benefieiosamente en l̂ s 
destinos dé"! Caba ?• 
Cuando recuerdo el alto espíritu. $ 
pureza de iníem.-'ones y la dignidad de 
[)roé('d:ni!. ¡iton co:i que dió sus priin,'-
res ]>asos •! partido y comparo a |n». 
, lio con las rctiida b s Jel moinento: 
i cuando ve la palabra (C Montero, de 
l.anuza. y de tantos otros, vitoreada 
pm- la iem|)e.siad de la pr.puiaeliem 
¡¡icon-eiente' exp.erimentó asi carao el 
i •moe de ver hundidas •.-.•.i el naufra-
gio de lautas ambiciones la indepen-
dencia. 
Si ios conservadores triunfan, acaso 
Menocai lugre imponerse, pero será si 
i cmpíen reeui sí;> fuera d • ¡a caiistitii-
ción. Dentro de ella, el poder ejecutivo 
es impolente. Aun .-ubiendo al poder 
el candidato conservador, será con 
mayoría contraria en el Congreso. Ne> 
:• lógico pensar el ra co.-a. Y • etoiiees. 
volveremos ó tener, al i jeeutivo onmi-
ia T I R A N I A NK' 'ES ARIA ; al 
j P o r a u e ¿ e c i á i a g a n a 
O e e n e i o s c o n i / n u a 
2 / n o p u e d e d e s c a n s a r 
N O P I E R D A T I E M P O . E S T A E N S U M A N O . 
miwnarmmam 
( G U A Y A C O L , P e r o n í n a y Corteza de naranjas amargas) 
HECHOS 6AflAR¡TBZAD0S 
m 
C A L M A L A TOS. 
^ D U E R M E T R i N O Ü í L O , 
fl^ Q U I T A ESPECTORACÍON. 
SANA B R O M 0 U I O S Y P U L M O N 
E V I T A BRONQUITIS Y T I S I S . 
P I I O B A R Y C ^ M E E R 
|EN TOPAS LAS FAE1IWIACIAS BOE^^S 
Un pomo S I - 0 0 . Por 4 ó m á s pomos, 8 0 cts, piata cada uno-
DROGUERIA SARRA 
FAlíKICANTL-:. 
T E N I E N T E R E Y Y C O M P O S T E L A 
t i a b a n a . C u b a . 
B A N D E R A S D E S E D A 
F A B O L E S J A P O N E S E S 
1 2 x 1 8 i m l g . 
LOS A M E R I C A N O S 
Mural la 1 19 
c 35H4r 
HABANA 89 | 
ALTOS 0 T H E B E R L I T Z S C H O O L O F L A N Q U A G E S 
L E C C I O N D E E N S A Y O G R A T U I T A . L a s X u e v a s c lases de I N G L E S v E S P A Ñ O L e m p e z a r á n e l d í a ó d e N o v i e m b r e . 
DIARIO D E L A MAB1NA—Bdición de la mañana—Xnvioiiil>rc Io. de 1908 
•on.spn'a-
LO QUE NECESITAN LOS NIÑOS. 
Alivio pronto de las lombrices. Use el Vermí-
fugo de B. A. FAHNEbTOCK efectivamente 
expulsa las lombrices y recobra la talud. Com-
pre una botella y tonvenzace. Vea que las 
iniciales b. A. se hallen en la etiqueta. 
Borras en la Quinta 
"La Parísima Concepción" 
ĥester alaballo.— 
l a Dtó-fM^'» toca-el último pito: y 
áesafina oomo astedes ven: contra la 
tona l idad de Cuba-dn-e-traha.ian 
^grandes núcleos: 
" E l núcleo de "la pasión . e* local. 
¡Ss aquí- vs poco iinnu-roso. pero 
^'/••medios de acción"' y esta for-
i> ñor unos cuanto,, ¡ndividiii... 1 • 
tonal idad española "que m olvidan 
• n^rdonan. 
n,T^ ^pañoles en prem-ral. la gran ma 
Ae la población hi>pana. lia acepta-
francaniHito bi soberanía cubana. 
itterin/n '1 •̂1,;,s 0011 el ^ntlllVeut0 
iolial r-ubanu y desea que p?rdunMi 
0 estra bandera y nuestras mstitueio-
^ . r . - . pntre los muebos ni'lc< d' .v-
- T i - aquí qu-dann. no lian uepenaienTes aei comercio ae i 
r /^da quienes por idiosincracia. p'orp^ana. que cuenta hoy con 20.31 
S ic iones orgánicas ó por lo que sea. ' 
barden en el pecho como sagrada reh-
"el odio á los que hicieron arriar 
u bandera de oro y gualda. 
•aPese odio es tan profundo y tiene 
¡Lte; raices, que cuantos á esos pocos 
hndividuos conoem. saben que "ver al 
Ebano despojado de su independencia 
rVCou el t>ie v;,;íiv. ¡mosto sobre el cun-
Aparte convencionalismos, ese nú-
cleo lo sintetiza La Lucha." 
Comentaremos mañana: hoy no ha-
cemos otra cosa (pie reírnos. . . 
• E l tercer )iático es americano: eso 
sí que puede ser . . . Y eso sí que lo sa-
brá La Discusión, que recibe noticias 
del Chaparra. 
Según habíamos anunciado en nues-
tra edición anterior, el eminente ac-
tor español don Enrique Borras hi-
zo ayer una visita á la Quinta de Sa-
lid ta '•Purísima Concepción." propie-
dad de la importante Asociación de 
Déltendiontes del Comercio de la Ha 
5 aso-» 
c'm.i í 
E n mi vis-avis. tirado por briosa 
pareja de caballos, fué llevado el se-
ñor Borras al Sanatorio haciéndolo 
compañia el Presidente efectivo de la 
Sociedad don Emeterio Zorrilla, el 
PreskleiítG de honor don Eudaldo Ro-
ma ĵ nsa y el Catedrático de la Uni-
versidad de la Habana y Presidente 
de la Sociedad Centro Catalán, doctor 
don Claudio Mimó. 
E l señor Borras y sus acompañan-
tes, fueron recibidos en la Quinta, á 
donde llegaron á las once y cuarto, 
por el cuerpo facultativo presidido 
por el director señor Moas y por el 
personal administrativo á cuyo fren-
te estaba el Administrador del Sana-
torio, don Juan Aedo. 
Inmediatamente después de la lle-
o , . - gada. 'el gran actor recorrió uno por 
uno todos los departamentos, exami-
nando con gran deteniiniento las in-
" E l núcleo del "interés es tam-j niejorab]es eonjic¡on{ís qUe en conjUI1. 
tién local y está representado por los t0 1,eiinc ia, Qniuta de Salud ••Purí-
sima Concepción.'' Terminada la vi-
" seria "el minuto de la suprema 
ipen^ación y alegría" y que U ex-
nia. ión (después de visto el cmaflro) 
«'¡Ya puedo morirme! . es fiel 
lesión del sentimiento de quienes 
''factor del odio ó la pasión perso-
«r .•te convencionalismos; ese ñúcleo epresentan los que disponen del 
RIO DE LA ¿MaBIKA : SOU pOcOS. pero 
en esc "medio." 
¡hiedan los españoles enterados. 
acaso sin maldad de animo, son 
• han sido) ante todo aventureros, no 
i el mal sentido del vocablo, sino en 
la busca del negocio "á todo 
anee." 
Gentes descreídas de todo, hasta do 
mismas, qiíe en nada ni en nadie 
een. que de todo se mofan y cuya 
oral páblica está ajustada al patrón 
;1 juicio que la 'vida en general les 
eréce; gentes que, no por maldad, si-
) por despreocupación, nada toman 
i serio y que lo mismo están dispues-
) á ser mónteseos, que cap nietos, con 
il que les convenga, y que .son capaces 
¡ entregar á Roma, á Cartago ó á Cu-
fe si ese es el juego que les resulta, 
into más cuanto que ni de Roma, ni 
e Cartago, ni de Cuba han de tener 
tocha razón porque preacupar.se cu 
efinitiva. 
sita que duró más de hora y media, 
el señor Borras escribió en un álbum 
lo»siguiente: 
"Saludo emocionado 'este hernioso 
reciato que encierra el más sublime 
trípode sostenedor de la humanidaid. 
Amor, caridad v unión.—P.nrique Bo-
rrás, :n 110108." 
Acto seguido el señor Zorrilla le 
ofreció una copa de champagne, dedi-
cándole frases muy lisongeras, á las 
que el señor Borras correspondió con 
señaladas muestras de reconocimien-
to y gratitud. / 
Desde la Quinta se trasladaron los 
referidos señores al hotel " E l Lou-
cre." donde les fué servido un es-
pléndido almuerzo, el cual terminó á 
las dos de la tarde. 
H A B L A N D O H E M A Q U I N A S EB£ E S O Ü I B I R 
Muchas personas pretieren máquinas que tengan el T E C L A D O 
COMPLETO y á la viste. 
M E C A N O G R A F O S E X P E R T O S 
Aseguran que puede obtenerse M A Y O R V E L O C I D A D y T E A B A -
JO MAS E X A C T O con esta clase de máquinas. 
NUESTRO MODELO NUM. 4 
Reúne todas l a s v e n t a j a s de las otras máquinas en el mer-
cado cou i i i n y u u o de strs defectos. 
PASE V. POR NUESTRO E S T A B L E C I M I E N T O 
y tendremos el gusto de enseñar á Vd. nuestros nuevos últimos 
moaelos. 
C H A S . B L A S C O , C u í c o A e e n t e e n C u b a . O ' K e i l l j G. 
10-4 
G a l 
Cuba Cataluña 
ALMACEN DS V I V E R E S FINOS, LUNCH Y HELADOS. 
• a n o n ú m . 9 7 . T e l é f o n o 1216. 
L a C o m i s i ó n C o n s u l t i v a 
A las tres p. m. se declaro abierta 
la sesión de ayer. 
Por el Seeretario se dió lectura al 
B'Cta de la anterior, siendo aprobada. 
Continuándose en el examen del 
Proyecto de Ley del Poder Ejecutivo, 
fueron aprobados varios artíeulos co-
rrespondientes al Departamento de 
Sanidad y Beneficencia.-
A las seis p. b l se dió ptvi- termina-
da la sesión. 
s ' u s l n l qnu' jv v e r d a m a s boui tus y e l e f a n t e s , e n t r e en 
W L 0 N l* < t K \ ( A l A L U N A , s a b o r e e los m e j o r e s h e -
eli0S ' ( n l>artieiilar el H i x c u i t G l a r é , <nie es e l K e y ele 
f s» por su exqui s i to gusto y b u e n s a b o r . 
k* 0^01'1 M,l<-tenga que c o m p r a r r i r c r e s \n\rii s u d e s p e n s a 
íaTr 0 <Ml < ",>(( C a t a h n l a . p o r s e r m á s b a r a t o s <|iie e n p a r t e 
l e » + a i U l a n i ü s a d o m i c i l i o leehe de la v a q u e r í a p r o p i e d a d 
l'st^ casa. 
' f C u ó a C a t a l u ñ a " , S a l í a n o 9 7 . 
3M0 
L M O R R A N A S 
uc estos iiadccLiiiipiilo'í i • i > • n : nmMKMi «sí» salu'miictio menos auc existe 
desde algunos afios un inediearnento, el Slizir do Virgrinio Wyrdahl, 
que las cura railicalinente y sin ningún peligro. No hay más que escribir : 
productos NYaDAKI..' 91. Xi.;uiar, HABAUA.. para recibir fraileo 
«e porto el folleto explicativo. Se verá cuan fácil es librarse de la enfermedad 
'a mas penosa, cuando no la más dotorosa 
He Venta rn todas las Drogucrias y Farmacias-









p-rí—^Ü^Hjlzada con los siguientes pesos oticiales. 
"«Uto en p u l g í ^ j 3-
.,:conQttlja . . 
la 8ratis poj.6^^3 viKas está bien explicada en nuestro catálogo en Español. 
* • K . Stevens & C o . . Oficios 19, H A B A N A . 
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31. 5 
A eontininH-ión insertamos los artí-
culos aprobados en sesión del vier-
nes. 
Artículo 307.—En lo adelante no se 
establecerá ninguna institución pro-
viia-ial ó municipal destinada al soco-
rro ó corrección de menores pobres 
ó dolinenentes, sin la previa consig-
nación en presupuesto de los ingresos 
permanentes para su sostenimiento: 
pero esto no será óbice para el estable-
cimiento de Hospitales municipales 
para menores enfermos. Las Hospi-
tales municipales para menores enfer-
mos, podrán ser clausurados, si ol res-
pectivo Municipio así lo ilispusiere. ó 
por la Secretaría, si después de una 
inspección resulta evidentemente de-
mostrado que se falta á lo previsto en 
el artículo trescientos uno de esta Ley. 
quedando aquellos á cargo del Depar-
tamento. 
Todos los pagos del Tesoro en fa-
vor de Asilos de Huérfanos y otras 
instituciones dedicadas al socorro de 
la niñez desvalida eOn excepción de 
las instituciones del Estado, se com-
putarán .sobre la base de un tanto per 
capita por el cuidado y manutención 
de lo que el Departamento admitiere 
como carga del Estado. 
Artículo/308.—El Secretario podrá 
establecer en cualquier localidad eíi 
que se encuentren tierras adecuadas 
para la agricultura después do eiui-
cedido para ello el oportuno crédito 
nn establecimiento que se denominará 
"Colegio para niños." 
E l objeto de esta institución será el 
l1 • cuidar temporalmente á los niños 
menores de diecinueve años, destitui-
das de recursos que hayan sido en-
viados á la Secretaría de cualquier 
punto de la República, hasta que di-
chos menores puedan ssr colocados en 
ciasas de familia y mantenerse á sí mis-
mos : y también tendrá por objeto di-
cha institución el preparar para la 
agricultura ú otro oficio aquellos me-
nores pobres que no fuere oportuno 
colocar en casas de familia. 
Solo serán admitidos en dicha Es-
cuela, los niños que ordenare el Di-
r.'ctor de Beneficencia y estarán suje-
tos á la vigilancia dé la Secretaría, 
111; ntras permanezcan en aquella, pu-
diendo ser excluidos de la Escuela en 
cualquier tiempo por orden del Direc-
tor de Beneficencia para ser colocado 
en casa de familia ó cualquier otro lu-
gar adecuado. 
Artículo 309.—El Departamento de 
Sanidad y Beneficencia queda autori-
zado para establecer y mantener, cuan 
do para ello se autorizare el oportuno 
• rédito, una ••Escuela Preparatoria 
para niñas." E l objeto de esU institu-
ción será atender al cuidado de las 
niñas Pobres que sean enviadas á la 
Secretaría desde cualquier punto do 
la República, hasta que sean colocadas 
en casas de familias; ytambiéu servirá 
dicha Escuela Preparatoria para 
adiestrarlas en industrias útiles, cuan-
do no se logre hallarles colocación en 
casas particulares. 
Las niñas solo podrán ser admiti-
das á la escuela por orden del Direc-
tor de Beneficencia; permanecerán 
bajo la custodia del Departamento 
mi-entras residan en aquella y podrán 
ser excluidas de la escuela en cual-
quier tiempo por orden de dicho Di-
rector para ser colocadas en casas de 
iamilias ó en cualquier otro lugar 
adecuado; 
Artículo 310.—También queda pol-
la presente autorizada la Secretaría 
.p:2ra separar de uua institución bené-
tk-a, municipal, particular ó de otra 
índole, cualquier asilado y colocarlo 
en casa de una familia oue consienta 
en recibirlo. Cuando se dé parte á la 
SecEretaría de que cualquier asilado 
de Ja Escuela Reformatoria para va-
rones, ó de la de niñas, por su buen 
conipartamiento ha merecido ser da-
do de alta, bajo palabra, ó dado prue-
bas satisfactorias á las autoridades 
de la escuela, de que no lia de menes-
ter por más tiempo la disciplina re-
formatoria, el Departamento, por 
medio del Negociado de coloeacióu 
de menores en casas de familia, cui-
dará de la colocación de dieho me-
nor, en la forma que más adelante se 
determina en la ipresente Ley. . 
Artículo 311.—La Secretaría de Sa-
nidad y Beneficencia tendrá á su car-
go una Escuela Reformatoria de me-
nores varones. E l fin de esta Escuela 
será educar y corregir á los menores 
puestos bajo su custodia por los Tri-
bunales competentes, ipor resultar 
culpables de cualquier delito ó falta, 
ó que necesiten estar sometidos du-
rante más ó menos tiempo á un régi-
men reformatorio. Estas remisiones 
podrán efectuarse desde cualquier 
lugar de la República, de conformi-
dad con lo estipukdo en el artículo 
313 de esta Ley. 
Artículo 312.—El Departamento 
tendrá á su cargo una Escuela Re-
formatoria de niñas. E l objeto de di-
cha Escuela será educar y corregir 
•las niñas que le fueren remitidas pa-
ra su custodia; por Tribunal compe-
tente, por resultar culpa'bles de la co-
E s n e r m e é a d e s N c r v 2 o s a s 
N E R - V I T A 
d e l 
D R . H U X L E Y 
Siempre Triunfante. 
Siguen las Curaciones Maravill-
osas. Obra pronto y con ella se 
consigue:— 
S a l u d P e r f e c t a 
D i g e s t i ó n S o r p r e n d e n t e 
C o l o r S o n r o s a d o 
C a l m a l o s n e r v i o s 
S u e ñ o t r a n q u i l o 
En una palabra, todo lo que cons-
tituye el equilibrio físico y el bien-
estar moral, se consigue con este 
tónico fortaleciente y reparador. 
Sus componentes, de glycero-fos-
fatos y de formiatos ácidos, están 
combinados con arreglo a la úl-
tima palabra de ¡a ciencia. Todos 
los enfermos se curan, por crónica 
que sea la dolencia. "Ner-Viía" es'una bendición para ¡apersona extenuada 
por el trabajo ú otros excesos, un tesoro para aquel que sufre de los nervios. 
Se expende en frascos de cincuenta dosis. De venta en todas las farmacias. 
ANGLO-AMERICAN PHARMACEUTICAL CO., Ltd. 
LONDRES: CROYDON NUEVA YORK PARIS 
misión de cualquier delito ó falta, ó 
necesiten nn régimen reformatorio, 
de acuerdo con lo 'preceptuado en el 
in-tn-ulo.. . de la .presente Ley. 
Artículo 313.—Siempre que un me-
nor que tenga ó represente de diez á 
diez y seis años de edad fuere con-
denado en causa por delito ó folta, 
haya ó no obrado con discernimiento, 
el Tribunal sentenciador podrá re-
Huir á dicho menor en la Escuela Re-
formatoria correspondiente, á no ser 
que, á juicio del Tribunal sentencia-
dor, dicho menor hubiere de ser pues-
to al cuidado de sus padres ó de cual; 
quier otro pariente ó deudo, dispues-
to á tomarlo á su cargo y con medios 
para ello. 
Los Juzgados Correccionales que-
dan facultados por el presente para 
recluir en las Escuelas Reformatorias 
de varones y de niñifs á los de las ex-
presadas edades que residan en el 
que en virtud de informaeión practi-
cada -por didio Juzgado resultaren 
encontrarse en condiciones de per-
versión ó vicio que requieran una 
disciplina reformatoria. En ningún 
caso se recluirá en dichas Escuelas 
ningún niño de uno ú otro sexo por 
la sola razón de que carezca de hogar 
ó de medios de fortuna. No se decre-
tará eu ningún caso dicha reclusión 
sin previo aviso, con tres días, por lo 
menos, de anticipación, á s-us padres 
ó á su tutor, si residieren en el distri-
to judicial en que se tramiten las di-
ligencias. Toda, reclusión durará has-
ta que el menor alcance la edad de 
diez y nueve años. Tau luego como se-
decrete, conforme á las disposieiones 
de este artículo, da reclusión en di-
chas Escuelas de algún menor, la au-
toridad municipal correspondiente 
proveerá, á su traslación al estableci-
miento á que hubiere sido destinado. 
Para estos casosS puede ejereitarse la 
acción pública, sin perjuicio de la de 
la Secretaría de Sanidad y Benefi-
cencia ante el Juzgado, 
Artículo 314.—Los Directores de 
las Escuelas Reformatorias y Prenia-
ratoriás tendrán la inspeeeión gene-
ral de sus edificios y terrenas, con sus 
muebles y equipos, y autoridad sobre 
las personas que en ellas residieren. 
Personalmente cuidarán de que cada 
pupilo reciba La educación ó instruc-
ción adecuada á sus años v eapaci-
dad. 
E l Director cuidará también de que 
se lleven registros apropiados acerca 
de cada pupilo, anotando su nomibre. 
el lugsr de su nacimiento, la fecha 
de su admisión, los lugares en que 
anteriormente hubiere residido y su 
conducta, adelantos, inclinaciones y 
condición física, en deterrainaclo pe-
ríodo de su permainencia en la Escue-
la. Los Directores, bajo la inspecciór 
de la Secretaría, liarán que se enseñe 
á los niños de dichas Escuelas las 
asignaturas que se cursan en lâ s pú-
hlieas de 'la República, y establecerán 
de vez en cuando. cursos de enseñan-1 
za que Jaeijiten á 1 s pupílcs, adcünis 
de los conocimientos comunes, los 
que mejor puedan prepararlos para 
librar su subsistencia después que 
salgan de dichas Escuelas, por medió 
de algún oficio, empleo ú ocupación 
úti'l. 
Artíaulo 313.—El Director de la 
Escuela Reformatoria p&ra varones 
de Cuba podrá establecer un sistema 
adecuado para uniformar, equipar, 
organizar é instruir en ejeivieios mi-
litares á los pupilos del estableei-
miento. 
Artículo 315.—En las Escuelas Re-
fornuatorias para niños de uno ú otro 
sexo se implantará un sistema de 
vales ó premios por buena conducta, 
y de malas notas por comportamien-
to censurable, que permita decidir 
sobre si un niño debe ser dado de al-
ta .bajo pakbra de honor de condu-
cirse bien. Siempre que liaya ganado 
el alta ó dado pruebas suficientes al 
Director de la Escuela de haberse lo-
grado, el objeto de su reclusión y de 
no necesitar por más tiempo la disci-
plinti reformatoria, dicho Director 
pondrá el beciho en conocimiento de 
la Secretaría. • con ^expresión de los 
términos y condiciones en que dicho 
menor deba ser autorizado para que-
dar en libertad bajo su palabra de 
honor. 
E l Departaanento inmediatamente 
dispondrá que él menor sea colocado, 
•bajo su palabra de honor, en casa de . 
alguna familia, le facilitará empleo ó 
lo devolverá á sus padres ó abuelos, 
si los tuviere de buen nombre y con 
medios suficientes para atender á sus 
ne0esidades, ó adoptará cuakiuiera 
otra decisión que estime, acertada. 
Dicho menor, salivo caso de que se le 
haya puesto en libertad, según dis-
pone el artículo 318 de esta Ley. que-
dará bajo la. custodia, la autoridad y 
la vigilancia del Director de la Es-
cu'ela, hasta que arrive á la edad de 
diez y nueve años. Si en cualquier 
tiempo, antes de cumplir esta edad, 
faltare á la palabra empeñada, la Se-
cretaría lo recluirá de nuevo en la 
Escuela, para que vuelva á quedar 
sometido al régimen de. la misma. 
GRATIS 
E n precio» reloj 
americano, grab-
ado, plateado en 
oro solido, "parece 
O R O" aarantizado, 
aera remitido GRATIS 
al que venda 24 anille» 
montados con el cora-
¿ondto "Oradon Dominical" «ícon el de inicial, £ diez 
centavo» oro uno. Mande su orden hoy por 24 anillo» y 
cuando lo* tenga vendidos remitaños $2.40 oro y por vuelta 
de correo le mandaremos rl relojito garantizando su entrena 
SHELL NOVELTY CO . 83 Chambsra St ,Ne>v Ycrk.fUY. 
l í o hay m a l a di g e s t i ó n c u a n -
do se a c o m p a ñ a l a c o m i d a c o n 
c e r v e z a b u e n a , como l a de . L A 
T K O F I C A L . 
P U E N T E S , C O L U M N A S , C U A R T O N E S 
Y V I G A S D E A C E R O . 
Esta f umpañía tiene en operación en esta ciudad, una planta moder-
na cou capacidad efe 1.000 toneladas mensuales para fabricar puentes y 
armazones de acero ' •OARNEG-IE" de cualquier modelo especificado, 
pudiendo suministrarlas á precios muy ventajosos. 
Además, tiene en su empleo ingenieros que han estado con las prin-
cipales Compañías de acero de los Estados Unidos, y (|ue darán dibu-
jos, pre.supuos'os y consultas gratis, sin compromiso; de que se compre 
el material. 
A M E R I C A N S T E E L C O . O F C U B A 
O f i c i o s 19. H A B A N A T e l é f o n o 11. 
c c54S 30-30 Oc 
C. 1-Dc. 
S A N T A C L A R A 
P A N A D E R I A . D U L C E R I A Y V I V E R E S F I N O S . 
S O L 3 9 . T e l é f o n o 3 2 8 7 
Seguimos vendiendo Víveres de prinit-ra calidad, cou pesos completos 5. pre-
cios baratísimos. 
V E A N S E LOS SIGUI E N T E S E X PLATA 
Arroz canilla superior á $1.40 arroba. 
Azúcar granulado, á $1.70 arroba, 
id. id. saquito de 5 libras $0.3G. 
Manteca Sol. lata de 17 libras, $3.20 
Vino Rioja Clarete superior $4.00 garrafón. 
Id. Navarro id. $3.60 id. 
Id. Moscatel á 50 centavos botella. 
Café Hacienda superior tostado diariamente en la rasa 10 ctp. libra. 
Pídase nuestro catálogo general de precios. 
S E R V I C I O G R A T I S A DOMICILIO 
E l pan de esta casa es el más sabroso que s? conjo en la Habana. 
C o r s e t s 
' W a r n e r ' o 
& u s t í P r o o f 
b o s m á s e l e g a n t e s 
y 
c ó m o d o s . 
alt 
L A V A B L E S 
NO 11 OXIDAN 
G a d a G o r s e t 
¿ a r a n t i s a d o 
D E Y E K T a 
en TODAS las TIENDAS 
52-lj 2 
H A C E N D A D O S 
y a l l e g ó l a h o r a 
DE R E F A C C I O N A R 
S U S P L A N T A S E L E C T R I C A S 
Xo lo hagan sin antes P E D I R P R E C I O S á 
P a b l o D e l a p o r t e 
O ' R e i l l y 8 5 . 
c 3562 
A p a r t a d o 6 4 7 
i-i 
C 0 2 T T H A l a 
' l a s B R O N Q U m s . i o s C A T A R R O S C R Ó N I C O S 1 
r l o * M é d i c o s m á s e m i n e n t e s r e c e t a n las 
C A P S U L A S C O G N E T 
fiemedio ioaupereibl» c o n t r a i s a 
E N F E R M E D A D E S d e l P E C H O 
PARIS, 43. Rué de Salntonge, PARIS y FABMACIAS. 
16161 
S a l s a n i e u d i y M a r i n a ',. 
t3-'J9 ml-l 
J L A a 0-OTA.g_ O Q J S J C E I V T R A P A S !>£! 
H I E R R O B R A V A I S 
(FER bRAVAIS) Son el Tcmcdio cl mets eflcaz contra ,-
DEBI 110AD, FALTA DE FUERZAS, EXTENUACION 
ANEMIA, CLOROSÍS Y COLORES PALIDOS 
d Hierro Brevai* c» «ce d< olor y de »abor. Recomendado por lodos os médicos. KO costriñí jamás, ncvca iNxioRECE los wkntes - Dmonfltu de lu ImiUeionil. 
S?r. muy poco tiempo procura. : 
S A L U D , V I G O R , F U E R Z A , B E L L E Z A 
HALLA 5?T TODAS LA^ TA RWA.C1A 3 Y PROGUERIAS : DEPOSITO [ 130, Rué Lafayetie. PARIS i 
D I A R I O DE L A -MARINA-—íHic iáa . 1 - la mañana—Xovinnhr^ 1". Se inOft1 
x 
PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
—Venia, pues, señor Fifjarola, á que 
m dijera usted qué ediciones -posea del 
Quijote; }i constelo que de aquí 710 me 
iré'ya si usicJ-no me dá esa lista; por-
fno sé perfedamenté cuánto admira á 
muestro Manco, y con cuan tena: cm-
péño se ha dedicado á hnscar todo lo 
fiie á Ca-cantes se refiere. Yo lo v i : 
no hay más hablar Dtmc usted esa 
nota di P iñ ty ro . 
- - / C i ' á l J 
—La que JiaUa del Quijote; la tf&e 
usted ha puesto al frente de su, índice 
m rvant ino . . . 
— ¿ E l índice?. . . En casa está. . . lo 
Í¿vé para copiarlo. . . Eero en / i » . . ; 
la nota esa, que.es ana preciosa máxi-
manda d los hibliolccarios que reu-
nmi—romo hasc de una haena bihlio-
i,ca--iodas las (dicionrs posibles del 
Quijote; sin (so. pora Piñ'-iiro. no hay 
buena biblioteca en este mando; y á 
fe que tiene razón. 
—For eso usted ha reunido tantas. 
— ¡ P t s ! J l y v n a s . . . Por ejemplo: 
fre Madrid, la de ITl-t (dos tomos), la 
i t 1782 (cuatro tomós), fe de 183:3 
con notas de Ch.menein), la de 18-iO 
cuatro tomos), la de 1901 (ten tomo, 
•h C alie j a ) , la de 1903 [un tomo, edt-
üón mi'scroscópica, Calleja), .la de 
1901 (un tomo) y otra, sin año {eche. 
Saenz—Jubera. 
—La de 1711 es admirable. 
—6''',- pero 110 tanto como esta, de 
Londres, de 1738 [enatro tomos); de 
hnndns t i nqo además la de 1781 {tres, 
con notas de Bowle) y la de 18:20 
{cuatro tomos). 
—¡Hombre, s í ! Por cierto que la de 
Bowle es muy curiosa: como de un re-
Ugioéo, al f i n ; el tercer tomo compren-
da las notas, y abusa de un modo atroz^ 
de Aldr t tc y d< C ovar rubias. . . Pero 
sin lo que quiera, el esfuerzo es colo-
sal. 
— y de las ediciones de Pafis, ¿que 
dice usted? Esta, de lS2(i (seis fomos, 
votos de Arr ie ta) , ¿valr ó no vale? Y 
está, del 1827? [un tomo). ¿ T esta, 
de 1836 (dos tomos; traducción y no-
la* de Viardot)? ¿Y esta, de 1845 {un 
tomo., con la vida de Cervantes escrita 
por Xatorrcfc)? Otra me queda aun; 
pero es sin a ñ o ; y eso, sin contar la de 
•1861, (un tomo) con notas de Eugenio 
Ochoa. 
— Y de reproducciones de la edición 
¡triiiiitiva. ¿qué tal . 
—Pcrfcetamenté: vea usted: Barce-
lona; edición elel Quijote, hecha con 
la Foto-tipografía por ei inventor de 
la misma López-Feibra: fué un gran 
honn naje qu*. hstt no'oh > spañol rindió 
á Cervantes " á los 26i> años' '—dice í l , 
—de publiceiela la sublime obra. Ade-
más, ahí tiene usted... Es la edición 
en dos tomos de Montetner y Simón, 
que reproduce pelgina por página la 
que Cuesta t iró del Don Qu i jo t e . . . . 
Eso, aparte de ésta .otra, de la "Socie-
dad española de Amér ica^ ' eiuc es una 
edición magnífica de la que van tres 
iomos puhlicados... Y ya epio hemos 
hablado de la America, vea esta, in-
cOmparaMc, de Cheirles Scribner's 
'$óns; de Xueva Yorh, con ilustracio-
nes elr Daniel Viergc . . . ' 
—Gasa buena.. . ¡Oh, y esta es la de 
Hataca. . . / 
—Si, señor, la de Baleica; como és-
to no hay ninguna otra. 
—^Lástima que la haya comentado 
el loco de Benjumea... ¡Qué hombr : 
este, ¿verdael? A Quija.no le volvieron 
loco los libros de cabedleria y á Benju-
mea le volvió el Qui jote . . . ¡Qué modo 
I —Algo notablr' véo por aquí. 
—Es la edición, de La Plata, de 
1901; la que le sigue, es la ele la Aca-
demid, de 1810; y la que á esta sigue, 
en f i n 
—La del D i a r i o de l a M a r i n a , de 
1905. 
—Justo. 
—Curmple usted perfectamente lo 
Tiue Piñeyro aconseja... 
E l dignísimo jefe efe la Biblioteca 
Nacional sonrió, uos estrechó la mano, 
y ríplicó: 
—Tengo encargadas aún otras va-
rias ediciones... 
P O R E N E A S 
T V T E S r t l L i i n x r I D e F o l k - l . o r e 
LITERATURA ITALIANA 
Uc Pedro Bembo. 
Quand'io pense al martlTO, 
Amor, cito tu mi <lúi gravoso é fprt?, 
rorro por g-irne fl, marte, cosí sperando • miei danni Qnlre. 
Ma ptil ch'io g-uingo al passo, 
cK'fi porto in questo mar d'ognl tormeiito. 
la'.ito placer ne sentó, 
che l'alma si rinforza. ond'io iio! pílsíjo. 
Cosí i l viver m'ancide: 
cosí la morte mi ritorna in vita; 
o miseria infinita. 
che l'uno apporta é l'altro non recule! 
Cervantes tradujo asi este Matlvigal. en 
el cap. LXVÍII de la sesunda parle del 
Quijot^: 
Amor, cuando yo pienso 
en el mal que me das terrible y fuerte, 
voy corriendo & la muerte, 
j pensando así acabar mi mal inmenso. 
Mas en llegando al paso 
filie es puerto en este mar de mi tormento, 
tanta alegría siento, 
que la vida se esfuerza y no le paso. 
Así el vivir me mata, 
que la muerte me torna á dar la vida. 
;Oh condición no oida 
la que conmigo muerte y vida irata!... 
A PLUMA Y A PELO 
Un enigma. 
Kn el Quijote de Avelianeda en-
cuéntrase el siguiente: o cúrrelo á 
Sjiucho una malaventura con unos pí-
eaíos, presos, en la qae para remato 
n.'gan á hurtarle U bolsa; y él se lo 
ciHrnta á su amo: — . . . Pero á fe 
que (iiiedan buenos, ipues los dejo aeo-
niorlados como ellos merecen, para 
(¡ne otros talevS no se atrevan á tal de 
aquí julobinte con escuderos tan an-
dantes y de i^stüfa como yo. sino que 
teiiun cjimiplu. y viendo la barba de 
sn amigo remojar, echen te suya a 
qnemar. 
—¡Oh mi kancha—dijo D. Quijote 
—¿qué has habido y qué te ha suceái-
db con esos malandrines y ladren.-s 
oue dices? Cuéntamelo, con el castigo 
que les has dado. .¿Dísteles acaso á 
todos de palos ' 
—Peor—dijo Sancho, 
| —¿Cortá*ite.les h s cabezas.' 
—Peor—•respondió él. 
—^Parí is telos por medio? 
-nPcor hice—respondió. 
—¿Hiciste sus carnes 
pequeñas, para echarlas á 
del cielo? 
- Peor—replicó Sancho. 
—Pues •qué castigo—dijo D. 
jote—l-eis diste? 
—El castigo—añadió Sancho-
Ies di (;--;h pobre dellos'. y ciiales que-
dan!.! que romeuzames á jugar á qué 
es cosa y cosa, y cuando 'hubieron d i -
c tó t\á"o>. léa pregunté yo : ' ' ¿ Q u é 
es '-osa y cusa que parece .burro en 






Erase un encantador.. . 
La historia dtí ^fcrlín no es muy sa-
bida : érase un encantador... —diccei 
Las viejas, y—.sabe más que ^I"rlíii— 
di^én íes viejo»: oso, y !o que pone 
Cemmtv* en boca del .sabio mago. 
Yo soy Merñn, aquel que las historias 
dicen que tuvo por mi padre al diablo... 
es easi todo Jo que del mago se conoce: 
< portunó, por tanto, note parece hur-
gar en esas historias y sacar la de Mer-
lín. 
Disputaban una vez los diablosVn el 
iníienio >obro e\ niodu dé contrarrestar 
los beneficios de la r e d e n d é n : y un 
diablo vino á la tierra. Tenía ei bri-
bonzuelo trato con la abuela de Mpr-
lín, y e:sbi, cansada ya do su marido, 
déscubrióle al diablo él inodo de oca-
sionarle la nillelte. Mucrle fué que de-
jó huérfanas á tres míseras muchachas, 
de la mejor de las cuales, con sus dia-
bólicos medios, el diablo tuvo á Mer-
Un. 
Principió este su.s fazañas libertando 
á .su madre del suplicio á que estaba 
condenada por la tal falta iucnu^.-; n-
tc. y descubriendo el nombre de su pa-
dre, que era un. tal don Enqt{ivedqs, 
diablo de «una compañía, que andaba 
"en a i re" : y las continúa sirviendo 
á los ' . yes de la Gran Bre taña Yeriu-
guer, Padragón y Vter ; á. este ultimo 
le ajeouseja hacer la Tabla Redonda, y 
su consejo es seguido. . 
Leyendo los famosos mamotretos que 
enloqueeicron al infeliz Quijano, .sú-
frese un desencanto indescriptible: y 
es que no son caballeros los famosos 
intachables caballeros: y tanto Ar tu r 
como Baalin, como (lalbán. como t/an-
zarote son unos granujas: y apenas si 
se salvan de ese nombre un Amadís. un 
ra lmerín . un Belianis, un Galaz.—Re-
cordamos este cuento, porque también 
Mferlín es un bribón •. y él. que puede 
cambiar de forma á su placer, hace que 
Vter la cambie y tome la del esposo de 
Iguérna, de la que así nació Artur . 
Muerto Vter, A r t u r es hecho rey; 
sírvele Merlín fielmente, y el pobre sa-
bio se enamora de Morgayna. hermana 
de A r t u r : pero no es el gran Merlín 
afortunado en amores, y sufro la re-
pulsa de Morgayna; no escarmienta, y 
se enamora de Nemiaaí que "los que 
son maestros é sabios que dan consejo 
á otros é prof^tan al mundo, á ssi no 
saben dar consejo ni profetar.... " 
Era 1 a tal Xemina una doncella de 
Xontuberianda, con-sus visos de bri-
bona; trastornó al pobre Merlín, ha-
ciéndole creer que le quería, y sacán-
dole el secreto de su ciencia: al salir 
de Camaloc fué tras ella nuestro sabio, 
y para dVHlíacerse de él, enciérrale la 
muy picara en el monumento de Los 
elos amadores... 
Y allí, queda encerrado el infeliz, á 
pesar de sus balaelros, que facen á una 
doncella morir de un fuerte pavor.. . 
Y aquí pereció Merlín . . . 
Refranes 
Los pequeños oyangelios que pone en 
boca de Sancho nuestro inmortal escri-
tor, son innumerables: Cervantes era 
aficionado al refrán, y entre las obras 
que Castro le atribuye hallase el '"En-
íremés de los Refranes."' en que se 
pretende ver como en esbozo la figura 
del célebr;.' escudero.—Nosotros vemos 
refranes nada. más.—De los muchos 
del Quijote son estos*que siguen : 
-—Ruin sea quién por ruin se tiene. 
—Más vale un loma que dos td daré 
—y análogo á él, este o t ro :—Más vale 
un pájaro en mano (pie buitre volan-
do. —Y echando éstos refranes por el 
suelo, encuéntrase lo s iguiente:—Más 
vale buena esperanza que ru in posesión 
y buena queja que mala paga. 
— E l mal ajeno de pelo cuelga. 
— J ú n t a t e á los buenos y serás uno 
de ellos.—Y análogos:—Dime con 
quien andas, decirte he quien eres.— 
Ño con quien naces, sirio con quien fa-
ces.—Quien á buen árbol se arrima, 
buena, sombra le. cobija. 
— E l vino demasiado ni >guarda se-
creto ni cumple palabra. 
—Si da el cántaro en la piedra ó la 
piedra en el cántaro, mal para el cán-
taro. 
—Hasta la muerte todo e.-s vida. 
—-Bien vengas mal, si vienes solo.— 
Concepto repetido de este modo:—To-
do el mal nos viene junto, como al pe-
rro los palas. 
Muñoz y Romero, ios papeles do la 
Casa de Altamira ; y allí descubrió es-
ta carta, junto con las famosísimas del 
Fénix de los ingenios, que tanta luz 
derramaron sobre aquellos hombres y 
sobre aquella época. 
UN CUENTO DIARIO 
Del Quijote de Avellaneda 
(Oyen D. Quijote y sus acompa-
ñantes grandes voces: silen de un 
bosque intrincado, y pide Sancho per-
mi-o para empiender la aventura. Su 
amo se lo concedo.) 
Comenzó luego Sancho á caminar: 
y andados cuatro pasos, volvió á su 
am;.>. diciendo: 
—Mire vuésai merced, señor, (pie si 
acaso diere, voces, viéndome en al-
gún peligro, que acuda luego y no de-
' mos que reír al mal ladrón, pues po-
dría vuesa merced llegar tan tarde, 
que ya Sancho hubiese llevado, cuan-
do llegase, media docena de mazadas 
de gigantes. 
Anda, Sancho—dijo D Quijote 
Anécdotas 
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UNA ÁVEÑTÜBA 
Estudiaba Ignacio Calvo teoW 
cierto Senunario cuyo nombre nn -
quid de lu historia. Y era Calvn ^ 
bro ingénuo, con inuoha travesnr, 1 
cha gracia, aficionado además ? y 
ter i»icardías inocentes, ' 
de un Calvo como él. 
Gorda la hizo una tarde; tan hn, 
mente gorda, que fué precisn í 
de la caSa:. el susto fué espantoso 
al fin. . . Calvo logró que ia 
fuya conmutada, y en vez de bor 
nombre de la lista de alumnos i 
denaron A poner en buen latín un-
de empeño, clásica. 
Xo se apuró el estudiante por f 
l"?ro inj: 
C r ó n i c a s m e n u d a s 
e ¡ mí:¡lúS y pies, y lo que más es. hasta 
de. argumentar, válarnc Dios! Sansón > n |a _pw « realmente no lo es?"—Y 
Carrasco era Blanco de Paz, porque se 
bato con Don Quijote en "Barceló-
/?(?:" y "Barceloneb" es el aiiagreima 
de "era Blanco" ¿ U a visto uslid? 
La inquisición era el objeto de leí so-
tira cervantina porque acaba < n 
" o n " . . . en " o n " ; y Don Quijote te-
nía un sabio enemigo que se llamaba 
" F r i s f ó n , " y ¡cosa maravillosa! tam-
bién acola en ' ' o n " ese tal nonibrc.. . 
Todo eso y mucho más encuéntrase, en 
las noias á ese libro ion aclmirable-
mehte ilustrado, tan admirable me ni e 
encuadernado... ¡qué lást ima! 
— Y de la de Iba,- ra. , ' ( ] !" ' hu MU nía 
ustedt 
— / L a que llevó la sanción de la 
j no me 
j era...77 
! La solución 
supieron jamás decii- qué 
mañana. 
de la vitla de Cervantes. 
Acadonvia? 
—Leí misma.. 
—Que es. iambién cosa 
! En lo que fué el "Rastro nuevo" de Va-
Hadolid, laay una easa que tiene esta ins-
cripción: — Aquí vivió Cervantes... 
Allí vivió; y hubiera sido la casa de-
rruida, á no haberse descubierto el fa-
moso proceso de. Ezpeleta, poco conoci-
, do aúu. íi pesar de que por él estuvo 
' r ' " l>la '. [)rc¿o también el principo de las letras 
españolas. 
II ' ' l E110 fué tlue Gn 141 noche del 27 de 
Julio do 1G05, pasaba por dicho Rastro 
1 hacia ¿1 viejo puentecillo que atravesaba 
' el Esguova. el caballero santiaguista Don 
veiUdde; \ Gaspar de Ezpeleta, bravo y galante, au 
\1780—e;aat.ro tomos): pero me gusta j daz y generoso. Un embozado le cortó el 
más la de iPellieér Armi in ^nm. ' camino. quí la veo tam 
bien; hecha fué por el Cenlro del 
Ejército y la Armada n i 1/97, y su-
po el Centro fed lo eme se hizo. P t l l i -
r r r i ra nméa buena persona, aunque 
diga lo que quiera Clcmencín; por 
cierto que ch. Ch.mencín descubro aquí 
otra edición, junhj con isla ah mana-
de 1866 (dos lomos); es la de nuesiro 
erudito, del 189Í {ocho lomos). ¿V la 
que sigue?... 
—De Í673 {dos tomos) hecha en 
Amberes; aún poseo una anterior iam-
bién de Amberes; la de 16J9 (dos to-
mos) . 
—Hete aquí uiia di Edimburgo. 
—Ü'if la, de 1898 (dos tomoa); y esta, 
d' Barcelona, que la sigue, la de 1901; 
dé Barcelona teimbién, poseo la ilustra-
da por Doré (sin ano) la de Asen-si^de 
1897; y la ¡dé Sopeña (sin año) . 
— T de TicJcnor, ¿vo posee alguna 
cosa? • 
—¡fyrff lo creo!' íhjs odicionesz de 
1866 la una. y d i 19G0 Jii a(m E«- no 
podía faltar. 
 
i Hubo dimes y diretes, y salieron las 
I espadas á la luz; uua terrible estocada 
I dejó tendido á Ezpeleta. y perdióse el em-
bozado en aquella oscuridad. Los ayes 
del herido, moribundo, llamaron la aten-
ción de Euis Garibay, vecino de Cervan-
tes, y del Rastro. 
— Miguel, venid. . . — gritó él. 
— ¿Qué es lo qu*? ocurre? 
— Que han matado á un hombre. 
Y el príncipe dn los ingenios salió con 
Luis Caribay: entre los dos recogieron ú 
Ezpeleta, y lo llevaron á la casa en que 
vivían. Una Doña Luisa Montoya abrióles 
su habitación, y en ella colocaron al he-
rido, que pagó con la muerte la aven-
tura. 
Cristóbal Villarroel ora alcalde de Ca-
sa y Corte en aquel lugar: él instruyó 
el procoso, déceetándo iuconunente la 
prisión de Miguel de Cervantes Saavedra, 
como sospechoso dí> tamaño crimen. 
La verdad patoutizó la inocencia y ca-
ridad del insigne cantor dol D. Quijote; 
una mano cristiana. la misma acaso que 
escribió ese libro, t razó una cruz en la ha-
bitación en que Ezpeleta. murió: y fueron 
la tal ciwz y el tal proceso los indicios 
descubridores de la casa en cuya fachada 
se lee hoy: — Aíiuí vivió Cervantea, 
Mancha adelante. . . 
Piensa el uno en yangüeses que IV-
nr, en tuertos que desfacer, en follo-
nes que matar . . . Pkusy, el otro en las 
bodas do Camacho y en las ínsulas del 
duque; ve-el caballero aventuras don-
de un alma de su temple se complazca 
en hacer bien; y ve el escudero lances 
donde se réíocUé su apetito; swj la vi-
da . . . 
Son la vida que se va Mancha ade-
lante . . . Las llanuras se dilatan á sus 
ojos abracados por el sel y en la lon-
tananza agrúpanse los moiines y las 
ventas; la pringosa Maritornes vive en 
uua, y sonríe pensando en lós' arrie-
ros . . . E l encantador Fristou avizora, 
escondido tras un aspa, los pasos de esa 
' vida peregrina, pronta á ver por una 
parle en los molinos, vigorosos malan-
drines y en la meza Uel mesón casta 
y noble princesa prisionera; pronta a 
ver, por otra parte, en los molinos, 
molinos, en la moza de mesón, una mo-
za de m e s ó n . . . 
La vida es una medalla, .suspciulida 
en el espacio: el anverso, pancesen, ba-
jo y ru in , mira á la tierra en que bu-
llen todas las' pequeíkces y miserias; 
y eJ reverso, quijotesco, generoso, des-
l'accJor de agravios, mira arriba, don-
de tiene su ideal, donde Dulcinea 
aguarda, donde al través de su espíri-
tu elevado, todo lo dignifica y tran.sfi-
gura . . . 
E l reverso va á cabaüo por las sa-
banas manchegas; el anverso monta un 
' r u c i o . . . Y allá marcliiin. juntos siem-
pre, siempre unidos, uno, en busca da 
desdichas y dolores, eon el fin de iv-
mediarlos; otro, en busca de Alegrías 
y placeres, con oí fin de recogerlos.... 
Son la vida . . . 
Y do importa que el andante caba-
llero picóse en Dios y en Dul-inoa. 
espolee su caballo y se arroje, lanza 
en ristre, contra todos los follones.. . 
Y no importa que él repita, niieutras 
rueda por el aire, con la plena convic-
ción de su válcri 
—Sun folluuv>. . . 
Xo importa que lo repito, si arr< li ' . ' -
nado mientras erj el rucio, ríe socarro-
ñámente t i escudero, y con piona nm-
vi'v;ón de mi CMUsciencia niurmura: 
-- Son inolinas, , . 
^rolinos se volverán, porque en la 
obra mucre D. Quijo* .•: y gancho no 
hs muerto aún . . . 
Cuéntase que vió Felipe 111 desde un 
balcón de palacio & un estudiante leyendo 
junto al río Manzanares; y oyéndole reir 
á plena carcajada, dijo el rey: 
—O ese muchacho está loco, ó está 
leyendo el Quijote. 
En el Cartapacio de Gañeran, que se 
baila en la biblioteca de la R. Academia 
española, refiérese que un mancebo, aca-
lorado con las grandes aventuras de los 
famosos andantes cuyas historias leía, co-
gió un montante una vez, y la emprendió 
á trastazos con todo lo que había 'ante 
sus ojos. 
Acudieron á tenerle, y cuéntase que 
gritaba: 
—"Déjenme vuesas mercedes, que leía 
esto y esto, y defiendo á este caballero. . . 
;Qué lástima! ¡Cuál le traían estos v i -
llanos! . . . " 
Adolfo de Castro cree que la noticia 
dp este hecho fué la que hizo á Cenan-
tes concebir la idea de su Quijote. 
Como embajador d'" Francia llegó á 
Madrid el duque de Mayenne en el 161 ú: 
como noble y cortesauo hízole una visita 
al Arzobispo D. Bernard do Sandoval v 
Rojas, entre cuyos Servidores figuraba 
Márquez Torres. — su capellán y maes-
tro de pajes, que es qul^n refiere este 
raso. — 
Atentamente fué Rojas á pagarle á 
Mayenne su visita; y en la conversación 
que sostuvieron, hablaron de los grandes 
literatos: tenía Márquez entonces en su 
poder y para su censura la.segunda par-
te del Ingenioso Hidalgo, y de Cervantes 
se habló, tocándose á la pobroza en que 
tan noble ingenio se encontraba. 
— Pero y ¿cómo? ¿Un hombre así no 
es sustentado en España por el "Estado 
y el rey? — preguntó un caballero. 
— Si de su pobreza depende ol que 
haya de escribir — replicó otro — plcga 
á Dios nunca tenga abundancia, para qi|e 
con sus obras, siendo él pobre, haga rico 
á todo el mundo.— 
y no tengas miedo, que yoNacudiré á ! quena exisa, á la verdad; y hete 
1 lempo. 
Con esto se fué. y apenas hubo an-
dado otros seis pasos, cuando volvió 
diciendo: 
— Y mire vuesa merceíl—tome esto 
por seña de que. me va mal eon esté 
sabio, que encomendado se» á las fu-
rias infernales—que cuando ya diga 
dos veces ¡ ay l ¡ ay ! venga como un 
pensamúento; porque será señal infa-
lible de que ya me tiene en t ierra ata-
do de pies y ¡nanos para quitarme e! 
pellejo eomo á San Bartolomé. 
—Xo harás cosa buena-—dijo.D. 
Quijote—pues ta.nto temor tienes. 
—Pues ¡pesia á la madVe que me 
p a r i ó ! — ' d i j o S a n c h o — e s t é s e vuesa 
merced arreflenado en su caballo y 
esotros dos señores riéndose, como si 
fuese cosa de burla el irme yo triste á 
meter solo entre millones de gigan-
tes más grandes que la torre de Babi-
loni-a ¡y no quiere que tema! Yo le 
aseguro que si alguno de sus merce-
des viniera 'lo hiciera, peor ¡cuerpo 
non de Dios con el los! . . . 
Tras esto se entró el, pinar aden-
t ro ; y habiendo andado medrosísimo 
cerca de veinte pasos, comenzó á diar 
gritos en seco, diciendo: 
— ¡ A y ! ¡ay. que me matan! 
Apre tó las espnelüs l ) . Quijote á 
Rocinante en oyendo his vo;:; >, y tras 
él el ermitaño y soldado: y llegando 
todos á ^aneho. (pie estaba cabaliero 
en su asno, le dijo el amo: 
—¿Qué es ó qné has habido, mi fiel 
escudero? Que aquí estoy. 
•—¡Eso sí!—dijo Saneho. — Xo he 
visto aun naxla. y soló he gritado por 
ver si a c u d i r í a . . . 
v(Cap. X X I I ) 
L a l a b i a R e d o n d a 
A Mateo Vázquez 
Quien no es ningún escritor ni em-
pingorotado prohombre: quien fué fa-
moso rninislro del I t -y Felipe 11. su-
biUo á sitial tau alto por juegos de la 
furínna, que le (piis> pecogeF y aaesir 
de la pobreza en que se li;dlaba. 
En estos tiempos, encontrábase C -r-
vautes cautivo; y 'del ministro o p Ta-
ba mi socorro; así. pues, enviólo desde 
Argel una epístola, que es de lo más 
hermoso y niás folrido que ha salido 
de su pluma prodigiosa. 
Píntalo su situación con la ingenui-
dad y encanto que son propios de tal 
alma y de tal hombre; y siu rndi rse 
jamás á la adulación rastrera, proéura 
granjearse la atención de aquel ú 
quien se dirige, recordándole las dotes 
que en él ve. y qu • le hacen esperar 
ser escuchado; y por si las dotes pro-
pias pudieran ser un mérito paira ello, i 
narra las aventuras de .su vid;), y pinta 
la batalla á que asistió: 
A í'Sta dulce .sazón yo. triste, estaba 
con la una maii¿ de la espada .-iskla, 
y sangre do la otra derramaba: 
ol pocho mío. do profunda herida 
senlfa llagado, y la siniestra mano 
Balaba por nnl partes ya rompida. 
Pero el contento fué tan soberano 
(fue á mi alma ll<'gó. viendo vencido 
al crudo pueblo inllel por el cristiano. 
i)uc nu ochaba dé ver si estaba herido, 
aunque era tan mortal mi sentimiento 
<ine á veres me ouiU', todo el sentido. 
V en mf propia cabeza el escarmiento 
no rae piulo estorbar que ©1 segundo año 
uo me pusiese & discrocióu del viento... 
Y fué el pa<ro de su hazaña aquella 
cantiv|aad en que yacía . Iíü enría ter-
mina así : 
Bien paresi-e que muestro la flaqueza 
de mi tan torpe ingenio que pretende 
hablar tan bajo entre tan alta alteza; 
pero el justo deseo la defiende. . . 
Mas ñ todo, silencio poner quiero; 
«iue temo ouc mi pluma ya os ofendo, 
y ul trahajo me llaiuan. iliuidr maeru. 
X i el ingenio df l autor ni la angus-
tia que la carta respiraba hicierou me-
lla en el ministro Vázquez : Cervantes 
no fué atendido, y su carta fué olvi-
dada; 
Por los años de 1863 examinaba el 
académico de la historia don Tomás 
Jn Uto lemporc... 
Ta Uto Ir mpot e la Tabln era la xw-
•si: así lo dicen loa textos: del ' ÍTris-
táu de Leonis" es el que sigue: 
- " E l otro día llegó aquí un eaballe-
ro. y comiendo á la l a b i a . . . ' ' C ip 
I V . 
De modo que la poética orden de los 
Caball.-ros de la Tabla Redonda, que* 
da reducida á la prosaica orden do los 
Caballeros de bi Mesa Redonda: que 
eran bs tales unos comedores, y .solo á 
Tin Je yantar se reunían. 
_ Ello füe <|ue Merlín aconsejó a! rey 
ü t é r facer este negocio de la Tabla: 
Vter atendió el consejo, y contruvó la 
taTniosa:'la'flor y fíSta de í<¿ caballe-
ros de .su reino senfáron&c n las bi-
llas, y quedó una vacante: ía silla peli-
grosa. Un caballero que quiso oeuparla 
pají''» tanta osadía con la muvrte. 
Sin grandes vicisitudes pasó la or-
den un tiempo: pero el número d • so-
cios auméntase eon motivo del easn-
mie-nto de Ginebra, hija del rey L : i-
dógaú, con Ar tu r ; la cual señora Qin • 
bra es la que anda después en avcnl l i -
ras con el señor Lanzarote. picaro do 
siete suelas. 
En tan famosa Ocasión son hechos 
caballeros Tor y Gálván; "c sepaji lo-
dos quanios esta estória oyeren, que ú 
primero qu,' di.ó palmada á caballero 
novel fué el rey A r t u r . " A.-í per lo 
menos consta en el cap. cccvi de la ve-
rídica cstoria. ' ' E l baladro de M-erlín.** 
Y á todo esto, la siUa peligrosa vacía 
siempre: hasta que hete que una vez 
fueron á decirle á Ar tu r eomo llegara 
aadando sobre el aerua, una espada en 
un padrón. " E l rey lo tenía por cim-
fa " 
E non era chufa; unos cuantos ca-
balleros que quisieron sacar la dirha 
espada del antedicho padrón, no consi-
qnieron más que hacer reir; pero acer-
cóse G-alaz. un jovenzuelo, l i jo del 
gran Lanzarote. y ¡ r i - i - i s . . . ! sacó la 
espada como si tal cosa. 
¡Oh maravilla! ¡Oh prodigioI Dos-
pués de tal aventura, va el rapaz á la 
silla peligrosa, siéntase^ y nada lo o.-n-
r r e . . . Aquella silla era para él, él in-
laeliable. td maamáuimo, el futur.¡ eon-
quistador del Sánelo Cirial; y ron él 
queda completa aquella Tabla ivdonda. 
Ar tu r da gracias á Dios "fine á tan 
alta fiesta como es la de PentpcosU 
les dio de comer dé su santo eell':rn. , 
Galaz alcanza al Sunclo (írial dicho, 
y muere a poco.. . ¿Qué fué después 
de la Tabla/ Siguieron cttmiend.» ep 
ella, pero perdió su ' prestigio: lanío 
cogió el Qnipnc. Cnaiulo llevaba trari * 
(ios iW' /. y nueve eaiutulos, oí Reor : 
preguntó como iba la tarea 1 
— ¡PtET, . . . ! , i 
Y le enseñó el manuscrito- emnpj/J 
leer el Rector, y á la.s primeras de m 
bio soltó una carcajada colosal: era an ! 
lia una nueva Travesura, poro tan in 
niosa é inofensiva, que .q misino suS 
rior la continuó diciéndole al ostudiann 
— Sul'fich, Calve; jam habes garjaJ 
zura aseguratuin. . . 
La iradneción de Calvo, juiblicada d(s.i 
pués por lo notabl-. para solaz y cont3 
eo de los aficionados á estos líos emn(3 
ba de esto modo: 
HIST0RIA~D0M1ÑI [ülJOTl 
T:\A CI/Rle.siD.MJ HIBLP KiKAFICA.—-CAP 
/// isto ra [/iluto Iredatur Jr rjuo {qfa 
pa.iarormn , raf Dominas Qmjotusi 
d' ;" qaihas maiabal tenipué. 
ín uno ingare mancliogOi pro en 
nomine non velo calentaiv cascos, 
vcbat faeii ])anr-um tempus, qoii 
fidaio'us de his qtii habent lamzan 
astillerum. adai-gam antiquam, m 
oum Flarmn et pernini sralsnun. q 
c u r r.d > a l si- n i a n i m a q na e lievatur 
diabolo. ^landaealoria. sua consiste) 
in imam oilam cnim pizca mas ox v 
quam ex carnero. - f in unium ágilx 
mó<j¡l¡s (jiii llainabatnr Nalpifi 
((ni eral c'na oirliiuD'ia. exeéptií 
bus de viernes qu;.e ca»iibiabati 
lentegibus. et diebus donringn 
quilma lalis homo cbiipahatnr un 
palominum. 
In isto eonsuinebal ícrtiam pa 
suac hoeiendae. et ivstum eomoffl 
lur in Irajis decorosis, sicul sanl 
velarte, e-lzac de velludo, pantufli 
alio vestimenta i|uac nortl yenjunl 
ea ssutni 
Tal.U fi lalüT.s non vivcbal 
zum. id c-l. soluin: nam h.iliobatm 
mo srta imam amam qui Miebat e 
man anno.s qiiadrneinta. miani &o 
nam n. —iebaí ouod píteatUT 
benibris .iu;¡e pcrveniiuit afl vl? 
nium. ;•; unmn moziini canipi, 
prontum (yisillalint cabitllum 
pront'iio agarvabat podaderaó. 
,1;,,,, di-unr. (iiii apellidnbatur Q 
aui (^iié-oia: alleri opinad í 
inal.aiur oí nim eo^am, .sed qü^ 
tm- in liim-io. esl quod MUim 
nv-jiidum -vat Quiiano: m 
interés! e.s dieero ventateiii p^a 
•«cu '•••.iV'A. Oportet i-ciiv Cjiicd * 
.din-: fidai-u- in ralis qu. ' 
ocic.-is iqui eran! quasi W 
<.nrraM-abatu:- in l> '^"a ll.Dr0S 
ballériae cum aficione 
lanío. ..va • d .;avir qna.si p e í ^ « 
l mu exereiéium cazae e 
ta lew. 
iuau 
hisírfiiioio..,. siiae l!r,c,r̂ ?̂ j 
< mperratum e-íal>:il 111 h j v¿ 
la ealialleria andante. ' 1 ^ ^ 
piltres íáueffas t e W « n" 
comprarcl libros a a 
pertinentes, de quibus m 
ei •> ei dies estaba ; ¿ j ? 
super •interpiviaiioucm ^ M -* 
i rasinm .icnt ista: dí 
ra:on- qw é, .•>» ralo* SC 
nnn. ia e- ' ;"/" '" f ^ 
ra Non di eml.iiu. £ 
ormabat. iu • ^ tnrr i l lum qui 
n. n 
vi debatar 
-pii quidem. H'a?;^;/aa^ ttertllll 
manuni 
rum pe.pv ñ.e-aj: 
' De 
tbá bi 
crentc bien naciw 
•imfn-ios qu • í ' 1V-
El airradeeimiento que : j 
en el deseo, es COSajUUvl 
La propia alabanza en ' 
Las heridas m 01 
ou ol rosfro. n 1 / ? ™ 
son .pv guían a lo, 
1 1 ,- -e 1 -car ía i 
la honra \ al «<•• ^ 
Contemplat* 1:1 " t ^ 
es paso con que ^n11 
morada primera. ^ 
ha de .- r '• ^ ' ^mpl f tc 
daneia que ve !' ^ j ^ g i r i ^ 
nu- ni vista o a 
delaute. { v.vS 
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SERVICIO ESPECIAL 
V Strperjntendente d-e Tráfico de 
L '«Havana EUn-trie Railway Com-
' v • dan Julio E. Fuentes, nos en-
K» para su publicaeión, los siguientes 
•nfprmes acerca d. I servicio especial 
nne la citada Compañía dará hoy y 
mañana al Cementerio, con motivo 
' l ' las festividades do Todos los San-
ios y Día de Difuntos: 
TÓdo.s los carros qve prestan servi-
do cu la línea de ' 'Vedado y Jesús del 
l l o n t . ^ v "Vedado y .Muelle de. Luz, 
¿n los mencionados días, tomarán en 
- salidíis de la Estación del Veda' 
50 , ,r la ••all'' 1- Í!;lsta , , i Cementerio-, 
Lgr'-saucl-. per 1- l -^:a entroncar 
Lrfevanientü ^n ^íll,,a .v i-uiitinuando 
Sesdc este lugar para in Habana. Los 
pasajeros qne tomen estos carros on 
¡a Habana cuando van para el V eda-
do tienen derecho á llegar hasta el 
ieiienterio por un pasaje. 
Ulemás de estas dos aneas y la de 
i'ITniversidad-Aduana.'? que prestar.i 
Hus servicios como siempre, hab rá 
,tr¿s dos lincas denominadas " U n i -
yersidad-San Juan de Dios" y " L n i -
^rsidad-Cuatro Caminos:" la prime-
fo d • éstas doblará por la calle de 
Aguiar y la segunda ha rá su recorri-
do por los Cuatro Caminos; de ma-
hera que los pasajeros tendrán toda 
ela>c de comodidades para trasladar-
ge a: Cementerio sin tener que estar 
esperando carros, pues é?tos presta-
rán servicio en número crecido. 
Con tll servicio especial que con 
tanto acierto ha combinado la " H a -
vm& E lec t r i c" tendremos un promc-
¿¡o de dos tranvías por minuto en ia 
Estación del Cementerio, uno entran-
do v otro saliendo, y por muy nume-
roso que sea el movimiento de pasa-
jeros, éstos podrán i r y venir fácil-
¿ e n l • sin entorpecimientos de-ningu-
na c.ase. 
C E N T R O J i S T Ü R I A N O 
SECRETARIA 
De orden del señor Presidente^ se 
puega por este medio á los señores 
que forman la Junta Directiva y á 
los soeios en general, que tengan la 
bondad de concurrir á recibir al dig-
níaimo Presidente de Honor de este 
Centro señor don Rafael García Mar-
jnés, el cual llegará á la Habana, pro-
bablemente el día primero ó el dos 
del ebtrante mes de Noviembre, á bor-
do del vapor francés " L a Cham-
pagne." 
A la entrada de dicho vapor en ba-
hía. desde la azotea del Centro se dis-
pararán voladores para que sirvan de 
aviso. 
El remolcador " A t l á n t i c a , " que es-
tará á la disposición de los señores 
socios, saldrá del muelle de Caballería 
una hora después de haber entrado el 
rapor in l'nerto. 
!!••••; •••!. :!<) de Octubre de 1908. 
El Secretario. 
A. Machín. 
P O R L A S O F l C I N i í 
D E O B R A S P U B L I C A S 
Nombramientos 
Han si'do nombradas das señori tas 
Modesta Rodríguez, OtiJia Fernández , 
Justa Prats. Otilia González y María 
íiiiisa Rodríguez. |mra ocupar aulas 
•ü las 'seuelas 64. 71. (>3. 46 y 81, res-
pectivamente. 
Leyes 
Esmeradamente impresos en los ta- ] 
lleres de Rambla y Bouza. Obispo 33 \ 
y 3ó. hemos sido obsequiados por di-
chos señores m u un ejemplar de ca-
da una de las siguientes leyes que han j 
sidn promulgadas últiraamento-: 
Ley Electoral de 11 do Septiembre I 
de-19t)8. 
Ley Orgánica do las Provincias. 
Ley Orgánica de los Municipios. 
Ley de Impuestos Muniepales y Pro-
cedimiento de Cobranza. 
. Ley de Contabilidad Municipal. 
Kn vísperas de elecciones é inau-
gurado recientemente e\ nuevo régi-
men provincial y municipal, demás es-
tá el decir lo indispensable que son 
las referidas leyes, que se venden al 
préeltí de 60 centavos la primera y de 
un peso las demás, en la casa de los 
impresores. 
Miss F. A. Kelly 
i 
Profesora, ingle-sa, de regreso del i 
Xoríe, participa al público y á sus ¡ 
amistades que ha reanudado sus cía-1 
ses de inglés y pianoforte. 
Nombramiento 
Ha sido nómbrado Jefe de Xcgo-
ciado de la Secretaría del Cfobieruo 
Provincial de Oriente, el señor Ber- i 
n^rdo Callejas Castillo, director de j 
imestro colega ' ' E l Derecho", de ' 
Santiago de Cuba. 
Sea enhorabuena. 
Aviso importante 
Se cita por este medio y con toda: 
urgencia á los alumnos de la. Escue-' 
la. de Farmacia, para que concurran 
á la, junta que se efectua-rá el próxi-
mo lunes 2. á la una p. m. en la Far-
macia del doctor Blas O. Sánchez San 
Rafael, esquina á San Francisco, á f in 
de tomar acuerdos importantís imos 
sobre el Decreto que regula el ejerci-
cio de la Profesión y su interpreta-
ción. 
Compañeros: rogarnos la asistencia. 
La Comisión. 
E L ESPERANTO 
El Director de este acreditado y 
conocido Colegio nos comunica que 
desde el dia 3 del L-orriente mes abri-
rá un;' cfase d d idioma Esperant), 
que 'íanti.-i éxitos está olteniendo en 
Euwpa y América. N y cuyo conoci-
miento se impone más cada día. espe-
ei'almenti' en la correspondencia mer-
cantil. 
Su fácil aprendizaje es causa del 
asombroso desarrollo que ha tomado 
en todos los pueblos y de haber si-
do admitido como idioma en alguno,-, 
congresos que se han celebrado. 
^Felicitamos al Director de este 
Colegio por la creación de esta cá-
tedra que ha de contribuir á la ex-
pansión del Esperanto que está lla-
mando ya la atención en todos los 
países civilizados por los futuros des-
dnos á que está llamado. 
P A R T I A O S P O L I T I C O S 
PARTIDO L I B E R A L HISTORICO 
Barrio del Príncipe 
De orden del señor Presidente, cito 
á todos los afiliados para la junta or-
dinaria que se ha de celebrar el día 
2 á 'las 8 p. m. en la casa Calle de 23 
y F. 
De usted atentamente, 
Ramón MARTINEZ, 
Secretario. 
I M P O T E N C I A 
Tratamiento especial para casos rebeldes 
Cora p-onta sin perjuicio. Escribir al Dr. Ce-
rrillo, Calle Ballesta 5, MADRID, España, 
COALICION L I B E R A L 
Comisión Mix ta de Vives 
Habiendo trasladado la Oficina de 
esta Comisión para la calle de Misión 
número 111. lo participo por este me-
dio á los vecinas liberales y á aque-
llas personas que deseen informarse 
de algún particular referente á su 
condición de Elector. 
Habana 30 de Octubre de. 1908. 
Guillermo Miranda, Secretario.— 
Miguel Suárez, Presidente. 
L A Q U I N T A D E 
L O S A V E S T R U C E S 
en Marianao se abr i rá el Domingo 8 
. üe Noviembre. 
SEÑORAS GRATIS. 
u ac47 6-30 
L U Z D E S O L A r t i f i c i a l 
P r o d u c i d a i n s t a n t á n e a m e n t e por u n a 
gota de agua al caer sobre e l carburo . 
E l gas A c e t i l e n o " C O L T ' t i ene dos 
cond ic iones , bara to y c o n v e n i e n t e , y t en -
d r á su e s t a b l e c i m i e n t o y su hogar t a n 
i l u m i n a d o s y claros como el d í a con m u y 
poco gasto, 
U N I C O S A G E N T E S E N C Ü B A : 
J A M E S B . C L 0 W & S O N S 
Dept. " l U ' * Teniente Kev y Monserrate, UA15AXA. 
C. 3357 . 1-Oc. 
C E R E V I S I N A 
(Levadura seca de cerveza) 
La C E R E V I S I N A da maravillosos resultados en el tratamiento 
de los furúnculos. En los enfermos que padecen de psoriasis, herpes 
ó eczema, produce el mejor éxito mejorando rápidamente su estado 
general, asi como en el acné, la urticaria, etc. 
PARIS, 8, rué ViTienne y en todas las Farmacias 
I 
J A R A B E V I D O j P A S T A V I D © 
W ^ h e r o i n a y a l toroxnof o r m o f • al h e r o í n a y & la S t o v a i n a 
- Calman instantáneamente la X O S Y curan de un modo seguro los 
R e s f r i a d o s , G r i p p e , B r o n q u i t i s c r ó n i c a , C o q u e l u c h e , A s m a , 
L a r i n g i t i s , C a t a r r o p u l m o n a r , etc 
Sin provocar Pesadez de Cabeza, Estreñimiento, Calambres de Estómago3 etc. 
Qt DAVID, Doctor c» íarmaciíi, en Courbevoie, ocrea de Pari«, y cr todas íarm-iciae. 
D o c t o r J . A . T r é m o l s 
Mídlco de tuberruloaon y de enfermos del 
pecho. _ Medico de nifios. — KlecciOn 
de crianderan. 
Consulado 128. Consultas de 12 á 3. 
8-24 
D r . K . C h o m a t . 
Ti'atam'.ento espcc'al de Sífllis y enfer-
medades venéreas. —Curación ráoida.—Con-
svltas de n á 3. — Teléfono 854. 
BGIDO M M. 2 (ultM). 
C. 3269 1-Oc. 
D r . C . E . F i n i a -
CapecutU«ta eu t ufermedndea de loa ojos 
7 de iua oldoa. 
Amistad númere »4. —Teléfono 1806. 
Ccusult^c de 1 a 4. 
C. 3270 1-Oc. 
15923 
Dr . .1 . F E R N A N D E Z MONTES 
Médico-Cirujano. 
Especialista del C o X * £ V 2 5 <í>aa 
De 14 4 exclusivamente. 
Consultas flO-CO oro.-Reina 44. 
159:0 l&-2ioc 
C U R A C I O N 
r á p i d a , r a d i c a l y ga ran t i zada de 
las enfermedades de l e s t ó m a g o , 
in tes t inos , h í g a d o , h e m o r r o i d e s 
y dispepsias de o r i g e n g á s t r i c o ó 
h e p á t i c o , po r p r o c e d i m i e n t o s 
p rop ios y sueros especiales. 
AGUIAR 126, de 1 á 4. 
C. 3352 1-Oc. 
C L I N I C A D E N T A L 
CONCORDIA 33 ESQUINA A SAN NICOLAS 
Montada a la altura ac sus s^miiarej que 
existen en los pairea raka «deiantado.i y tra-
bajos garantizados o.cn loa maverialns d« 
los reputados fabricaatts S. S. Wb le Dan-
tai é Ingleses Jesson. 
Pnctoa «ac «o» TrabaiiM 
Aplicación ub cauienos $ 0.2° 
Una extracción ^ . . 0.50 
Una id. din aolor « 0.76 
Unu limpieza. . . - > ^ 1.60 
Unu empatadura a « «. « 1.00 
i Una id. porcelana 1.50 
Un diente espiga • 3.0o 
| Crificacioces d^sde $1.50 & . . . . • > 8. > 
Una corona de Oro 22 i ls . . . . . 4 24 
l Una dentadura de 1 4 3 piea^. . > 3.00 
I Una id. de 4 á 6 id 5.00 
Una id. de 7 á 10 id 8.00 
Una id. de 11 4 14 id 12.00 
L.os puentes en Oro a razón do 94.24 por 
pieza. 
Esta casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de noche a la perfección. 
.AvNn S. los forasteros <jne se terinirará.n sus 
trabajos en 24 horas. Conjulta.^ de 8 & 10, 
de 12 a 3 y de 6 y media & 8 y me-iii. 
C. 3297 1-Oc. 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras. — VCas Urina-
rias. — Cirujía en general.—Consultas de 1] 
a 2. — San Lázaro 246. — Teléfono 1342. 
OratlM ft toa pobrea. 
C 3281 i-oc. 
M . G Ü S T A V i ) L O P E Z 
í n'erraedades del cerebro y de los nervios 
Consultas en B .̂ascoaln lOSft próximo 
& Itelna de 12 k 3.--Teléfono 1839. 
C. 3284 i-oc. 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
e I g n a c i o B . P l a s s n c i a 
Ctrujnuo del Hoapttul n. i 
Especialista» en Enfermedades de Mujeroa. 
Parrns, y Cirugía «n general. ConsiUtaa da 
1 & 3, Empedrado 69. Teléfono 295. 
C. 3299 1-Oc. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
aieuicu c i r ^ u o ub la iacuiUta úo i-aria 
Eepeciaiicuí. ¿o enfermedadea de/ cató-
niaeo e mieaanos. según ai pioce.iimienta 
«• ¡os proiebores doctores tí^yem y Wíntor 
(ií Paria por t i a.n&lisi» aei ^ugo gástrico. 
^ONfcUJ.TAS DE l a s . PRADO 54. 
C. 3288 1-Oc. 
P o l i c a r o o L u j a n 
ABOGADO 
Aguiar Kl, Itnuco 12ap«ficl, principal. 
Teitfono 3314. 
C. 3375 52-lOc. 
CDBlCIÜlie TOOASltó ENFERMEDAD^ 
sin medicinas n; operacionej 
Baños de sol, de vapor, de asiento, etc. 
S i s t e m a K u h n e 
Para conocimiento ae las numerosas cur.%-
cioi es reall/.ada's léase "La Nueva Ciencia" 
revista vegetariana, la cual se enviará gra-
tis á quienes la pidan de palabra > <)iiT es-
crito & su administrador. MANUIQÜE 1*0. 
C. 3295 1-Oc. 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicio alcohólico) 
SUERO ANIiTETAMICO. Spero antimor-
fínico (cura ia morfinomanta). Se preparan 
y venden en el Laboratorio Bactcrológico d© 
la Crónica Médico Quirúrgica Prado 105 
C. 3349 1-Oc. 
L A M O D A I N F A N T I L 
Y a t i ene a l a ven t a los elogantes fluses, vest idos de c h a q u e t a , 
paletos, y abr igos para n i ñ o s . 
A j u a r e s para baut izos , canas t i l las , corsets para n i ñ a s y Sras. 
H a b a n a 1 0 0 , e n t r e O b i s p o y O b r a p í a . 
16304 4-1 
C I G A R R O S I N R I V A L 
C. 3251 alt. 5-Oc. 
C E R V E Z A T I Y O L I 
D E L O B U E N O L O M E J O R . 
c 3565 
3 V I - A - < ^ X J I I K T - A . 1 = 1 . 1 - A . 
Pídanse planos y presupuestos de nosotros antes de comprar cualquier 
clase de maquinaria. 
Tenemos Ingenieros Mecánicos y Electricistas coa raucíio? años de práctica 
que darán informes sobre cualquier proyecto. 
C. B . S T E V E N S & Co. O F I C I O S 1 9 . H A B A N A . 
C. 3354 1-Oc. 
D r . R a f a e l W e i s s 
Especia ista en partos y enfermedades de 
laa mu eres. — Consultas de 1 á 3. 
GAL1ANO 66. TELEFONO 1135. 
2M61 62-7 Ot 
D R . H E R N A N D O 8 E 8 Ü I 
CATEDRATICO DE UL UNIVERSIDAD 
BRONQUIOS Y GARaANTA 
NARIZ Y OIDOS 
Neptuno 137 De JS * * 
Para enlermos pobres, de Gar&a.nta, N'aria 
y O:dos — Consultas y operac'.on'js en el 
Hospital Mercedes los lunes, miércoles y 
viertes A las 8 de la maüaaa. 
C. 3272 1-Oc. 
DRTFRANCrsCO M . F R ^ A N P Z 
De la Universidad de Columbla, New York, 
Jefe de la Clínica de Dr. Santos Fernández. 
Garganta, Nariz y Oídos. PRADO 105. De 
9 á 11; pobres de 1 á. 4. 
16228 26-30OC. . 
D O C T O R T Á B O A D E L A 
Dentista y médico 
Las operaciones de la boca las practica por 
los métodos más modernos. 
Dientes postizos de todos Jos sistemas. 
Todos los días de 8 á 4. 
N E P T U N O 5 7 
10724 26-20 oc 
D J O . C A L I X T O V A L D E S 
DENTISTA 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Amistad 94. & une 
cuadra C,q ean RaíaeL 
C. 3335 1-Oc. 
A . T E S T A R 
Abogado y Notario, Habana 69, entre Obis-
po y Obrapla, Teléfono número 3 90. Haban», 
12435 78-iaAg 
Dr . Francisco M . F e r n á n d e z 
De la Univeráidad de Columbia, New York, 
Jei'e de la Clínica del Dr. .1. Santos Fernán-
dez. Eníennedades de la Garganta, Nariz y 
Oidos. PRADO 105. De 9 & 11 a. m. y dt 
1 á 4 p. m. Recibe los pobres de 1 & 4 da 
la tarde. 14814 26-10 
D r . F i l i b e r t o R l v e r o 
Ex-lntírno del Sanatorio de tubercuiosoe 
del Estado de Xew York. 
Especialidad en las pnfetmodados de la 
NAKIZ, GARGANTA BP.ONQUIOS 
Y PULMONES 
MédU'O iinra •uberciilono». 
Consultas de 1 US. — San Isnacio 4;;. Te» 
léfono 391. 
C. 3478 20-Oct . iQ ^ 
D r . M a r t í n e z C a s t r i l l ó n 
Especialista en enformodaclc:; venéreas. 
Consultas de 12 á. 3 de la tarde 
AGUIAR nOm. 101 
15041 2p-70c. 
D i . J , ¡ S a n i o s e r u a u d e s 
OCUUBTA 
Ctm.ultnn rn Prn'lo 
AI lado del DIARIO UB L>A M A RUJIA 
C. 3285 l-Oc. 
M M i i í O C A l i K E Ü A 
ABOGADO Y NOTARIO PUBLICO 
HABANA 
Galiano 70. Teléfono 1054 
De 9 & 5 P. M. 
Marcas de fábrica. — Patentes de invencidB 
English spoken. 
C. 32S3 l-Oc. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Kclermedados <¡el l í s tóu iaso 
e i n t e s t i n o s e x c l i i s i T a n i e n t « 
Diagrnóstlco poi' el an&lisls del cuoiecide 
estomacal, procedimiento que eu/ple» el pro-
fesov Hayrncn del Hospital do ti&n ^.ntonl* 
<le París, y por el análisis de ir. orina, saa* 
are y microscópico. 
Consultas de 1 A 3 de la tarda— Damp»-
rilla, 74. altos. — Teíéíono 874. 
C. 3278 1-Oc. 
T I N A D I L O R E N Z O 
d e b u t a r á e l d í a 3 , y 
L E P R I N T E M P S 
h a p u e s t o á l a v e n t a s u e x p l é n d i d o s u H i d o de S a l i d a s d e T e a t r o 
y t o d a c lase de a b r i g o s p a r a c a l l e y paseo; a s í c o m o l o s d o s m o d e l o s 
d e co r se t s ' -Le P i a s t i q u e ? y Jue X e o s ' ' q u e m u c h a s S e ñ o r a s espe-
r a b a n y son l a u l t i m a p a l a b r a de l a e l e g a n c i a . 
¿ T O D O E N L O S U L T I M O S M O D E L O S D E P A R I S ! 
T O D O A C A B A D O D E S A C A R D E L A A D U A N A . 
P a r a c o m p r a r a r t í c u l o s de l a e s t a c i ó n v i s i t a r a n t e s q u e n i n g u -
n a o t r a l a t i e n d a e l g a n t e p o r e x c e l e n c i a , l a q u 3 d a l a n o t a ^ c h i c ' ' 
e n t o d o . 
Desde e l d í a 1.3 de X o v i e m b r e , n u e v o s i s t e m a de v e n t a s c o n 
r e g a l o s p o r t o d a s l a s c o m p r a s ; c o n v i e n e q u e l a s S e ñ o r a s c o n o z c a n 
n u e s t r o s r e g a l o s v l a f o r m a de a d j u d i c a r l o s ! 
L E P R I N T E M P S 
T E J I D O S , S E D E R I A Y C O N F E C C I O N E S . 
O M s j o y C o m p o s l e l a , T e l i o 9 i 9 . 
N O T A : M a n d a m o s a l i n t e r i o r rouestnus de t o d o s n u e s t r o s a r t í c u l o s . 
auSiRENE 
U N A C U R A C I O N 
QUE SE PRESTA A REFLEXIONES 
El 19 de ft'brero de 1897 recibía un 
farmacéutico de París la carta siguiente*. 
« HacH unos cuantos años que cogí tul 
enfriaraiíMiio á consecuencia dH cual 
se me presentó un fuerte constipado 
que descuide por entonces y degeneró 
en un catarro de'la peor especie. Hoy 
me encuentro afectado de una bron-
quitis espantosa, no puedo respirar con 
holgura y experimento una gran opre-
sión. Tengo el estómago lleno de fleirmas, 
no puedo dormir y no tengo libre un 
solo momento el pecho. Por las mañanas 
toso y gargajeo 
pur espafio de 
dos hora> hasta 
que la-í flegmas 
se desprenden, 
pero, sobre to-
do, cuando más 
sufro es en el 
invierno. Esto 
, rae produce de-
\ U - i sensdevomitar 
\ * ̂ > peronollegoá 
conseguirlo.He 
ensayado mu-
chos remedios, • isanas, jarabes, sin lo-
grar alivio con nada El médico rae 
ha dicho que me \uelvo asmático. No 
tengn apetit- ; gusto para nada. 
Eu el periódico que ordinariamente 
leo he visto el relato de las curaciones 
obtenidas con el Alquitrán de e?a casa en 
circunstancias parecida^ á las en que 
yo me encuentro. Rucóle me envíe un 
frasco de verdadero Alquitrán. Guyot: 
Espero que ha de aliviar. Firmado . 
Francisco Martínez, plaza Mayor, Azan-
garo (Perú). » 
Después d^ haber ensayado el ver-
dadero Alqt'i'nn Guyot. eiveffor Martí-
nez escribió • nuevo lo que sigue : « 31 
de mavn o 1897 : Mi muy estimad* 
señor G'iyot . He hecuo uso oel frasco 
que V. me haenviado tomándoloá todas 
las comidas, tal como e-tá prescrito, ó 
sea unu cucharada de alquitrán como 
las de café, por cada vâ o de liquido. 
Ya desd - este primer frasco encontré 
una mejoría notuble en mi salud. Arro-
jaba más fácilmente las flegmas que me 
obstruían el estómago, se me presentó 
algún apeti' v pude dormir algunas lio-
ntrarme móiestado en la 
.onttnué usando el Aiquí-
lespués de tres frascos dé-
los accesos de tos que me 
consumían. Ahora tengo b'ien apetito. 
Ya no arrojo ilegmasy he recobrado las 
fuerza^ con pletamente.» 
« Le agrad z o en extremo haber in-
ventado el Alquitrán Guyot y rfea que yo 
no puedo sin • recomendar el remedio 
de V. á todas las persona- que sufren de 
bronquitis y catarlos como el < ue yo 
lenía.^Firmado : FYancisco Martín z. » 
El uso del Alquitrán Guyot á todas as 
comidas, á la dosis indicada en la carta 
que íiejamos reproducida, basta, en efec-
to, para curaren poco tiempo el catarro 
más reuelue y la bronquitis más antigua. 
Algunas veces hasta se consigue domi-
nar y aun curar la tisis por declarada 
que esté; pues el Alquitrán detiene la 
descomposición de los tubérculos del 
pulmón raa'ando los mah-s miiTchios 
que son la causa deesta descüinpo>iciin. 
— Esto es sencillo y exacto. El menor 
constipaoo puede dég nerr.r. t;n bron-
quitis si se le abandona. Pe." -so do ha 
insistirá nunca demasiado al 'ecomendar 
á los . ntermos que traten de conj-rar 
el mal desde el prim-ipio usando el Ai-
qui rán Guyot que todos los farmacéuti-
cos expenden. 
Este tratamiento viene á costar 2 cen-
tavos diarios, y... j Cnral i 
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Los conservadores 
en Oriente 
(Por t e l é g r a f o ) • 
Gibara, Octubre 31, 
á las 9 y 30 a. m. 
A l D I A R I O D E L A MARINA 
Habana. 
A causa del descarrilamiento del 
tren presidencial, tuvo que regresar 
á esta el tren excursionista con más 
de cuatrocientas personas. Hasta 
después de las ocho no quedó expedi-
ta la vía. E n Holgnín había tres tre-
nes escursionistas con más de mil per-
sonas esperando poder salir. 
E l mitin, á pesar de la inclemencia 
del tiempo, estuvo concurridísimo. 
Le3 oradores fueron aplaudidos con 
entusiasmo. A Menocal y á Montero 
al aparecer en la tribuna, el público 
les tributó una ovación que duró lar-
go rato. 
A las doce p. m. salimos para esta. 
La estación de Holgnín presentaba 
un animadísimo golpe desvista por la 
inmensa muchedumbre que en la mis-
ma había en espera de la salida de los 
trenes. 
MENDOZA. 
L o s l i b e r a l e s 
e n N u e v a P a z 
(Por t e l égra fo ) 
Nueva Paa, Octubre 31, 
á las 7 y 30 p. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
A las cinco p. m. llegaron á esta 
ciudad los generales señores don José 
Miguel Gómez, González Peral, Enri -
que Roig, Messonier, Valdés Carrero, 
Emilio del Junco, doctor Pereda, y el 
doctor José Manuel Cortina. 
Después de la imponente marcha 
de la comitiva liberal por las principá-
i s calles, hablaron en el Club Libe-
ral los señores Pereda, general Loinas 
y Enrique Messonier. 
Tcdos los elocuentes oradores pre-
dicaron una fraternal política de amor 
y cordura. Más de 700 jinetes on co-
rrecta fijas escoltaban al ilustre 
candidato presidencial, Mayor gene-
ral José Miguel Gómez que iba en el 
coche del caballeroso .señor Padrón 
Hernández, digno Alcalde Municipal. 
E l entusiasmo que existe entre los nu-
merosos y valiosos elementos liberales 
es indescriptible. E l orden es com-
plete. 
Distinguidas y guapas damas de 
Palos y Nueva Paz han asistido al 
magnífico, soberbio mitin de los libe-
rales. E n los momentos en que tele-
grafío se suspende el mitin para ir los 
ilustres propagandistas liberales al 
gran banquete que se les tiene prepa-
rado. Terminado el político ágape, 
continuará el suspendido mitin. L a po 
blación animadísima, presenta un bo-
nito aspecto. Seguiré telegrafiando. 
Felipe de los Reyes. 
fPor t e l égra fo ) 
Cárdenass, Octubre 31, 
á las 7 y 5 p. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
E n el paradero gran público espera-
ba á los elementos liberales, ovacio-
nándolos. E n este momento celébra-
se un gran mitin, estando presente los 
candidatos á representantes señores 
Vila, Zayas é Iturralde. 
E l Corresponsal. 
E l m i t i n d e a n o c h e 
Anoche tuvo efecto en el Parque 
Centra.l el iprimer' mitin de p-rcmagan-
da de la serie que tiene anunciad-i 
la Juventud Li.berai de esta capila:. 
L a concurren«eift fué uumerosísi-ma, 
«i extremo d-e tener que colocar tréa 
tl-íbaoas esa la oaUe central del par-
que pura que pudieran disfrutar los 
íillí cong'Veg-ados de la fiesta que en 
aquel lugar se celebraba. 
Concurrieron al acto los distintos 
i-omites de Tíos barrios con caudile.ias, 
csi-anctartes y música, lo que •contribu-
yó á darlo mayor animación al mi-
tin. 
Hicieron uso de la palabra varios 
oradores de la Juventud Liberal y los 
señores Borges, García Kolky, Corti-
na. Zayas y o'ros. siendo todos mu; 
aplaudidos, liabiéudose dado entu-
siastas vivas á los ilustres candidalos 
de la coalición, señores general José 
"Miguel Gómez y doctor Alfredo Za-
yas. 
E n medio del mayor orden se ter-
minó el grandioso mitin. 
O e l a S e c r e t a 
Detención de Rodríguez Pérez. 
Ricardo Rodríguez Pérez, el cx-
ompleado de Correos procesado 'por 
él reciente dosfalco en el Departa-
mento de sellos, ha sido detenido 
anoche en la estaeión de Regla por 
dos detectives de la decreta que 
'•nmplieron orden de arresto em.i-
nada de la Audieneia. E l señor Ro-
dríguez Pérez gozaba d^ libertad por 
haber prestado fianza de $5,000; mas 
^omo el señor Fiscal queie-ntiende en 
la. causa pide él dieciocho años de ca-. 
dena, la fianza se ha d i prestar por 
$30,000. si dicho procesado desea go-
gar de libertad provisional. 
E". detenido Rodrígnv. Péreí ha 
ingreeado en la cárcel. 
D E P R O V I N C I A S 
P I M A R D E i b R I O 
(Por t e l é g r a f o 
Artemisa, Octubre 31. 
á las 6 p. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
A las seis en punto de la tarde lle-
gaba el tren de reparación de Cande-
laria arrastrado por la máquina nú-
mero 30 que gobierna el maquinista 
señor José del Castillo, al patio de la 
Estación de este pueblo. Este no pu-
do notar que otro tren de carga esta-
ba en la línea fuera de las agujas, por-
que como la entrada en este pueblo 
forma una violenta curva y la bande-
ra de peligro no había sido puesta en 
el lugar corrésppndierite sino en el in-
verso, le era completamente imposible 
el verla por las- razones expuestas; 
cuando se' apercibió del peligro dió 
contravapor hasta desafiar un inmi-
i nente riesgo, pero fué imposible evitar 
, el tremendo choque con la cola del 
' tren que estaba en la línea, d?l que re-
sultaron la miscelánea y otro carro 
¡completamente destrozados. E l pri 
| mero montado sobre la máquina le 
¡ destrozó la chimenea causando ave-
rías de consideración, quedando sus 
destrozos sobre ella y el segundo ro-
to y completamente volcado. 
E n este iban un mulo y una vaca 
que no se puede explicar cómo salie-
ron ilesa-s, pero hubo que partir con 
hachas el departamento en que esta-
i ban para sacarlos. Ha sido milagro-
í so el hecho de que no hayan ocurrido 
i desgracias personales. E l maquinistn,. 
qu3 con su serenidad y valor evitó 
j males mucho mayores, venía desde 
| Candelaria con tarjeta de vía libre y 
i si no evitó por completo el choque fué 
1 debido á la curva de entrada y á es-
tar invertido el lugar de la bandera 
de peligro. E l ruido estrepitoso que 
produjo el choque atrajo al lugar de 
la catástrofe un gentío inmenso y el 
Alcalde señor Ramón Hernández, 
acompañado del secretario de la cor-
poración municipal señor Fidel Val-
dés, se presentaron inmediatamente al 
Jefe de esta estación ofreciéndole to-
dos los auxilios que le fueran necesa-
rios; agradeciendo el referido Jefe 
tan expontáneo ofrecimiento que no 
usó por serle innecesario pero quo 
ofreció poner en conocimiento de sus 
jefes superiores la correcta actitud de 
nuestro popular alcalde municipal. 
E l Corresponsal. 
M A T A N Z A S 
Cienfuegos, Octubre 31. 
á las 8 p. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Anoche robaron la caja de caudales 
de la Administración de Correos de 
Palmira y ésta apareció sin abrir en 
los alrededores de la población. E l 
inspector Domínguez salió para el lu-
gar del hecho. Recto supervisor de 
Sanidad doctor J . H. Alien, llegó hoy 
de la Habana. E l mayor Kean está sa-
tisfecho de las gestiones de Alien en 
pro de la sanidad. 
E l Corresponsal. 
C A R N E f S A L O N 
Centro Benéfico.—En atenta invita-
ción nos ha participado el señor H . 
Montaivo, digno SécretaHo de e t̂a 
progresista sociedad, haber acordado 
la Directiva de la misma, celebrar un 
espléndido baile, la noche del próximo 
lunes 9. en sus elegantes salones, ame-
nizado por la orquesta del señor Va-
leuzuola. 
También nos niüga hagamos presen-
te á sus numeruisos visitantes, que en 
lo sucesivo, los recibos se verifiearán 
el tercer jueves de mes. 
Unión FratcrmL—Esta conocida y 
prestigiosa sociedad, atenta ' siempre 
con nosotros, ha tenido la cortesía de 
invitarnos para el tradicional baile, 
qup á beneficio de los fondos-de la Sec-
ción de Socorros Mutuos, celebrará en 
la noche del 29 del présente Noviem-
bre. 
Damos las gracias por tan señalada 
deferencia y ofreremos no faltar á tan 
simpática fiesta. 
Xueva Directivo.—Con gn«to damos 
á conocer las eandidatnnis elécitaa para 
destmipeñar sus respectivos cargos, en 
la Sociedad "Centro de Cbcmefcos,'' 
Los-nombres dé los elegidos son los 
siguientes: Presidentes de Honor, 
Juan R. OTarr i l l . Francisco Aledo y 
Justo Torre; Presidente, Fernando 
Hernández ¡ Vice, Jesús Suárez ¡ Se-
cretario, Antonio Sama; Vices, César 
Acosta y Antonio Tuya; Tesorero, Pío 
Forcades; Vice, Emilio Brito; Direc-
tor. Luis O'Farril l: Contador, Aure-
lio González y 12 vocales. 
E l Comité de Damas lo forman: 
P r sidenta. Veneranda Larrinaga: vi-
ce, Ana (íóniez: Tesorera, francisca 
Arguclín: Vice; Amelia Bedoya; Se-
cretaria, Xelia González; Vice, Laura 
Bivero; Contadora. Rosa García; Vice, 
Teresa Césped''*: Directora. Guadalu-
pe Zayas: Vice. Manía de lá C. Zayas: 
y 12 vocaks. 
Después dé haber tomado posesión, 
su primer acuerdo fué celebrar, en bé-
heficio de ambos organismos, un es-
pléndido baile, la üodÜe del 22 del 
presente mes. para cuya fiesta nos han 
invitado. 
Xuestm saludo expresivo para el Co-
mité y la Sección del "Centro Coci-
neros,'' gustosos le enviamos." 
Uita V. lie Otumpos Manjndti.—Con 
pena nofe hemos enterado de que des-
de hace días, se encuentra indispuesta 
esta cultísima dama, maestra meritísi-
ma y cariñosa esposa, para quien la so-
ciedad habanera tiene, toda clase de 
distinciones y de estimación. 
Celebraremos ver ruante antes com-
pletamente bien i'! tan virtuosa y ata-
ble amiga nuestra. 
Aefustin Bruno. 
Policía del Puerto 
Mientras dure la 1 ice ñera que le ha 
sido concedida al primer .¡-'fe de la 
vigilancia del puerto, s- hará (Sargo de 
dicho- puesto el segundo jefe señor 
üreña. pasando á o'cuiiar el de segun-
do jefe, el oficié*! señor Corrales. 
Ayer, trabajando á bordo del vapor 
amerieano "Seguranea," se causó una 
herida en la región mamaria derecha 
el jornalero Jame Me Donald. 
E N E i r P R O Ñ f O Ñ -
E l juego de anoche 
Primer partido á 25 tantos, 
'"•hiquito Eibar é Iraola. blancos 
contra Urrutia y Ernum. azules. 
•Ganaron los azules. 
Boíéttte á $3.88. 
Primera quiniela: Mácala. 
Boletos á $6.60. 
Segundo partido á 3 0 tantos, 
(•laudio y Erdoza. blancos, contra 
Isidoro y A ban do. azules. 
Ganaron los azules. 
Boletos á $3.o4. . 
A L Q U I L E R E S A 
L n ( l e i i a r t í i m e n t u 
De t i v - (•.••plfMidhla.s habitaciones con eisus 
de marmol , ríatulo á dos «al ies , so á l í iu i l an 
e'.i Q á l i á n o f.-quina fi Síwi M i g u e l . l^a Cava 
U r a ñ o é , e s ó n t b r l o , Infonha'rftxi. 
ItiiMO . _ . • - ; 4-. 
— KX CÓNSÜjTaDO'55.' T H . f A I U U , u In, I n -
dus t r ia 70 y .Tl'A se a lqu i lan hermosiis' ha-
lutaciones (al tas y baja.sj con muebles 6 
sin olio.') ó precios moderados.-
__16334 4-1 
SK A L y l ' Í L A N tres liabitaclones juntas ú 
separadas "on pispa dé mosaico y servicio 
De moral idad nt alQuilat) apa Ini 
bles üábl tae lbf lea en mód ico precio, 
tad 120. 1$223 
Leal-
F I G U R A S 5 7 
L i a r e Monte y Ccrralea 
preciosa casa acabada de cóns t r . 
ÍÍE ALQUILA i n módico precio Im ca.-'H • sas habita»rior..-s. cocina ciiHrí^ 0 3 
,as I - con sala, i-omedur y cuatro ; i . . j .-. .o. con buen strvi'.-'.-, R„ , 
lá l lave en la bodega do i aaulna : do.-; los pisos o-cepto el Datio ar'u 
. H i f o m a n Ancla ' del Xortc 1 co. La l lave al lado v en San T "â 6 n 
1 entro Agui la y Crespo,. | f o rmar t i n . l««M.]G->60 l*P 
111231 
s i 
: i : A L ' j L I L A X lo. v e n t i l a d o T í , , - ~ - ' : 
I'eresrinu número csauira (s^i?8 
PS-oxima ú HeiascOHín. Sala «i« have 
• -.t-'-sutlos. etc. Informará,', en ^ e,l« 
frente. También se akinila para | Monte ü20. ltiu".3 Jesú^ 
VLQT'TL V la hermosa casa QervdBio i 
"propia para unmerusa familia (> esta- j pr6> 
iecimiento. Su pfifelo catorce céntfne», !a entr 
SK A l iQUILiAN los 
iniiep» l id íen te íi personas de mortalidad i¡ie — 
no tengan n iños o A. hombres solo:-. Ks casa 
de rami l l a decente y no hay m á s Incinil inos. 
S u á r e z 3S. Bajos. 1G331 4-1 
ble 
Pave en _ 
almacenos la hermosa casa Oficios lo . I.» . . . 
f a s t o s informan en Aguila 70 altos , i^^eoíñodhla'.^s ^ ^ Y ^ 
l««<6 __: . . . . . • - • ' V r... 6S. La llave en 1^ 
e en los bniñe 
PE A L U i ' I L A en íriódico precio en Haba- ¡ Informes I t lcardo T'alacio, 
na H i i . p r imer piso, un hevmóso salen con | O b t a p i » . ' i . i , : , ^ 
ÜX L K l - A R T A M E N T O al to se a lqu i la , sa-
la con ba lcón k la calle, comedor y un cuar-
to, agua y d e m á s comodidades. sV cambian 
referencias. Gervasio 176 entre Levna v Sa-
lud.__ • ]<)293 ü - l 
SK ALQ1TJLAX los espaciosos ^ I tos «le es-
quina dé Vives 1.53 en ocho centenes. L a l l a -
ve en el estahleclmlento. Informes I n q u i s i -
dor 5. _ 1632S 10-1 • 
V E D A D O en la c a i i e " c l r n t r c T l l ~ y ~ 13 y 13 
entre C y D se a lqu i lan 2 casitas á 
cada una. la p r imera compnrs ia de sala. 2 
cuartos, comedor y co -ina y la o t ra de sTu;' 
y 3 cuartos, ambas coli servicio sani tar io 
En las mismas in fo rmar fu i . 
"J«3-12^_ 8-1 
SL A L O L H ' A <•! segundo piso al to de Ha-
bana 75 entre Obispo y O b r a p í a compuesto 
de 2 liabKa .-iones, cecina y azotea al frente, 
entrada por la C a m i s e r í a . 
I6321_ 4-1 
E n 1 3 c e n t e n e s 
S'j a i ' i u i l a el piso pr inc ipa l de l a casa 
O L Í S P O 36 con sala, comedor, 4 cuartos, ba-
ño, cocina ó inodoro. E n los bajos i n f o r m a n . 
_16322 _ 4-1 
SE A L Q U I L A San Migue l 118, dos venta-
nas, z a g u á n , sala, antesala, comedor; 5 cuar-
tas bajos. 5 altos, dos patios, acabada do 
p i f i a r . En lá misma informan ' in : su d u e ñ o 
en Prado 37 y en o b r a p í a 32. A l q u i l e r $120. 
_163 25 8-1 
SK A L Q U I L A mily barato, un departa-
mento de dos habitaciones y una h a b i t a c i ó n 
grande, ambas con b a l c ó n v servic io . Esri-
do 2B, entresuelos. 16327 4-1 
al balcón corrido, entrada in-
rtepeftdJente. para oficina, hembres solos ó 
matrimonio'sin n iños . 16230 1-30 
SAX I G X A C I O número 02 altos, se a l -
ciuiían amplios departamentos y habita-
clónea con vista, á dos calles. Se da asis-
tencia y se reparte comida á domicilio con-
tando éon un buen" cocinero. 
1623:. 5-30 
<0: tienen z.v 
enanos" i 
Se alquila por año la hermosa y fresca 
casa situada en la calle de Campa nínnero 
6 esquina á San Celestino. Compuesta de 
portal, sala, comedor, seis magníf icos cuar-
tos, saleta al fondo,, cocina, cuarto de ba-
ño é Inodoros y un espuciuso jardín con 
Arboles frutales. . E n médico precio. I n -
forman en la misma. 16252 6-30 
SE A L Q U I L A N 
Los altos oe Acosta 35, entre ColPpoetela 
y Tía baña, con ejnco haWtaclonef grandes 
v d e m á s eernodidades. La llave en lo^ bajos. 
Informes en Reina 120. I61S7 
S E A L Q U I L A N 
¡ Los bajos de ^ j a n é o 
I sala, air.esala, eo'rnedor, 
¡ y pisos de m á r m o l y mosaico*-.'? 
| nifotmes en los a l tos . lOu.t'i'' - av» .^ 
í " 1 • .M.OCL \ la ' asa c a ü e d V " i > - f - - - ^ 
¡a liave la tiene e¡ maestr.. "a,,^. Rstr«"» 
¡ informes en San .losó número"'¡54 ^ r>a'-* 
1 8029 
; SE A ' i .Úr iLA un departamento • , l ' ¿ - & . 
d.cntc v 11 I habitar;.míos cocin- • '"«Mn-
bañe . á ma t r imonio o c,,ñ;, ranVi a f . ^ ' y 
vos sv anuncie--. San 1 r,' a i , , Tn 10 M; 
Ob.fPpp y O b r a p í a . I60V4" iu '"itre 
: _ a l q l ' í l ' a x l o / i,:j,-,s,.. ••l,a¡f>s- , - ^ 2 
iueta 36G, propios para familia; de t . Í S 
o «amblen vara oficinas con Hno-
laeioues. sala, saleta, comedor naftfi 
l ia t io j - demíi ' ; comodidades Vini 
an : r r icano. Infcrmcs al lado ' 
16(rS4 
tras 
sruven 58 y medio 
se a lqui l 
i , f r " ' ' f ! i • '• e i , con ..-.la. comedo- j • l r 
•1-20 i »aciones bajas. 3 alta?, t e r r a s á al >"ah 
natto •n.-w «....i,» - . 1 ¡reñí 
; SE ALCJCILAX los frescos altos de Leal-
; tad -to acabados de fabricar , á dos .••naclras 
| del Malecón, t iw ie sala, saleta, comedor, ga-
• l e r í a de persiana?. tres cuartos gran-
i des uno alto, dos b a ñ o s (¡ inodoros. Tnfer-
i mes Obispo 121. _ ] 6 1 S 0 * S '2 í ! i 
í" S E AíaQtfÍLAN 
Dos hermosas habitaciones con ba lcón fi 1 
1 la calle, cocina y servicio sani tar io indo- ( 
I pendientes. I n f o r m a r á n r n Escobar 4S. 
I ÍC1$S 4-20 _ 
[ e[n'LtA V Í B O R A . a l q u i l a ' u n a hermosa 
i casa nueva y «le n i a m p o s t e r í a cph sala, sa-
i leta. tres cuartos, baño , inodoro á una eusU 
1 <lra de la calzada Santa Caralina n ú m e r o 10; 
; La llave ó informes en la .bodega . 
; 161tj1 4-29 
i SE ALQT ' ILA una boni ta casa con sala. 
I saleta.., tres cuartos v servicio sani tar io 
Ka llav.-
M a r a l l á 
al la . i Informas Castañedo 'v 
Se alquila en m o d i q u í s i m o precio una ven-
t i lada casa en 15 entre A y Paseo, in forman 
en Calzada Cris t ina n ú m e r o 7Á, La l lave " i i 
' i ' * ' - ^ - 1629y 15-1 I completo. Ocupa el n ú m e r o 11 de la ealle 
SE A R K I E X D A una tinca cle iréis caballe- 1 V r í n c i p c . I n f o r m a r á n en el 11C de la 
r í a s , con casa, cercas, ag-uadas. buen terreno mi^ma . 
y á tres leguas de la Habana por calzada. ¡ gj¿ A L Q U I L A la ampl ia casa de m o d é r -
In fo rman A n ú m e r o 12 Vedado. I na c o n s t r u c c i ó n . Paula 33. I n fo rman en 
_16305_ 4-1 _ J Cor ra les -0 . 16107 4-20 
W'A X l ' K V K 'kkGI-AS de la Habana, por i ~ 
Calzada se arrienda, vemje ó permuta una j 
colonia de caña de cien m i l arrobas, apera- i 
da de un todo. T i r o muy cor lo á los Centra- j 
les. I n f o r m a n A n ú m e r o 12, Vedado. 
16306 4-1 
«-ASA DE F A M I L I A . h a b l U Í T i ^ r ^ 
mueblar, - .odo servn-io. e x i í r i é n . w ' ^ 
rencas se dan: una cuadra dof p ? 
caPe Empedrado 7ó. - a ; 
' ':"T: % 
AiVl \ I K i l R A 7 2 
Se a lqui lan estos f r . • --na.-o-ñe ' 1 
tos .-O!npuesi,os de .-ala. comedor co îSs 
rano, y seis cnartos. Pueden vrse"* • 
das horas. La llave en los baio-- Inferna 
en Oliispo 106. 16062 
Se alquila la frest 
SS A L Q U I L A N 
Pos hermosas-, frescas y c imodas habi ta-
ciones inferiores en la botica de Salud y 
Lea l t ad . Precio muv m ó d i c o . Tienen apua 
cor r i en te . 1620° 4-29 
cómoda .-asa can. 
K . esquina H . á una cuadra d'l carrift • 
In fo rman f:l lado. Kfijo •>;- ' 
AXGELKS n ú m e r o 16. se " a v i n a n ^ t ^ 
grandes aUos. . -m ••nt.rada 'ndependlénü 
rec ién pintados, y enn tedus loe re .v ,uui . 
P'-¡ra f a m i l i a . I n f r r m n n abalo donde 
la liave y su dt^eño Salud número 30 altoi • 
1ÜOS0 8-27 
V E D A D O : se a lqu i la l a casa á media cua-
dra de la l ínea, calle S n ú m e r o 22 en Prado 
77 altos ó Mercaderes 11 bufete del D r . Can-
tero i n f o r m a r á n . 16311 4-1 
V E D A D O —. En la callo 11 entre C y D 
el mejor punto de la loma, á una cuadra del 
e lóe t r i co , se a lqui la una casa en 12 cen-
tén? , con sala, comedor. 8 cuartos y uno 
para criados, cocina, b a ñ o , inodoro, gras y 
todos los adelantos h ig i én i cos , acabada de 
p i n t a r . En la misma i n f o r m a r a n . 
. 16313 8-1 
En este Hermoso edificio, se a lqu i lan unos 
'..ajos por Casti l lo, - muy espaciosos y con 
todas las comodidades que se puedan de-
sear. In fo rman S a b a t ó s y Loada Univers i -
dad 20. Te lé fono 61S7. 
16104 íi-20 
A l a é t i t r a c l a f l< ' l V e d a d o 
L esquina á 11. se alquila en 20 centones; 
tiene S habitaciones, sala, comedor, etc. 
portales, jardines etc. L a liare al fondo. 
Informan Prado 34 y medio. 
16270 4-31 
EX ACOSTA 64, se a lqu i l a una h a b i t a c i ó n 
á una s e ñ o r a sola ú hombres solos; oe casa 
t r a n q u i l a y de confianza; on la misma! se. 
venden unas plantas de flores; se dan bara-
tas . Acosta 6.i. 16196 4-29 
V I D A D O 
Se alquila la casa, calle 10 esquina Tal-
-ad.-., murca.'a c on . ' n ú m e r o letra B- ti«n» 
1 '-uarios, <f.\u, s-l^ta, comedor, baño Ani c.íüí, dos iuo.'.-.r-!- j pai'-o. Informaran «n 
la esquina Pues',-) do frutas. • 
SE A L Q U I L A Junta ó por separado")'» 
r-mderii.-i ca ía Gloria 05 esquina á Florida 
a ' í o s completamente inde.^ndientep, bajos 
nropiof para hodoR-a otro sriro. 'L'aveq 
n ú m e r o f-t. In formes. Mercaderes 27 
18950 s.j.v 
Virtudes 2 A, altos 
Esquina í l-Julueta . Magnífica; habita-
ciones desd- tres centenes. E l pertere ¡p.. 
f o r m a r á . 
P.ira liuéspecléfl 
En departamentos ó habitaciones, se a l - ¡ 
qu i la la casa San L á z a r o 200, tiene 32 (fuar- , 
tos, 6 salc-tas. 6 b a ñ o s , etc. In forman Prado : 
34 y medio. i 16271 4-31 I 
SE A L Q U I L A la casa Merced n ú m e r o 94 
I con sala, saleta y 3 cuartos, patio, cocina, 
i b a ñ o , inodoro; de azotea y tejado. Pisos 
! finos etc. I n f o r m a n en A g u i l a 27 al tos 6 
j e n Obispo US C a m i s e r í a . Precio 37 pesos 
americanos. 16277 10-31 
- S"S A L Q U I L A 
L a p lanta baja de la casa Cristo n ú m e r o 
25 compuesta de sala, comedor, tres cuartos 
y d e m á s servicio, todo moderno. La llave 
e s t á en Mura l l a n ú m e r o 97. esquina á V i l l e -
gas, donde se i n f o r m a r á . 
161SS 8,29 
ALTOS: se a lqui lan para familias ios lu jo-
sos altos. .Monte 177. Siete cuartos, j?ran 
b a ñ o y dos indoros. I n f o r m a r á su dueño . 
Obispo 72 T e l é f o n o 635. 16101 4-29 
Segiitida qüihiék 
Bolstos á $339. 
Urrutia. 
E S E . 
Partidos y cju nielas que se jugfi-
rán hoy domingo 1. á la una ,do lá tar-
do, en eí Fftmtón Jai-Alai: 
Primer partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo part'do á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada paniido se jugará 
una quiniela. 
PE A L Q U I L A N en J e s ú s del Monte, dos 
casitas de portal, sala, comedor, dos cuartos 
patio, cocina etc. , toda de azotea: pisos íl-
nfis. Precio 521.20 oro españo l . Informan 
en Aeruila 27 altos y en Vlilanueva y Santa 
Ana. Hodeíja. 16276 10-31 
S E A L Q U I L A 
E u 930 oro tfmétfeano ía cosa F.soobar 212A 
vou unía, comedor. Vi cuartos, cocina, bffio; 
iuodoro, nzetea y pNos ilo mosaico. Infor-
iiinit «V el 210A, 162S7 4-31 
V E D A D O 
L A I V 1 U J E K A S E A » A 
C o m e t o e l o r r o r í l é c r e e r t i u c 
l a v a n d o e l c u e r o c a b ó l l i u l o c u r a 
l a c a s p a 
| Cometo un error la mujer aseada en creer 
que puede desembarazarse de la caspa con so-
lo lavar el ccero cabeiludo. Puf de lavarse 
la cabeea todos los dias y con t o d o tener 
I caspa toda la vida y perder el cabello. E l 
único medio cenocidido de curar la caspa es 
matarel gerraen qu» «i produce, pero no hay 
preparación para el cabeLo que lo baga con 
excepc ión del Herp cide Netvbro. Una vez 
que ei Herp cide ha matado el germen, el ca-
bello sanea y vuelve á crecer sin embarazo. 
j '•'Defi.truid la causa y e l imináis el efecto" C n -
' ra la comezón del cuero cabelludo. Véndese en 
tot'a.< las farmacias. 
| l;os ta i i i iüos , 50 cts. y'%\ en moneda aoie-
1 ricana. 
"Le Reunión." Vda. de Josí- Sarrá * Hltoa, 
; Manuel Johnson, Obispo 5á y 65. A^ren:^ 
' «r.Decialen. • 
Pe a lqu i la G n ú m e r o S entro Quinta y 
("alzada. A la entrada del Vedado: compues-
ta de . lardín, por ta l , zaffuá.n, sala, saleta 
seis habitaciones; pisos finos, caballerizas, 
dos inoderos y d e m á s servicios, precio bara-
to . La l lave al lado, informes en Ancha del 
X o n e n ú m e r o 17. l'i2r.S 10-31 
DESDE E L DIA pr imero de Noviembre 
so a lqui lan los lujosos y herrno'sos altos de 
Oompostela 115, frente al Coegio de Belén , 
propios, para una numerosa f a m i l i a . La l l a -
ve en la v id r ie ra , in fo rman Prado 3S, 
1C267 5-81 _ 
SE -ALQUILA la rasa calle de Á p o d a c a 
n ú m e r o .'. l e t ra A altos por Cienfuceros. con 
t.uli s los adelantos modernos. Informarf ln 
H o t ^ l Pasaje; la l lave en la bodega. 
16269 4-31_ 
CASAS PARA famil ias de moral idad Pra-
do 80 y Monte 38 se a lqui lan grandes, fres-
cas habitaciones con pisos de mosaicos y 
(odas las comodidades, con muebles ó sin 
ello*. Son baratas. Damos l l a v í n . 
1627S - 4-ni 
ALTOS M I V SAXOf., se a lqu i lan en Mon-
te 62. precio 8 centene=!. In fo rman Obispo 
72 T e l é f o n o Í86 . 16102 1-20 
E N - J E S ü S ~ í ) t S I i , M O l í T B se a l q u i l a r e n 
módico precio la casa n ú m e r o f> de la calle 
•de Remedios, cerca de la Ig les ia . La llave 
en la bodega, é infarmarftn en Prado 29. ba-
jos . 1619S • 8-29 
G L O R I A 92 se a lqu i l a esta hermosa casa, 
compuesta de sala, saleta, cuatro cuartos, 
pisos de mosaico y buen servicio sani tar io . 
Precio f> centenes. In furman en San Igrná-
cio 46 entresuelo.* í«20C 1-20 
¡ L U Y A N Ó 6?" se a lqu i l a esta vent i lada 
y espaciosa casa, con servicio sani tar io y en 
el mejor punto de la calzada. In fo rman Sa-
b a t é s v Poada. Univers idad n ú m e r o 20, 
Te l é fono 61*7. 1619.". S-29 
\ CAJUPAKARIO 126 a l t o r s ' e a lqu i l an é s t o s 
•lermosos altos compuestos de sala, sale-
la, comedor, cinco cuartos corridos, bafio 
y d e m á s s c í v i e j o s . I n fo rman en los bajos. 
_ 2 6 i ^ L 4-29 
SE ALQfÜILAN los excelentes" altos de la 
nueva casa Vi r iudes 144 y medio, toda cie-
lo raso coa sala, saleta, ocho cuartos, pa-
ler ía y def «íis dependencias sobresaientcs, 
la lla%e a l lado casa vecindad. In fo rman 
Btonte 116; tgiBS 4-29 
SE A L Q U I L A k dos cuadras de la (."alzada 
de .I-sfis del Monte en la calle• Quiroga n ú -
mero l un pr imer piso muy espacioso y muy 
fresco. 16160 S-29 
SE A QUILA Gervasio U'?- entre Zanja y 
Saii 'd. 'a ,>reci.''sa y cómeds . casa, lermlna-
d-, de reparar. A* a l ie y bajo, propia para 3 
f f m i i i a - , ron 0 •-íspviijsas habitaciones, sa-
la, comedor, pp-a-.-í patio, rocina, preeiojn 
' •año. 2 s"-'-i.-:cs-. agua y gas. szotes., toda 
d" mtx-aicos . In Cernía ríin Ciervas 10 100A, 
1 B 91 
SE A L Q I ' l L A N los bajos de Neptuno 74 
en QULVCE centenes; la llave en la bO'deffa 
de Manr ique . In fc rmarSn El Anteojo. T e l é -
fono clO". u i r . n 4-20 
COCHERA rEN É L VEDAD!> sf$> alquila 
una con caballeriza, en V esquina á Calza-
da. Informes en los al tos. 
1015.'; 4-29 
S E A L Q U I L A N 
Los. espaciosos y venti lados al tos de San 
Kafael OS aeabados.de p in tar , tienen ins-
l a l ac ión de luz eléctr ica, , gas y de sanidad,; 
En la misma calle .-•< a lqui lan los bajos 
del 102 y 10C. Las- i laves en el 100. bajob 
é infóimíea éii Suárez. 7. á todas horas, 
i627r. 4-31 
KX CJALIAXO 24 casa de fami l ia res-
petable, se a lqu i lan e s p l é n d i d a s halvitacio-
nes con ba lcón 4 la --alie é interiores t am-
b i ó n . Se díl l l a v í n ; módico precio . 
16176 • 4-20 
V I R T U D E S 4 1 
En 1 re AkuíIh y Amistad <e alquila la 
¡•••antu t aja de .-.-.¡istruefión moderil< iñí-
i ac ión sani tar ia , compuesta, de sala, m«-
leta. 4 habitaciones, cecina, patio, dos ino-
doros y gran b a ñ o , todos los piso.s son d» 
mosaico. La '.lavo • 11 ¡os altos; para infor-
mes NVptuno .39 v 41. La ¡ legente. 
SK"ALQUll AX ir.s Míos de'Monte 7". ( -n 
••i,t rada ind. ¡••eni¡ ¡em , . y fabricados 'a iw?-
•b-nia. Informan en les bajos. Pre>l0 I ! 
erntenes. JÍOS-l -
E ^ A L O J A 5 1 ? A L T O S 
A PRUEBA OE INCENDIOS' 
Se alqui lan «•xclusivamente T';-i!'a faniilll' 
de buen Knste. eom;ne-^c... ,).. trian î al?. 
comcd.ir. tre. .•.-.paciosa» ioibitacjones. rno* 
d..?-o. ducii. i . < . .ciña, . a i r ada independiente, 
con puerta, reja y l lavín y .•-.•alera d*>"ce-
mento: tiene ba lcón corrido al frente uc 
tres huecos. Es» a m a ^ n í l c a «-asa. acabad:: 
le cons t r t i í r . es muv bi^iénicu y f:•"!;ô ,: 
toda de can torta, ladr i l le hierro y cetnfM$> 
'•icios rases .Je y-so, ni.sos finos de mosai-
cos c a t a l á n . - .-on fa. mamparas flnae. 
¡-.••¡sianas francesas y l ulas las ime"8;8 * 
ventartas, con sus correspondientes lúcelas 
v cristales, ¿.a l lave al lado, en el •>* ^ 
formo;-; on A g u i a r loO, alies do 9 á n ¿ * . « 
12 k '.. ir.'io:. M i L -
S".-; A L . . i i ; i L A X la gran esquina df.Sjjjfc 
v San Xicoias fabricada para .sUmeci 
niiuüt. . . en nu'--i..-.) precio, ios hU«'* «je ' 
misma v :oh de Salud lóA. Trataian 
Concordia 22;. ^'ooo | ^ | 
>:•: A L Q i ' l L VX los ii-rmosos altos -lo 
casa Acesia luimcro 7, Se conipoiien ne 
i . - t . j , sala, seis • uart.os y d t m á s anex? 
Ti-Micii /asnan y entrada indepem 
Servicio sanitari i" completo, '«V, 
los bajos de la misma 0 impondrán 




V ALoUD'a -1 pr imer pi-^o altO.jGallg 
, frente á Larcelona, Llave e ^for^,4 i.-.oos 
S E A L Q U I L A 
N O S E O L V I D E 
D O M I N G O 
Adultos 10 cts. - - X í í í q s 5 ct?. 
A D I V E R T I R S E . 
c 3553 'J.31 
Paula 1S entro Cuba y San Igrnacio a l to 
y bajo el a l to sala, comedor, cinco cuartos 
10 centenes. El bajo sala. ;-omedor. cuatre 
cuartos, mosaicos Unos, lavavos. mamparas, 
todo moderno, casa nueva, una cuadra de 
rodos los carros: la llave en el n ú m e r o 16 
In forman Uegla M a r t í 62 Te lé fono 80507 
Oonzfi le j , 162.:>7 4'•31 ^ 
V E D A D O : Calle E . esquina 21 se abpi i l . ia 
^ casas con tres habitaciones altas, sala, 
comedor, cuarto crlafi.-'s en loa bajos; e ló -
^r.ntes y muy l » e r n i o s \ ; para familiu.<, . I " 
yunto : en los altos de la Harberla Informan 
pr< -ie reducido. 16288 -̂:11 
i P A U L A 12, entre Ciiba y San íl'mh-
cio, so alquilí».—Se alquila •esta I u t -
ino^a casa con sala, comedor y siete; 
habitaciones en el bajo y cuatro pose-
siones en el alto. lufoHnés: Mer-
ced 2 ¿ , 162B8 8 31 
E n J e s ú s d e l M o n b 
Se alnuila en mód ico precio la espaciosa 
casa Pantos J u á r e z !7. acabada de a r re-
glar y 'p in t r . r . tiene p o n ai . sala, saleta 
cuatro prrandes babitaciones. patio y tras-
n a i i o . La l lave en el r.l . Informes en Zu-
Un la L I X K A á la entrada entre I y .1 
ae EPiuila una casa con seis cuartos, sala 
saleta y conocer . La llave C- informes al 
lado. , 16170 It29 
V E D A D O : se alqui la la casa .-alie .1. n á -
(moro 46 frente íl la. brisa conipuesia de sa-
' la . saleta, tres cuartos, eomedor y cuarto 
para el criado, inodoros y sn buen b a ñ o pue-
do veis;; de 1 fi 3> In fo rman Obispo 9 1 . 
16172 6-20,_ 
S E I l P L A J Y 1 7 . 
La pie uta. baja de la fresca y bien situada 
casa cíe .1 y 17. donde estaba la Legac ión Me-
xicana, tiene sala, antesala, conmdor. patio 
tres cuartos. .unO de criados y d e m á s co-
modidades para fami l i a de f-usto. « 'erro 
602 y medio, 18156 4-29 
EX L A CASA Lampar i l l a nAmern 6 se a l -
onila uñ espaciosos y vent i lado b.cal <-:,-,! 
pisr.s de ihóéalcú y baledn á la calle propio 
nara nn esy-ritorio, en la misma se a lqui lan 
habi tac lores . Infcrn 'nrán . ; i LatnparlllB y 
-i(ie;os. Caf^. I G i r ^ 6-28 
y . i . r j s K D s- arrienda el I»K«r;$ ci 
1 a i I'nlon .de •'ido Dos Cecilias 
b a l l e r í a s de terreno esp» •ial para .. caña, Informe? cn cercado con monte y aguadas, 'y1™., 
.oa nf.moro O1̂ . Xotar ín de M a n n ^ 
SE ALQUILA para a lmacén 6 xa» 
frente por 21 de fondo pise Pü tro; d» 
15831 
K„ ¡a Raizada de bi Infama nOffi 
or.'.ximo á Caclós 111 v frente á »••/ 
de c)m..c,,lates La Es . ie l la " ' ^ ' l „ d) 
n . casa propia para ana fa'™fft<* 
>or sus condiciones ."i par 






un iavdtn al frente >' fi'V 
de mosaico una ív-an ssla > .,¡er(» 
duf 
C u b a 5 8 
lueta 06 esquina (1 Teniente Rey ó en Pro- , — -
greso J6, bajos, 16200 4-31 
C E N f R Á t , . 
Se a lqui lan b.abltacionrs para E S C P J T O -
ItlOS. E n la misma informaran. 
161.13 A s-28 
s f T l q T í I í7/\ Ñ 
Dos Iiabitaciones entresuelo, de o s q ú l ñ a . 
nnra escritorio. Informes en Obispo 50, al-
ies.____ 161,15 _s"-? , VÉDAOÍ »; 80 alcaiia una ca"lta en la ca-
lle 6 entre 13 > !ñ con tres coartos y sa l í 
y comedor y todo f l servicio y luz • ié: i i ;ca. 
Haca cinco centenes. I'n el fondo d f la 
misma informan. 161.17 8-28 
V e r d a d e r a 
A g u a M i n e r a l 
N a t u r a l de 
B I E N 
I C H Y 
E S P E C I F I C A R 
M a u a n t i a J e s 
d e l K t a d o 
F i - a n c y a s . 
E L N O M B R E 
\ / I Í ^ U V P C I C C T I W C (}ota,Ellferraela'iesdelaPiedra 
W I V ^ i S I Ü C L t o l m O Y Afcocioues da la Vejiga. 
Enfermodades del 
Hígado. V I C H Y 
V I C H Y 
G R A N D E - G R I L L E 
H O P I T A L 
Enfermedades del Estómago. 
E N E L P l ' X T i ) MAS 
cuadra del Prado, a l to nnovo, confor t , mo-
derno, ocho pienas. cocina y b a ñ o , se n l -
<iuila nn Trocadero 0, In forman y l lav . en 
l e í n ú m e r o 13. 16291 4-31 
S É A L Q U I L A N 
. En 20 centenes los ba.ios de la casa Agu ia r 
!."> r e e o n s t i u í d o s . compuestos de sala, sale-
ta, comedor. .'. cuartos, cocina, b a ñ o y de-
mfts servicios. 
L a l lave en la farmacia El Amparo Agu ia r 
y Kmpedrado. In fo rman en Amargura nú-
mero 32, l 6 ! 8 4 J4""1 
maxR|Qt l e 3-1, se a lqui lan ¡oñ altos i r . s-
^os y propios para corta f a m i l i a . I .a l lave 
en los bajos c informes cu la misma y en 
Cuba: 51. !K2_Ü_ i _4'^0__ 
SE A L i v C I L A una casa en ía cailc ,1 . li-
tro irfi y 21 con cuatro magn íñeas habPa-
clones, los pisos de mocaioos. cocina, baño, 
inodoro y un gran sftano: la llave J es-
ouira a 19, Vedado, informan Lealtad IB1. 
16246 8-80 
R A S T I L L E S V I C H Y - É T A T p 
Qpspües de 12 coieícs. 
-osos cuartos y una 
f rp r t e de estos mismos, cocina, 
• ' ': - 1 i6 ni 
y -ras. en toda la casa. l.a ' ^ t,^',0 nú 
Para t r a t a r de mi precio .Neptuno ,.. de 4 á 6  la tard^. 
1.5 SO 7 
i o ^ S |( a k 
Se abinila la 1 ^ . ' ^ f ^ w'.da fi« 
, oadras de la cén t r i ca « a *aaa 
te. Tiene >al:.. ' - ™ < } o \ ' : ^ V 4 
eocina. I.añ". inodoro y ' ^ l 1 : ^ 1,0 
da de azotea. Puede verse a I I S ^ M 
Pavo en la bodega de ^ . ^ ' ¿ ^ J 
.. , |,1S ,. oe so 1.recio y dcina^ _ 
informan O mzAlez y Cosía- Bar^ ^ 
m.-ro 1. Plaza de Armas, -,.e"-, 
15707 — — 
,.\podaf 




depar t amen to^comp^ 
Se a lqui lan b a b i t a i i 
v ?'0' plata al mes. 
i5o6T 
ZANJA ' !::;-n ''a'f''' ' 
r e 
con «ala. dofl 
cocina y demáf 
ísE AI.QVTT^AX en 13 centenes ios ba.ios 
de Bertiaza 40 roa rn ' r ada independiante, 
sala, saleta pl ••. uartcs. baño y dcnift.fi 
servicio. 1.a 11; vf • •> lA fenda de al lado. 
Informal. " • :. . ,<•>••. 
16216 i -3ü 
SE A L Q l ' I L A X en oefad óenteiiea; los fres-
cos y bonitos altos de Gloria 154, con tres 
medir" persianas al frente bermosa sala, cuatro 
espa'-lusis c u n r t ó s . comedor, cocina, b a ñ o 
I inodoro . Moderna . con entrada indepen-
1 el ; r i te . La Uavo t n los bajos. In fo rman en 
y -ái- -: 31. -1(1120 8-28 _ 
".-'K . \"K',)MI.A la .asa Xeptuno 31 de n lan-
"a l-.a in con .tos piso", ¡.ropia para l l o t o l y 
i Ke~tsMT-f»n 1 á oe;: cuadras del Par<;ite < ' jn -
t r a l . I n f ' - ' m a r : i n A r ' i i n r 130 csqufl lá á K a -
1 .r Aimacét i de P a ñ o s . ¡ _161J_Í̂  ir .-280c. 
i SE ALQUILA, la maicnftica .-asa «al ie 8 
; n ú m e r o 34, en el Vedado á cuadra y media 
de las dos l í n e a s de los t r a n v í a s . Es toda 
ile m a n i p o s t e r í a , suelos de mosi'.-os. patio 
y t raspatio, á r b o l e s frutales, 'Jardines, ser-
vicios sani tar ios; snia. dos saletas, siete 
', bevr.-osas Rábl tPótonéa V todo lo .¡ne exige 
• I Ertístó m á s t-efina.! >. Precio doce ee^tenoa 
I n f m i r a r á n en la misn a y CU Paula 59. 
i _ 
JESUS 1)EI> S í O N T Í a l q u i l ^ casp modei--
na por ta l , sala, comedor. 1 cuort.es. 01«os 
mosaico, servicie sani tar io ; calle Arango 
; y Fomento, entraba por Munic ip io á una 
; cuadra de. la Calzada. 011 S . c e n t é q é i i L a 
l f f ; Podega é i n fo rman . 
1614_4 8-̂ 8 
SÉ" A L Q U T L A X ¡Os espccioaofi altos con 
: todas la.-. c-i-.modHades c^l'e Progreao 
-noro 8. La ¡ lave en lo t 
I Informes F.icardo Palacio, ¿ a n Pedro y | fete d i ios 




V i r t u d e s 9 6 
lU. ' Obr<J ZAX.IA 12Sn Palazo . ^ e - i | ramburo y r.oKdau, « e ^ ' ^ J s W 
• s muy .••'"v.'das y dc , uartos. plaof 
1 5fi6r« 
.M.c.i !l.AX l--- .bf-or centenes 
.orro n ú m e r o - t á 2 V * 
ra/ /n_en Prado 34. altos d- i -
'VS IM'TN A v se" a l e l a n b e ^ . j 
-aciones d - d i - . : peso- ^ ;- ..nt:-^. 
• i . b-das-.-cn ledo y '̂  V U 40.^' 
-.ropio para c ^ l e c n ^ U O . _ 
?e alquilan muy f ' ó r ^ 0 ^ a cOP,fr^ 
n -1 principal de !s'Vfont>a?«7J 
r.aios fonda, i calle de Mercaderes -mo Angulo 













L A N O T A D E L D I A 
, la, tierra entró hace tiempo 
L manía de volar. 
!- todo el mundo se lanza 
4 la azul inmensidad 
areoplanos. dignos 
L cuatro locos de atar . 
nto= Dumont rompió el fuego; 
el aire; y luego van 
Í ^ o ZappeUn, Wright (Wilbur) . 
. cu? renta Quindelans. 
• fes o menos decididos... . 
-0-ando menos ó m á s . 
Y sUban globos inflados 
v descienden sin inflar 
• estallldú.s de máquinas 
V. caigan hombres detrás , 
lin conseguir que los pájaros 
*, Ttienor capacidad 
\olitU. canten sus triunfos 
con trinos 
¿Por qué será 
ue cn la Habana sube y sube 
au^jquier tonto, sin inflar 
as que discursos en mitins 
Te ia Ceiba y Quivican? 
.Qu-í areoplanos ni porras: 
pe inecta clase social • 
gnrjen globos — eminencias 
,. ge elevan sin parar 
hasta el Senado, la Cámara, 
el salón Municipal, 
ei Consejo, y otros puestos 
de menos vue lo . . . y de m á s . 
E l que se cae. se agarra 
donde puede y va á parar 
4 un cheque de corto suelda 
pero á un cheque, y cobrará 
siu hacer nada, esperando 
aue el globo vuelva ¿ soltar 
las amarras y se eleve 
al sillón presidencial. 
E n la tierra entró hace tiempo 
la manía de volar, 
v todo el mundo se lanza 
a la azul inmensidad. 
C. 
TEATRO M i R T I 
L p p r ^ a A D O T y C O M P A Ñ I A 
Fsta noche : " F . l B r u i o , ' » al d n o <1e 
»l a M a s c o t t a " y n u e v o s p u n t o s p o r 
I R I S A N D R E A C C E 
E x i t o d e l c é l e b r e 
D R A G O N H U M A I M O 
E x i t o ele l a p a r e j a a c r ó b a t a 
[""PUBLICACIONES 
" E l F í g a r o " 
• £s ya tradicional en esta, brillante 
K notabilísima revista que sefin \^iis 
pediciones semanales nn expnnente do 
f cuanto en Cuba se produce cu arte y 
piteratura: pero pocas, como la i\no ba 
* dado hoy, pueden justificar su faina y 
prestigio. 
En efecto, cn el número de hoy de 
El FUjaro se ven las firmas eminon-
Nes de Enrique J o s é Varona. .Manuel 
Etanguily y José <hi Armas y Cárde-
- ñas, al pie de trabajos sek'cíos. VA\ la 
primera página rinde El F'njavo lio-
menaje á la memoria del que fué su 
cronista social, el distinguido escritor 
Pranciseo Cliaeón. con dos retratos del 
¡afortunado eompañero. un inspira l í -
lámo soneto de Pichardo y un s.-.nido 
suelto de redacción. La espiritual es-
\ ««tora Elsa (Patria Tiú de Sánchez 
' Fueutos) traza, una silueta admirable 
¡ de la reina de Tlolanda. la joven Gui-
•wrmina. La notable ])oetis-i. Aurelia 
[ Castillo de González d.-dica. un bello 
B ^ t o á la niña Lucila* Schmitb; 
[ Franeiseo S. Pichardo. publica (res so-
netos f^obiv E l desi uhrimiento, cn que 
üenniostra eoiux-imienlo de la rima. 
: Dos páginas enteras d-dica JJl Fítja-
• á la información gráfica de la cx-
ps ión de los liberales á Oriente: son 
Nfi de veinte fotografías en que se da 
penta de todos los d Miles de esa cx-
Pusión política. 
• Ün grabado grande del notable cua-
PO de Mc.iocai. La muciie de Maceo; 
p grnpo^de aiumnas de Romañaeh ; 
pipo de Taft y Bryan y sus familias, 
Siempre, como se vé. palpitante: 
pempre ameno, exquisito v con todas 
P actualidades. El Fíqaro el po-
F^heu ulea! 7.a)'a las familias. 
feíCETILIiA 
I A Cervantss.— N 
» e ,a vida cn la infernal batalla, 
^.'«nvidia >' desdén ir mjr.i ol hombr.-, 
•^o lamente al pronunciar tu nombre,' 
F" mbre dice l, (iW c¡ !ubio calla-
KtndrCa-a'da r|Ue Cn tu libro cstalla-
•jj"! Sni cesar, al mundo asombre; 
ÚV, Cervantes, tu inmortal renombre 
T aentra diques, ai bairerus hulla. 
• F j e t e a ^ ^ ^ espíritu gigante. 
• " " l ^ o t e la existencia errante 




y ve que no sufriste en vano, 
cada sér habrá, un hermano, 
loble corazón un templo! 
Frauciücu i l<;s 
ureacee ibajf •ayo) 
y los acróbatas La R-ose-Bros 
Por la noche cuatro tandas. 
Se estrenarán 5 películas. Ir is-An-
tlreacoe, el notabilísimo duetto, tam-
bién estrenarán dos bonitas canciones 
en italiano. En español cantarán el dúo 
de La Fcvolfusa, nuevos puntos y la 
canción de E l Brujo. 
Los aeróbatas La Rose-Bros y el 
Dragón- liumaiw, t rabajarán al final de 
las tandas segunda y cuarta. 
E l martes, una novedad: debut, en 
este teatro del gran transí 'omiista imi-
tador Minuto. 
ACTUALIDADES.—La matfnée que 
anuncia para hoy el popular Ensebio, 
se verá muy favorecida por el mundo 
infantil . 
Todas las vistas que se exhibirán son 
propias para que los niños pasen un 
rato agradable. 
En los intermedios cantarán Alyua 
Lyna y Rosita Reali, dos artistas de 
mucho mérito. 
Por la noche las cinco tandas de. cos-
tumbre. empezando la primera á las 
siete y media. 
Se exhibirán magníficas vistas cine-
matográficas y al final de cada tanda 
se presentarán las aelamadas Rosita 
Reali y Alyna Lyna y cantarán lo me-
jor de su repertorio. 
Pronto: debut del gran número mu-
sical Rafeca-€ecilia. 
NEPTUNO.—Dos funciones anuncia 
para hoy el favorecido teatro Neptu-
no. ' . 
La primera empezará á la una de la 
tarde y la segunda ;í las ocho de la 
noche. 
En ambas se exhibirán nuevas y re-
creativas vistas cinematográficas. 
Hoy estará Neptuno como siempre: 
de bote en- bote. 
CINE-PARIPIEX. — También ofrece 
boy este afortunado salón-modelo, dos 
funciones. 
La primera está dedicada al mundo 
infanti l y empezará á las dos, y en ella 
se exhibirán bonitas vistas. 
Por la. noche tres tandas, empezando 
la primera, á las ocho y estrenándose 
seis películas. 
ALHAMBRA.—•Ya á primera hora 
Juan Jolgorio y después. El señor Pire* 
sidente. 
C a r i d a d -
Firmada por " u n suscriptor." reci-
bimos una carta con él generoso dona-
tivo de dos centenes para ser reparti-
dos entre varias personas menesterosas 
que no han llamado eiuvano al corazón 
de los seres buenos. 
Hermosa y noble acción la del ca-
ritativo donante que oculta su nombre 
con cristiana >nodestia. Dios se lo 
premie. 
Gustavo Ecbreño — 
Después de varios días de recogi-
miento forzoso, motivado por pertiifti/ 
dolencia, esta noche vuelve á la esce-
na de sus triunfos el popular y que-
ridísimo actor señor Oustavo Robreñq. 
Sus muchos amigos y admiradores, 
recibirán la noticia con agrado j y no-
sotros, que estimamos muy dé veras al 
genial actor y excelente compañero, le 
deseanios un eompleto y rápido resta-
blecimiento, 
¡A bailar!— 
E l baile es una recreación ideal pa-
ra los enfermos tanto por la suavidad 
del ejercicib como por la dulzura de 
la música y el encanto que produce, 
una pareja deseable. Así lo dice *' The 
Country l i fe ,"v 
Ahora solo falta que instalen salo-
nes de baile en los hospitales. Habr ía 
muchacha que se haría la enferma, 
solo por bailaV, 
Retretas.— 
Programa de las piezas que ejecu-
t a r á ' l a Banda Municipal en la retreta 
de esta noche, de B á 10, en el Parque 
de Cervantes: % 
Pasodoble Dovrn llic Flcld. Friei lman. 
Obertura Ob*ron. Vt'eber. 
Intermezzo Vlolet»», Powell . . 
«uite Mallct Kgli»«ci»u«'. L u i g m l . 
Tango Dame na hvtto. Herrera . 
Capricho L a Herrería ea el Bosque. J I i -
Tw68'step L a IJke l te . Gauwin. y Dar i s . | 
Danzón Conchita (primera a u d i c i ó n ) ) D u -
chesne, 
m 
Programa de las piezas que ejecu-
tar.á la Banda de Arti l lería en la re-
treta esta noche, de ocho á diez y me-
dia, en el Malecón. 
Marcha Militar K l H u í r f a u o . J^-que. 
OVertura do la ópera A- Thomas 
Meír.-ta Aaslr laca Ke ler B é l a . 
l n lovor'» lañe (Tone IMH-H.) A . Pr>o. 
Selección de la ópera Aid«. V j r U i . 
Valses Morrv AVidow, I- . ix;nar. 
D a n z ó n ' I ^ V e s c t M i r r c s de Perla», {prime-
ra audic ión) F> l io jas . 





m. Hoy en la matinée y cn 
nocturna se pondrá en esee-
wai ' drama de Zorrilla. Don 
onu. 
P*'pillares. 
- -En la matinée se pondrá 
» Juan Tenorio v pur ia 
"una tanda. La iravirsa Mi -
mes, en función corrida. Don 
WtriO. « 
" W . l ^ r ^ ,ll0D0 ^ Para ^ 
J i w i n ^ ()U„ s0 ani lno ia . ^ ^ 
2«s< las mejores vistas que 
««Piesa, cantarán Iris-An-
Prohlema de amor.— 
Tomad cinco liiulas modistillas, 
gentiles, gracios-as, finas, s impát icas ; 
buscad un novio á cada una de ellas; 
vestidlas de desposadas con sus co-
rresipoMieotes ramitos de azahar^•ca-
sadlas á un mismo tiempo en cinco 
parroquias: en Monserrate. ea el 
.Santo Angel, en San Feliix% en »a 
Merced v en Santo Domingo, en 
Begmda de dar el í£sí ," decidb^ 
" Í h 3 & * r \ . " % V f o t e se r e u n i r á n : ^ 
'.fndudabbMnL-nte. se reuni rán á 
comprar una máquina de Coser Se* 
leofca" v un lecho de esponsales en 
casa de Alvarez. Cernuda y Comr.a-
ñía Obispo 123, donde dan maquina 
de coser "Selecta" y cama de luna 
de mi e l " por un peso semanal y sm 
fiador!! 
Probad el R A C A H O U T de los A R A B E S 
D E L A N G U E N I E R para los niños en la épo-
ca del destete y para las personas delicadas. 
De venta en las Droguer ías y Farmacias . 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A lo DE NOVIEMBRE 
Este mes está consagrado á Nues-
tra Señora del Rosario. 
E l CircHlar está en la V. O, de San 
Francisco. 
La semana próxima es tará expuest» 
Su Divina Majestad en las Ucsulinas, 
l / i Eiesta de todos los Santos. San-
tos Amable y Severino, confesores; 
Benigno, Dacio y Cesáreo, már t i rco; 
santas Cir-enia y Juliana, márt i res . 
Los santos no solamente son objeto 
de nuestra veneración, sino también 
nos los propone la Iglesia por mode-
los que debemos imitar, y por ejem-
plares que debemos seguir. No ig-
noramos cual fué la vida de los san-
tos, cuáles sus máximas, cuánta la 
pureza de su corazón, cuánta la con-
formidad de su fe con la de sus co* 
tumbres, hasta donde llegó su devo-
ción, su mortificación y .perseveran-
cia; siempre aíerta contra los más mí-
nimos ímpetus del natural y de las pa-
siones ; cada día más sedientos de 
justicia. E l único -objeto de su am-
bición era la perfección evangélica, y 
su modelo la vida de Jesucristo. 
D I A 2 
La Conmemoración de los Fieles 
Difuntos. Santos Jorge, Teodoto y 
Marciano, confesores: Tobías y Vic-
toriano, már t i r e s ; santa Eustaquia 
virgen y márt i r . 
FIESTAS E L LUNES Y MARTES 
Misas Solemnes en todos los tem-
plos. 
Corte de María. —Dia 1—Corres-
ponde v.esi:ar á la Reina de todos los 
S&ntos y Madre del Amor Hermoso, 
y el día 2 á Nuestra Señora de la 
Candelaria; ambas en San Felipe. , 
P R O F E S O R C O M P E T E N T C 
HJ^ ÍT Í0 1 0 ^ á aomicilio ó en su casa 
r ^ J l í \ ^ - í"r.»ncés. Gramática castellana. h r ^ f n * .•ií\ritín,ética y Teneduría de L i -bros. O R c i l l y 72 altos. 1604" 
Inglés y Francés 
-.>Pr,0.fesor comPet-ent6 se ofrece en O'Reilly altos. 16046 8-27 
Miss Mary Mills. 
P R O F E S O R A D E l.VOMCS V F R \ > C E S 
101 • Habana 
, n r n 7 ^ / S R ^ - A M E R I C A N A M A E S T R A D E 
profes ión da leeciones privadas en la for-
ma mas práct ica de aprender á hablar y 
escribir Ing l é s en poco tiempo. Dir í janse 
P0,R ^r13- A Mrs. M. Patterson. O'Reilly 85 
] 0 » ^ 8-25 
P E R D I D A S 
P é r d i d a 
E n la calle de Obispo ó en el trayecto en 
coche de Obispo á Galiano se perdió ayer 
viernes en la' tarde, un pulso de oro en 
forma de cadena con brillantes y zaflrok. 
AI que lo entregue en Malecó.n 6 aJlos, 
será generosamente gratificado. 
16300 U-31-3d-l 
D E MARIANO G A L L E G O . Facilito á las fa-
milias toda clase de sirvientes con referen-
cias. Al comercio, dependientes de todos gi-
ros. A los Hoteles y fondas, cocineros ca-
mareros y cuanto "personal necesiten. Se 
sirve á todos los puntos de la I s l a . Habana 
108. Te lé fono 30S. 16236 4-30 
Para aprender I N G L E S bien pronto, 
^ " 1 ? ^ E L ^ ' S T R U C T O R I N G L E S por C . 
G R E C O , y no perderá su tiempo ni 'su dine-
ro, curso completo, bien explicado y tradu-
cido, precio »2 amcrlvanoa. se vende en las 
l ibrerías y en casa del autor. Obispo 38, H a -
bana. 15925 8-24 
CUBAN A M E R I C A N COLLEGE 
Z U L U E T A Y D R A G O N E S 
I n s t r u c c i ó n e l e m e n t a l para ambos 
sexos en I n g l é s y E s p a ñ o l . - E x t e r n o s 
e internos. 
P r o f e s o r a d o d e o c h o a m e r i c a n o s 
y c u b a n o s . 
P I D A N I N F O R M E S , 
c 3405 alt cSO 
Clases de Dibujo y Pintura ft domicilio 
Adriano Magriñat . artista acreditado, se 
ofrece para enseñar figura, paisaje íloree, 
bodegones, marinas y todo lo que se rela-
cione con el arte de pintar. Su Estudio: 
Prado 94 altos. 15939 8-24 
P r o f e s o r c o n t i t u l o a c a d é m i c o 
Clascfí á domicilio 6 en su cana particular 
de todas UUB materias quo c o m p r í n d e la pri-
mera y segunda Ensefianza. Ar i tmét ica Mer-
cantil y Teneduría de Libros. Preparación 
pnra el ingreso cn la» carreras enpeclales 
y en el Masri'tcrio, Cursos para cinco alum-
nos en la Academia. Manrique 190. A. 
M!SS. THEODORA P. BÜSH 
E S T U D I O : CHACON 25. A L T O S 
Da clases de Dibujo, Acuarela y Oleo, en 
su Estudio 6 en casa de los d i sc ípulos . 
26-40c. 
Agencia La Ia de Aguíar 
Faci l i ta cuantos dependientes y emplea-
dos necesite el Comercio para cualquier 
giro y punto de la Isla, toda clase de ser-
vicio domést ico y trabajadores. O'Reilly 13 
Telefono 460.1J, Alfonso y Vlllaverde. 
15465 26-150c. * 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R S E COLOCA 
para criada de manos ó manejadora: da la» 
referencias que rje quieran. Zanja n ú m e -
ro 140. 18218 4-30 
DISSEA-«'"OLñrA 1 tRB UNA S R A . P E N I N -
sular de cocinera en casa de comercio ó 
pari icular: sabe cumplir ron su ob l igac ión 
y tiene quien la. recomiende. Informan 
Aguacate 70. 16247 4-30 
S O L I C Í T I D E S . 
P A R A C R I A D A ñ>E MANOS, COCINAR 6 
lo que se presente, bien en esta ciuda<l 6 
fuera de ella, desea colorarse una peninsu-
lar viuda que ha de llevar una hija de 
quince meses. I número 11, Vedado. . 
( 16245 1-30 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
de cinco meses con buena leche, acabada de 
llegar de España y buenas referencias. I n 
formarán calle de Sol número 104. 
1629S 4-1 
S E S O L I C I T A 
Una cocinera buena para un matrimonio 
sin n i ñ o s . Informan Obispo 102. 
16303 4.1 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R . A C L I ~ 
matada en el país desea colocarse de criada 
de manos: tiene buenas recomendaciones. 
Informarán San Miguel número 58.' De 8 á 7 
16307 4-1 
S E S O L I C I T A EÑTBSUS D E L MONTE ntü 
mero 573 una cocinera que duerma en la 
casa, sueldo dos centenes v ropa limpia. 
16314 4.1 
14928 
T l i E i B E R b I T á « G l i O O L . 
H A B A N A , S«, altos 
I nseñanza práctica de 
I N G L E S y K S P A Ñ O L . 
C . 3359 i - O c . 
SE SOLICITA 
E n Acosta 35, bajo, tina criada que sepa 
cumplir con su ob l igac ión . 
16326 . 5-1 
S E SÓLICITA~UNA CRIADXBLANCA D E ' 
mediana edad, para corta familia. Mura-
Ua !19B altos. 16320 4-1 
S B-TOWCrf A UN A (• RI ADA D E MANOS 
que sea aseada y sepa cumplir su obl igac ión 
sino que no se presente. Je sús del Monte 
número 312. 16318 4-1 
U ^ ^ ^ C I ^ ' E R A ^ P E N Í N S U L A R S O L I C l -
ta colocarse en casa part ícula ó estableci-
miento: sabe cumplir con su obl igación y 
tiene quien la recomiende. Informarán I n -
quisidor número 9. bodega. 
16206 4-1 
S E SOLÍCITA UNA C R I A D A PEN1NSU-
lar para los quehaceres de una casa peque-
ña, se prefiere sepa algo de cocina. San Ni-
co lás 69, bajos, peinadora. 
_ 16242 4-30 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R - D E S E A 
colocarse en casa de familia 6 de comercio: 
tiene quien responda por ella. San Rafael 
número 1 y medio, casa de cambio. 
16208 4-30 
S E S O L I C I T A EN O F I C I O S 62 ALTOS, 
una criada de mediana edad, sueldo dos 
centenes y ropa limpia. So exijen referen-
« ia s . 16234 4-30 
UNA C O C I N E R A T E O R I C A E N L A S CO-
einas francesa, española é inglesa desea 
colocarse en una casa donde le den habita-
ción para ella y su esposo é hija,, que só lo 
ocuparán por la noche, y tres centenes d^ 
sueldo. Aseo, arte y referencias. Obrapía 
número -68. altos, de la bodega. 
16215 , 4-30 
P A R A C A R R E T O N E R O P A R T I C U L A R , 
portero, encargado de solar ó sereno desea 
colocarse, aquí ó en el campo, un peninsu-
lar de 46 años que tiene quien lo garan-" 
tice. Morro número 5A, cuarto número 9. 
162_17 . 4-30 
S E - D E S E A A R R E Ñ D A R ^ n a~fi ñqu i ta "de 
$5,000 metros planos de superficie poco más 
ó menos en ios alrededores de esta capital, 
con derecho á comprarla al vencimiento del 
contrato de arrendamiento. Informa I . Z . 
S. en este per iódico . 16220 4-30 
I G L E S I A D E L P I L A R 
Bn conmemoración de los fieles difuntos, 
el día 2 de Noviembre á las 6 de la mañana, 
darán principio las misas rezadas, suce-
diéndose sin interrupción, hasta las S y me-
dia; acto continuo comenzará, la cantada 
de ministros. A la conclus ión e! R . P . San-
tiago Qr. A m i g ó dir ig irá su elocuente pa-
labra desde la Sagrada Cátedra, concluyendo 
las exequias con la proces ión de Anim-is por 
el interior del templo. 
L Í M 0 S É O f P R E S O S 
T A L O N K S 
De recibos para alquileres de casas» y lia-
habitaciones con tablas de aleiuileres iiiiui-
uadosi Cada talón dt recibos impresos en 
papel supt rior. una peseta. Obispo 86 libre-
ría. 16323 * 4-1 
I G L E S I A D E B E L E N 
Día 3 de Noviembre, primer martes dedi-
cado á San Antonio, de Padua. 
A las 7 y media a . m. preces al Santo. 
A las 8 a. m. misa con cánt icos y pláti-
ca .Se suplica la asistencia á estos reli-
giosos actos. 
A . M . D . G . 
16253 4-30 
JHS. 
B G L E S B A D E B E L E N 
E l 2 ele Noviembre á las 7 y tre-s qu¿rt08 
de la mañana, se dará principio á la Nove-
na de las almas del Purgatorio. A las 7 se-
rá la Misa de (,'oniuiiión general y á las 
8 misa solemne de Réquiem con en-questa: 
tcnniniido el santo sacrificio habrá sermón 
á cargo del R . P . Atondo, de la Compañía 
dé J e s ú s . 
Continuará la Novena á la misma hora 
con misa cantada, plát ica v Responso final. 
A . M. D . G . 
16279 2-31 
[[ SFWfi OH POBtil 
Por medio de este va l ios í s imo libro, po-
drán conseguir grandes cosas en la vida. 
Precio $1,00 a . m. Se env ía por correo. 
Direcc ión: L . Escudero, Amistad número 61 
16263 4-31 i 
l 'XA J O V E N coruñesa Q U E L L E V A T R E S 
año* en este país desea colocarse de criada 
de manos ó manejadora: tiene muy buenas 
referencias. Reina 30. 16297 4-1 
E N A G U I L A 77 ÁLTÓsTsE SOLICITA" L'N 
e-riado ó criada de manos, para una persona 
sola. Han de ser de alguna edad, limpios, 
que sepan servir y con referencias. Informe» 
do 0 á 11 a . m. v de 6 á 8 p. m; 
16329 • • ' 4-I 
iTOQÜE—GALLEGOTEN~15~MINÜTOS F A -
cillto crianderas, criadas, cocineras, lavan-
deras, dependientes, camareros, criados, coi 
cineros. caballericeros y grandes cuadrillas 
de trabajadores. Santa Clara. 29 Te lé fono 
m'imero 486. 16330 26-1N 
UNA~ J O V E N PENINSULAR-DESEÁT Co-
locarse-de niñera: es cariñosa con los ni-
ños y tiene quien responda por su conducta. 
Compostcia número 24 dan raz,ón A todas bo-
ras. 16332 4.J 
C R I A N D E R A 
E n Consulado .128. casa del D r . Trémols , 
hay cinco magníf icas nodrizas ejuo desean 
coletearse y no tienen pretensiones. 
^_16333 4-1 
UN BT~KÑr C'OCÍNERO D E C O L O R O F R E -
ce sus servicios: cocina á la criolla francesa 
y e spaño la . Domicilio Salud y Lealtad. Car-
n icer ía . 16339 4-1 
PARROQUIA DEL Mt H 3 E R R A T E 
E l sábado 24 empieza la novena de las 
Animas, con misa cantada á las S y media 
después el rezo. 
15009 11*23-94-24 
Por el profenor L , BSCl/DIBBO 
Este científico libro enseña ta misteriosa 
respiración oriental, secreto üe salud y del 
éx i to en la vida. Enseña también e¡ magne-
tismo é liipnotlsmo, con métodos para hip-
notizar á una persona sin hablarle: trans-
misión elel pensamiento. méte>dos para prác- I 
ticar la te lepatía , y la adiv inación del pen- ; 
Sarniento; rlesarrollo de la clarividencia, etc. 
Precio: $2.00 a . m. Se remito por correo. 
Dirección: L . Escudero, Amistad 61, entre ; 
San Rafael y San José . 
16262 4-31 
A L B U M S 
Para postales propios para regalo, acá- j 
ban de recibirse de todos tamaños en Obis- , 
po 86. l ibrer ía . También se han recibido 
muy bonitas postales. 16264 4-31, 
Institutrices», Agricultores, Oficinistas 
de ambos sexos, los proporciona la 
B O R D A D O S 
Cuadernos con letras y toda clase de 
muestras de. bordados, se realiza un gran 
surtido en Obispo 86, l ibrería. 
16222 4-30 
G A N A R Ñ E R O 
E . P. D . 
H A F A L L E C I D O 
Después de recibir los Santos 
üacraracntos 
Y dispuesto su entierro 
para hov Domingo á las 4% 
de la tarde, los que suscri-
ben, su bija y nietos supli-
can a las personas de su 
amiftad se sirvan encomen-
dar su alma á Dios y acom 
pañar el cadáver desde la 
casa mertunria, Jesús Ma-
ría 9S, ai Cemeterio de Co-
lón, por io que v iv i ián eter-
namente agradecidos. 
Habana Nbre. 1? de 1908. 
Juana Moro Vda. de í ernfindcz-
Margrarito, Rosa, María Teresa y 
I duarde Fernández y Moro—Doc-
tor 1 'omingo Cabrera Hernández . 
16— 1-1 
C O M U N I C A D O S . 
CENTRO GALLEGO 
OBRAS DEL TEATRO NACIONAL 
tíc admiten proposiciones du piedra picada 
blanca para la c imentac ión del edificio pa-
ra este "Centro." 
Informará la Comisión todos' los días de 
9 6, 11 de la m a ñ a n a y de 3 á ó de la tarde 
en dichas obras. 
Noviembre 1 de 190S. 
I.M CuralMiAa. 
C . 3063 15-1N 
Se distr ibuirán gratis 1500 exempiares 
restantes de la primera, edición del nuevo 
Método de Pnloomefrla y í ' lnrlvtdenela, por 
medio del cual se podrá fác i lmente descu-
brir cualquier cosa oculta y obtener gran-
des resultados en cualquier profes ión ó 
empleo. Ks esencialmente de gran venta-
ja para los negociantes, médicos, abogados 
y operarios ó empleados. Se puede pedir al 
departamento Ibero-Americano del InntHii-
fo 1 ;iec<ro-M««nélle«», Kua tlm Asncmblra .̂r.. 
Rio ele Janeiro. — Bra«l l . 
16244 6-30 
A R T E S Y O F I C I O S . 
E S P E R A N Z A R E G A T O D E A L A ' A R E Z : 
se encarga do hacer y peinar toda clase de 
postizos, peina en su domicilio y recibe ór-
denes para peinados de novia. Habana nú-
mero 97. 16319 a l t . 8t-2 
Señores Propietarios de Casas 
Una Nueva Idea: — T r á i g a n o s la llave y 
descripción de su casa desocupada y nos-
otros nos encargaremos de anunciar y bus-
car arredantarlos, ahorrándole molestias. 
H A V A N A H O U S B R E N T I N G A G E N C Y . 
(Agencia de la Havana para Alquileres de 
casas ) . Cuarto n ó m e t o 7, Teléfono 3195. 
Banco de Nova Escoc ia . 
C . 3261 alt . 15-40c 
H a b a n a E i n p l o y m e n t B u r e a n 
TELEFONO 3-1-95. 
B a n c o d e I N o v a ^ c o t i a 
. 6.t 24 
O E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular de criandera de 2 meses y medio 
de parida con buena y abundante leche, 
reconocida por el D r . de la Beneficencia. 
Darán rasón en Prado número 85 el por-
tero. __16227 4-30 
UNA C O C I N E R I A - I ^ N I N S U L A R D K S K A 
colocarse en casa particular 6 estableci-
miento. Sabe cumplir con su obl igac ión y 
tiene recomendaciones. Informes Florida 
número 27. 16220 4.30 
S E S O L I C I T A UNA-(5RIADA D E - M A N O S 
que sepa cumplir con su obl igación v con 
buenas referencias. San Lázaro 24 altos. 
16230 4-30 
UNA S R A . P E N I N S U L A R "QUE _ÉS~Vrr: 
da se ofrece para criar un niño á leche 
entera en su cuarto, I número 11 en el 
Vedado. 16243 4-30 
UN J O V E N P E N I N S U M ^ ráBBfJ.A'ÉOLO^ 
cación en tren de lavado para almidonador 
ó bien para aprender á planchar; muy for-
mal. Informan en Revillagig'edo n ú m e -
ro 12. 16211 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E ÜX A J O V E N D E 
color de criada de mano para habitaciones 
6 manejar niños: ' menos de 3 centenes no 
se coloca y tiene buenas, referencias d« 
la casa en donde ha servido. Informan 
Reina 79 (bajos) . 16209 4-SO 
D E S E A C O L O C A R S E üna JOVEÑ^PEÑTÑ-
sular de manejadora ó de criada de maños : 
tiene buenas referencias San Nicolás cs-
Miima á Trocadero, zapatero. 
r i i fá i í ^ - JQ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 
color de criada, sabe, coser á máquina y i 
mano. Informarán Picota 41 accesoria A 
por Conde. ' 16225 4-30 ' 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
en el Callejón de Esoada número 8. 
16226 . 4-30 ' ' 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S KA 
colocarse: sabe cumplir con Bu o b l i g a c i ó n . 
Dan razón en Cristo 36. 
16186 4.29 
R O Q U E G A L L E G O : E N 15 MINUTOS F A -
c.illto crianderas, criadas cocineras, lavan-
deras, dependientes, camareros, criados, co-
cineros, caballericeros y grandes cuadril la» 
de trabajadores. Santa Clara 29, Te l é fono 
número 486. 14904 2 « - 3 0 c . 
f;3f.90 )lt 
C A B A L L E R O R S T R A N J E U O . INSTKUT-
do. que sabe perfectamenl.- i khonir-.s. de.sea 
emplear Su" actividad en importante casa de 
negocio, empresa industrial, hotel, etc. Ofer-
tas á R . Slndennann, Calle Cristo 18. pri-
mero. 16294 • 4-31 
UNA S R A . D E M E D I A N A E D A D D E S E A 
colocarse de cocinera; es muy formal: sabe 
su obl igación y tiene quien responda por 
el la. Sueldo 3 centenos. Compostela nú-
mero 113. • 16281 4-31 
" C O C I N E R A : sE"SOIiTClTA UJíA D E OC? 
lor que sea limpia y aseada, para una corta 
familia. San Miguel 49 altos Informarán. 
16280 4-31 
U Ñ A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E 23 
afio3 desea c^ocara^ á leche entera, de. 10 
d ías . Informes los que deseen. Inquisidor 
número 16. 16289 4-Jl 
A G E N T E S 
Cualquier señora ó Caballero puede ganar-
se de cuatro á ocho pesos diarios vendien-
do plazos un art ículo de fácil salida. Vil le-
gas 56. Habana. 16205 ' 8-29 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
locarse en casa particular para limpieza de 
habitaciones: sabe coser á mano y raftquina 
y sabe marcar: tiene quien la garantice. 
Buen sueldo y ropa limpia. Mbrro número 23 
16190 4-29 
SB satÁctTÁ. i' NA T R I A D A Ó CRIADÍ^ 
ta de mano con buenas referencias. C a r -
los 111 número 211 altos. 
16175 4-',9 
P I A i M S T A 
E n E s t r e l l a n . 5 3 
Se solicitan una manejadora y un criado 
'e manos. L a manejadora es para un niño 
de 16 meses. Ambos han de saber cumplir 
ron su ob l igac ión y han de. traer recomen-
dación de las casas donde hayan servido. 
16275 v 4-31 
P A R A ~ C R I A D A DÍTMANOS COLOCA 
una peninsular que tiene quien responda 
por ella. Estevez número 115, por Infanta. 
16286 4*31 
E N R E V I L L A G I G E D O 45 S E S O L I C I T A 
una manejadora, con buenas referencias. 
16285 5-31 
Se solicita uno para un teatro de varie-
dades en el interior dé la l-íla. Informe» 
Aguncatc 69, bajos. 
16207 4.29 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse, una de cocinera gananado 3 centenes 
y durmiendo en el acomodo, y la otra de 
criada de manos. Aguila número 179. altos. 
16200 4-2» , 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criada de manos 6 manejadora en casa 
de moral idad^-Informarán.FactoraL1.7 , .cuaj-
to número 6. 16203 4-29 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CÓ^ 
locarse de cocinera en casa de familia ó 
establecimiento: tiene referencias. E s t r e -
lla número 125. 
16167 4.20 
S E D E S E A una C R I A D A D E MANO, COS-
turera, á de saber coser y cortar bien y 
traer referencias. E s para servirle á una se-
ñora . De 12 á 4, Calzada esquina á I Vedado 
16282 4-31 
A S Ü N C I O X M A E U A . 
P e i n a d o r a y M a s a j i s t a f a c i a l 
Se encarga de toda clase de trabajos en 
Pelo, teniendo á disposic ión un gran surti-
do cn rizos, ahuecadores, trenzas, añadidos 
crepé, redecillas y demás trabajos hechos 
con la mayor perfecc ión . Peinados desde 
50 centavos en adelante. Se peina por el 
ú l t i m o figurín. Se compra Pelo. Se admiten 
abonas en casa desde un cen tén en adelan-
te al mes. Acosta 12. Habana. 
15879 13-230c. 
M*J"ias pálidas T i n t e I n i m i t a b l e 
p Ü ^ l o r 1 ' • a S e l l a s 50 P ^ a n las 
?»üatura eoloret^ Mejores son 
tr? ^ Jama p ^ x Ü doc:o1, González 




J O S É C R I S T A D O R O 
P A R A E L P E L O 
i ACCION INSTANTANEA, COLORES 
NATURALES, NEGRO Ó CASTAÑO. 
NO TINE EL CUTIS Y SE APLICA 
FACILMENTE. 
De venta: V i u d a de José Sarrá c hijo. D r . 
Ifanttéj Johnson y boticas acreditadas. 
F R A N C E S P O K UN P R O F E S O R P A R I -
S I E N S E . Método fácil basado sobre la s i -
militud de los dos idiomas. P R E C I O S MO-
DICOS, á domicilio ó direcciftn siguiente: 
I.F.NOIR, H A B A N A 55 (Esquina á Empe-
drado.) 16308 4-1 
EL EDIFICIO MAS HIGIENICO OE CUBA 
I está en la calle Romay 44 donde por poco 
j dinero se alquilan preciosos departamentos 
para familias. Informes en el mismo edificio 
15760 26-210c. 
l XA S R A . A M E R I C A N A D E B U E N A Mo-
ralidad profesional en la enseñanza de I n -
g l é s ; da lecc ión á pre ;ios módicos . S r a . Pat-
terson. 85 O'Reilly St . 16310 8-1 
UNA P R O F E S O R A I N G L E S A ( D E L O N -
dres) da clases á domicilio á precios módi-
cos de mús ica (piano y mandolina» dibujo, 
instrucción é idiomas que enseña á hablar 
en pocos meses. Otra que enseña con per-
fección casi lo mismo, desea casa y comida 
en cambio de lecciones. Dejar las señas en 
Escobar 47. 16219 4-30 
— SE N E C E S I T A UXA"PROFESORA~TXTÉR^ 
na. de mucha moralidad y carác ter . Dan in -
formes en Manrique 77, alto?, de S á 10 de 
la mañana . 16134 S-28 
UN P R O F E S O r : " i >K -M* x' IxñTT'XA Y GÜT 
tarra, recién llegado ••- NTfjlvo. se ofrece 
para dar clasos í v [ico» domi-
cilio ó en su hai i' - |R<j| número 20 
\6039 «-27 
Dolores Osorio. Peinadora 
Tiene el gusto de ofrecer á su numerosa 
clientela, unas ondulaciones que aquí no ••?e 
conocen .de mi propiedad. Especialidad en 
tintes rubio y cas taño claro y peinados para 
, bodas, teatros y bailes; también tiene cre-
| pé de todos colores, se ofrece en su salón 
C R e i l l y 87, Teléfono número 3121. 
| K951 26-40c 
P A R A - R A Y O S 
E . Moreno, Decano Electricinta. construc-
tor * instalador de para-rayos sistema mo-
, dernc, á cJificlos. polvorines, torres, panteo-
nes r Cuquee, garantizando su luc ía iac ión 
y materiales—Reparaciones de los mismos, 
siendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor garant ía . Ins ta lac ión de tim-
bres eléctricos. Cuadros Indicadore», tubo» 
i artísticos, lincas te le fón icas p*»;- toda la 
Reparaciones de toda clase ue aparatos dfe. 
I íaiT10 «iéctrico. Se garant irán todos 'os tra-
bajos — Callejón de Esoada núra. 12 
I C . 3311 • i.o,.. 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R CON 
referencias desea colocarse á leche entera 
de tres meses: no tiene familia en la Haba-
na y no hay inconveniente en ir fuera de 
esta ciudad. Amargura número 66. 
16295 4-31 
Teniente Rey n, 51 
Se solicita una costurera, por d ías ; que 
cosa á mano y en m á q u i n a . 16261 
S B SOLICTTA ÜNA— BT7EÑA~ C O C I N E R A 
de mediana edad, blanca ó de color, que se-
pa cocinar bien y sea muy aseada, debe 
traer buenas referencias. Carlos I I I , Subi-
rana número 6. 16259 4.31 
UNA C O C I N E RA P E N I N S U L A R Q U E 
duerme en el acomodo porque no tiene fa-
milia desea colocarse en casa de comercio 
ó particular: tiene referencias Aguacate n ú -
«nero 20. 1̂6265 4-31 
D E CRIADCT •'> P O R T E R O D E S E A C O L ( > 
carse un hombre de mediana edad: e» for-
mal y tiene buena recomendac ión . Ten'.en-
tte Rey y Monserrate, bodega, informan. 
^273 - 4-31 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colccarso. una de criada de manos 6 mane-
jadora (sabe coser) y la otra de lo mismo: 
ambas son cumplidas y tienen recomenda-
ciones, sueldo tres centenes cada una. C a r -
men número 6. 16266 4-31 
J O V E N P E N I N S U L A R I N S T R U I D O D E 
buenas referencias y práct ico en el servicio 
particular, desea colocarse de criado de 
mano; ha servido en las mejores casas de 
Madrid y tiene recomendaciones de las fami 
lias que ha servido en é s t a . Chacón esqui-
na á Cuba. Vidriera, in formarán . 
| 1623S 4.30 
LISTA" J O V E N P E N I X S U L A R _ D E S E A CO-
locarse de manejadora ó criada do manos, 
«a car iñosa con los niños , tiene quien la ga-
rantice. Informan Suárez número 7. 4, toda» 
horas. ^ 16237 4.30 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R DE'SEA 
colocarse en casa narticniar estableci-
miento. Tiene quUn 'la gá ra nuce 7 Calle 
Amistad n'm"r>i IJí . . •> -.T^ro 24. 
16232 4-30 
N ¡ m i m m m A n t i n e v n i l i r i c a s del DrCn ¡NIER Paris'S.rue la B o é t i e y todas Farmac as 
Depurativo por excelencia 
PARA H PARA 
tOS J n LOS 
N I Ñ O S ADULTOS 
VENTA AL POR MAYOR 
S.RueVivienne, PARIS 
Enfermedades del Pecho 
J A R A B E 
D E 
HIP0F0SF1T0 de CAL 
D E Q R I M A U L T Y C i a 
UNIVIRSALMEUTE recetado por los 
médicos, es de gran eficacia cn las 
Enfermedades de los liton'juiosy del 
Ihilmón; cura los Resfriados, Bron-
quitis y Catarros más tenaces, cíca-
triia los tubérculos átl l'ubnóñ. de los 
Tísicos, suprime los sudores noetur-
.nos,\okata-¡ues incésantes de tós^ut 
que desesperan i los enfermos y los • 
devuelve rápidamente Ja salud. 
PARIS.'B ..ma VirifiDiie y eii iodas las fannacteí 
ífíjconfiaf de IES imitatioBís y ftUifUacioneí 
1 2 DIARIO DB L A MARINA—Kdkió*. do la uiinuiua—N..vieinbvo 1". l'fX'S 
¿ C E R V A N T E S F U E 0 N O P O E T A ? 
Yo que siempre me afano y me desvelo 
por parecer que tengo de poeta 
la gracia que no quiso darme el c i c l o . . . 
¿ F O B Q U R N O 1 > ' T B X T A V D . 
H A C K K S U F E L I C I D A D ? 
Ricos, pobres y de pequeiío-capital, ó 
que tengan medios de vidi, de AMBOS 
SRXOS pueden casarse legal y ventajo-
samente. 
Ility Velloritas y viudas ricas 
que aceptan matrimonio con quien ca-
rezca de capital y reúna buenas condi-
ciones morales.—Escriban con sello pa-
ra la contestación, muv formal y confi-
dencialmente al Sr. Robles, Apdo. 1014. 
Habana.—Seriedad, discreción v abso-
luta reserva. 1600S 8-27 
Esto decía de sí'cl ilustre "maneo" 
de Lepanto en él capitnlú primero da 
su "Via je del Parnaso." 
Tal opinión fué engendrada en su 
ánimo por los escritores de su tiem-
po, los cuales miraron con mucho des-
dén las obras poéticas debidas á su 
ingenio y á su pluma. Pero la poste-
ridád, veneradora siempre del mérito, 
no pudo menos de echar por tierra lo 
injusto de este parecer, reconociendo 
que quien supo inventar y escribir un 
"Qui jo te . " por fuerza había de ser 
asistido y ayudado ele las Musas. 
Pero aquellos que creen que sin ver-
sificación no existe la poesía, respon-
derán á nuestras palabras con decir: 
" S i Cervantes fué poeta, ¿cómo sus 
obras en prosa lian alcanzado fama 
• •lerna, en tanto quifi de sus comedias 
nadie hace memoria sino para califi-
carlas de muy malas < 
Otros por el contrario repl icarán 
"Cervantes, como lo prueban sus no-
velas, no solo era buen poeta, sino ex-
ecientísimo. Las faltas que tienen sus 
. eqmédiás nacen de no saber su autor 
el arte de bien versificar." 
Nosotros, desde luego, confesamos 
que Cervantes fué gran poeta; pero 
jamás podremos convenir en que ig-
noraba el modo de hacer buenos ver-
sos. , 
Xo solo buenos, sino sumaineule ele-
gantes hay e¡p casi todas sus come' 
dias, y de ellos podemos presentar á 
los ojos do ios incrédulos, ó de los 
que sustenten la opinión contraria, 
mult i tud do ejemplos, bastantes á pro-
bar lo cierto de nuestras palabras. 
•Sirvan do primera muestra los ver-
sos siguientes, tomados de la come-
dia " L a Entretenida," y dirigidos á 
una fregona amiga de cazar volun-
tiidcs y.de retenerlas: 
Eres muy solicitada 
y muy vista: y no está el toque 
•n que la flor no se toque. 
• i á serlo está aparejada, 
i/as flores del campo están 
- ü j ' t a s á cualqui-T mano: 
á !a.s del bajo villano, 
y á las del alto ga l án : 
al ara^p y al pie duro 
fíe) labrador que lo gúht; 
pero la flor, que se cría 
iras el levantado muro 
de] recato, no la ofendí' 
IM cierzo murmurador, 
id la marchita el ardor 
del que tocarla pretende. 
l'Vdus versos en sencillez, cu dni-
a y oigan cía compitan sin duda 
• in loíJ filié el gran Lope de Vega usa-
en el diálogo de sus comedias. 
Kn la misma " Hut retenida 1' hay 
otros i^uaivs ep mérito á los ya, cita-
dos, Ksíán puestos en boca de un náu-
Frago, y dirigidos á una dama her-
mesísima : 
No fué huracán é] que pudo 
desbaratar nuestra flota, 
ni torció nuestra derrota 
i ! mar insolente y crudo. 
No fué.del tope á la quilla 
mi pobre navio abierto; 
¡mes hci llegado á tal puerto 
y pongo el pié en tal orilla. 
Xo mis riquezas sorbieron 
las aguas que las tragaron; 
luu'S más rico me dejaron 
con el bien que en vos me dieron. 
Hoy se amnenla mi riqueza; 
pues con nueva vida y ser 
peregrino llego á ver 
la imagen do tu belleza-. 
Y no solo en las comedias de Cer-
vantes se hallan trozos lan elegante-
mente versificados, modelos de galan-
tería, sino también otros dignos de 
memoria por su dulzura en la expre-
ffj&ia ne amorosas afectos. . Sirvan de 
ejemplo bis siguientes, que se encuen-
t-ran en la comedia intitulada " L a 
casa de los celos:". . >• 
¿Has visto, pastor, acaso 
por entre aquesta espesura 
un inüagro do herinosur;i 
por él cual mil muertes paso?» 
¿Has visto unos ojos bellus 
'¡ne dos estrellus semejan, 
y unos cabellos que dejan 
• por sor oro, ser cabellos? 
;;llas visto, á dicha, una frente 
como espaciosa ribera, 
y una hilera y otra hilera 
de ricas perlas de Oriente? 
; Dime si has visto una boca 
(pie respira olor sabeo, 
y unos labios por quien creo 
que el fino cora] se apoca? 
;,Dí si has visto una garganta 
que es columna deste cielo, 
y un blanco pecho de. yelo 
do su fuego amor quebranta? 
Bien quisiera que cuantos siguien-
do una vulgar opinión, destituida de 
verdadero fundamento, han afirmado 
y afirman que .Miguel de Cervantes 
Saavedra no sabía hacer versos ele-
gantes, presentasen, á vista de los ya 
copiados, los grandes defectos que en 
ellos se encierran. Además, que die-
sen las pruebas suficientes para con-
vencernos de que estos no pueden po-
nerse como buenos al lado de los me-
jores do otros ingenios, famosos por 
sus excelentes obras poéticas, así lí-
ricas como dramát icas . 
Pero si ejemplos tales no bastan pa-
ra que la luz de la verdad penetre en 
los .entendimientos de aquellas perso-
nas que son de opuesto parecer, aun 
hay otros, dignos también de memo-
ria, cu las comedias de Cervantes, y 
por tanto muy á propósito para el ca-
so presente. Véase cómo cu " L a ca-
sa de los celos" responde el Amor 
á su madre Venus: 
l ias de. saber, madre mía. 
que en la corte, donde líe estado, 
no hay Amor sin g ranger ía ; 
y el interés h-.t usurpado 
mi reino y mi monarquía. 
Yo, viendo que mi poder 
poco me podría valer, 
usé de astucia, y vestime. 
Y con él entremetime; 
y todo fué menester. 
Quité á mis alas el pelo, 
y en su lugar me dispuse • 
á volar con terciopelo; 
y al instante que lo puse 
sentí aligerar mi vuelo. 
Del carcax hice, bolsón, 
' y del dorado harpón. 
de cada flecha un escudo: 
y con esto y no ir desnudo 
alcance mi pretensión. 
Hallé entradas en los pechos 
oiic á la vista parecían 
de acero ó de mármol hechos; 
pero luego se rendían 
al golpe de mis provechos. 
No valen en nuestros días 
las antiguas bizarrías 
de los S e r o s y Leandros; 
y valen dos-Alejandros 
más que doscientos Alacias. 
í Cervantes en todas sus comedias 
' nos ofrece modelos de excelente ver-
sificación, así en lo bien construido 
de los metros, como en lo correeto 
del lenguaje y en lo. poético del es-
tilo. 
Y si tan buenos trozos so leen en 
sus obras cómicas, no inferiores pue-
den trasladarse aquí como muestras 
del talento poético de Cervantes en 
el género trágico. En " L a Numan-
c i á " hay muchos, y sobre todo algu-
nas ya famosos, á ciausa de estar en-
carecido su mérjtb por varios crítieos 
españoles de gran fama. Véanse las 
quejas de las matronas numantinas 
contra hi opresión qne padecía, su ciu-
dad por las legiones de la soberbia 
liorna, terror del mundo. 
; Qué pensáis, varones ¡daros? 
I Resolvéis aun todavía 
en la triste fantasía 
de dejarnos y ausentaros? 
iQuePéiS dejar por v u t u r a 
á lá' romana arrogancia 
las vírgenes de Numancia 
por colmo de desventura'.' 
Y á los libres hijos nuestros 
/.queréis esclavos dejallos* 
• Ño será mejor ahogállos 
con los propios brazos vuestros? 
/Queré is hartar el deseo 
de la romana codicia, 
y que triunfe su injusticia 
de nuestro justo trofeo? 
j Serán por ajenas manes 
nuestras casas derribadas) 
; Y las bodas esperadas 
hánlas de gozar romanos? 
En sai ir liareis error 
que acarrvéá otros mil yerros; 
pues dejareis sin los porros 
•el ganado y sin señor. 
Si al Toso queréis salir, 
llevadnos por vuestra vida: 
porqué tendremos por vida 
á vuestro lado morir. 
Hijos de estas tristes madres, 
¿qué es esto? ¿cómo no habláis, 
y con lágrimas rogáis 
que no os dejen vuestros padres 
/No basta que el hambre insana 
os acabe con dolor. 
sin esperar el rigor 
de la aspereza romana? 
Decidles que os engendraron 
libre, y libres nacisteis, 
y que vuestras madres tristes 
libros también os criaron. 
Decidios que pues la suerte 
nuestra va tan de caída. 
que como os dieron la vida. 
asimismo os den la muerte. 
¡ Oh muros de esta ciudad 1 
si podéis hablar, decid ' 
y mil veces- repetid: 
¡ Numantinos, l ibertad! 
Estos son paisajes verdaderamente 
trágicos, y dudo que del teatro de 
nación alguna se puedan sacar otros 
del mismo género que los aventajen 
en hermosura póética. 
Por todo lo citado se infiere que 
Cervantes era un gran versificador y 
un gra poeta. Tanto número de ver-
sos excelentes no están dictados por 
el acaso. Cuando no hay aptitud pa-
ra cierto linaje de escritos, por rnás 
que trabaje el entendimiento, nada 
bueno, ni aún razonable, podrá conse-
guir. Pero á esto se dirá : ; cómo Cér-
vajites cpmpdso comedias tan desma-
yadas en la invención, y llenas de pa-
sajes tan malamente versificados? 
La respuesta es por extremo fácil. 
Las primeras obras dramát icas de 
Cervantes se compusieron cuando el 
teatro español estaba en la infancia; 
cuando no hacía más que seguir las 
huellas de. los griegos y. latinos. Cuan-
do no había aparecido el " m ó n s t r u o 
do naturaleza," el gran Lope de Ve-
ga, para romper las cadenas que apri-
sionaban á la poesía, y para dar nue-
vo sor y vida á las comedias. 
Las que se representaban antes de 
Lope, en los teatros españoles oran tan 
seneillas y de tan poco artificio co-
mo las griegas y latinas. A similitud 
de estas, compuso varias Cervantes. 
Parecieron bien entonces: mas luego 
que Lope des ter ró del teatro la sen-
cillez antigua, ya todas las que se ha-
bían escrito de este modo, parecían 
diseños ó sombras de las suyas. X'n 
excelente criticó español del siglo 
X V I I , ponderando el mérito de Lope, 
por el importante servicio literario 
que halda prestado al mundo, ftiscul-
pa á aquel gran poeta contra los que 
dentro y fuera de España lo censura-
ban; y para ello decía : "¿No echai: 
de ver que si los mismos á quienes tan 
atados imitan hubieran sido cobardes, 
y hubieran guardado las huellas de 
los primeros, quedaran cortos como 
ellos.' Crece el arte con el tiempo. Ki 
lo alienta, él lo cría, él sobre sus hom-
bros lo pone en la cumbre dé lá per-
fección." 
Convencido Cervantes, cuando ya 
era viejo, de que sus primeras obras 
dramáticas por su sencillez griega y 
latina, con otras de este género, ha-
bían sido desterradas del teatro, in-
tentó seguir las corrientes del gusto 
de su siglo, é imitar las comediás del 
gran Lope. Poro su vejez, aunque no 
lo-había pnvado de la invención, le 
quitó á lo menos el gusto delicado que 
se necesita para la composición de ta-
lles obras. Por otra parte, su ingenio 
acostumpradb á escribirlas con menos 
artificio y en otra forma, no pudo aco-
modarse fácilmente á entregar á las 
aguas del olvido lo qne aprendió en 
los floridos días de su juventud. Un 
escritor podrá variar de gusto litera-
rio on el discurso de su vida: per© 
j amás del estilo que supo formarse 
cuando comenzó á dar sus obras á la 
imprenla. 
Por lo domüs. es indudable (pie en 
las comedias y otros trabajos poéti-
eps de Cervantes hay multi tud de ver-
sos malamente construidos, y dp todo 
punto desapacibles. Pero entré ellos 
se encuentran largos pasajes llenos 
de otros de buena construcción, me-
jor estilo y sumamente gratos ai oído 
de los lectores. 
Esto no consisto más qúe en la suma 
facilidad -de Cervantes en componer' 
y de su mucha pereza para castigar 
•los defectos de sus escritos. 
Quede; pues, sentado que Migúel de 
Cervantes Saavedra. aunque incorrec-
to casi siempre, ni h\v mal poeta, " i 
peor versista, como aseguran algunos: 
pues para destruir tan falsa opinión, 
sobradas pruebas existen en sus obras 
dramáticas y líricas. 
ADUI.KO DE CASTRO. 
HIPOTECAS: DOY DINERO SOBRE CA-
say f i i esta ciudad. Ceno , J , del Mnnte y 
Vedado. Interés barato . * l 'ara el campo, 
Provincia de la Habana del l al l y medio 
.««egúii g a r a n t í a . Pigarola . San Ignacio 21, 
de 2 .1 5 ó Leal tad 24. dejar aviso. 
_J6307 4.1 
DI ÑERO .PABX- H I P O T ECAS-EÑ—TODAS 
« a n t i d a d e s . Hay partida.s a l S v ít por 
Ciento, s e g ú n punto y g a r a n t í a . P e l e t e r í a La 
Esperanza, Monte n ú m e r o 43. Turnen ñ o l a 6 
corten el anuueio: teiubién se facilitara la 
•••enta y comp.-a de casas sylares veninos 
eiudadelas, etc. Se pasa á "domicilio." F . del" 
l ü o 
16337 2G-1N 
DINERO EN HIPOTECAS 
Se da en hipoteca sobro tinca urbana 
una regular cantidad, junta, c*, en porcio-
nes no menores do ?2,000. Reina 43 entre 
Angeles y Rayo; 1(5251 8-3rt 
D E S D E 1500 ÍD^STX^ÓOTOOO'TVL'NTIEVE 
por ciento se dan en hipoteca de casa y 
censos, fincas de campo, p a g a r é s y a lqu i -
len-s. y me hago cargo de testamentarlas 
abintestatos y de cobros, supluvido los gas-
tos. Cuba 15 de 1 á 4. Sr. Ruf f ln . 
16218 4,30 
H A 6 0 H I P O T E C C A S 
Doy dinero en p r imera y segunda hipote-
ca en la Habana. Cerro. Vedado y J e s ú s 
del Monte, compro censos, negocio a lqu i le -
res y vendo fincas urbanas. E v c ü o Mart ines 
Empedrado 40 de 12 á. 4. 
I5»C3 26-250c. 
SE V E N D E N C A R R O S V A N I M A L E S , EN 
Minas (Gunnabacoal se venden varios mu-
ios carretones, v carros de volteo. Dirigir-
se 4 Julián González Cáceres en Minas. 
C . 317ít 20Oc-
A LOS- d u e ñ o s D E CARROS D E 4 UUE-
das en ganga, C carros casi nuevos, se dan 
muv baratos, se-venden separados abiertos 
v E r r a d o s ; los hay nuevos. Manrique y 
F igu ra s . C a r r u a j e r í a . 
ir.53fi 13-180c. 
TTn m i l o r d nuevo con su lanza y barra, 
guardia, er. 5265; varias guaguas de d i -
ferentes precios, arreos de todas clases, i a-
ballos y una a r a ñ a carrera . Una maquina 
para subir agua, -del fabricante « a r d n e r . se 
puede ver funcionando todas horas en El 
Palacio Carneado, Vedado. 
15-ISOc. 
Para toda clase de industria 
t r i o emplear tuerza moiri» • sa  
clos los fa r i l i t a r í i ú solleiTJS 
Amat y Comp. único agente 
"naquinaria 
A l m a c é n < 'uba. 
buua 
vendemos ü o n k e v s 
barras 
s con vaivi 
pistones etc.. hro 
z )s. r íos y todos servicios can06* 1 
i ' s de vapc-T; ¡as •."' j - r eV roma ' 
Id: de todas clases pura ostabe 
genios etc. . t u b e r í a . .«.„,.,.. .'?mie 
tanques y , U n i á . a^^sorios R 1 
Hermanos. Te lé fono 156. Apart , 
legrafo "Frambast*"; Lam-
1 4494 i'-raia 
" SE V E N D E U N A B O N I T A .IACA CRIO- |J (1 PCIi! R Ü V liflm^ln 
Ha. Mobata He veta, de cinco Mios. sana y HH i f I M \ • ' 
buena catnlnadora: puede verso en Agui la l i l i ' J L l l U M L / ü J j f l l J • I I 
n ú m e r o 11!», - " M o . I n f o r m a r á n Agui la «S Una cegadora Adrlnncc R.. I ^ 
¡ j o s . 1«274 cuesta SCó.OO oru PM ..I ^JÍuflk*Te B 
SE V E N D E N UNA PAREJA DB CAJBA-
llos hermosos y baratos: uno id. t i r o y mon-
ta; se venden 6 cambian machos venados, 
por Iiemhras. Dos mantas cobertores, para 
caballos y aves de todas clases en la Quinta 
de Palatino, Cerro. 162ñ5_. 8-31 _ 
CAZADORES: .YENDO DOS É J E M P L Á -
res lo mejor "Polnter"" maestros 1 escope-
ta calibre 12 a u t o m á t i c a dos juegos de ca-
ñones c i l indr ico y fu l l -choc l ; cartera, per-
cha v botas. Obispo 3, M . M e n é n d e z . 
16250^ _ ' 36-?OcO.__ 
SE V E N D E UN C A B A L L O DE T I R O E N 
12 centone^, de ti y media cuartas de alzada, 
color re t in to , propio para un carro de ven-
dedor ambulante : puede verse en Santa 
(••alalina 19 Cerro . _16211 -1-30 
SE VENDE UN MULO P í 5 MONTA CRIO-
11o de ti y media > cuartas alzada. 4 años , 
propio para cualquier comprador: en el can*-
po es de mucha c o n d i c i ó n . Informes í>an 
M a r t í n n ú m e r o 10 Calzada de la In fan ta . 
16174 1-20 
Se vende una de las mejores, se da ba-
ra ta . In forma el vaciador t rente á la Plaza 
del P o l v o r í n . 16309 S-l 
F I N Q U T T A S r V K N l "O 2. 1.cbtea C E R C A D A 
con frutales, cerca del f e r roca r r i l y do esta 
ciudad, casa vivienda y pozo $1.000: o t ra 
en calzada, aguadas, precioso lugar , v i v i e n -
da y á 8 y media eguns de esta ciudad, i ' i -
Miti-ola. San Ignacio 84. de 2 (i o 6 Lea l tad 
24. Dejar aviso, 16oltí 4-1 
GANGAS: V E N D O 3 CASAS ALT< > Y B A -
jo , modernas, bien situadas, z a g u á n . > ven-
tanas: renta $202 oro $23.000; en Nepluno 
Otra igua l : renta $95 s. s. 3;4: inmediata al 
.Tay Alay . otra, a l to y bajo, moderna, renta. 
IC"; ?7.<i00. F í g a r o l a . San Ignacio 24, de 2 
. i ."> 6 Lealtad 2 1 dejar aviso. 
-HaASTRES: SE "VENDE""TJNTTALLER~DE 
s a s t r e r í a montado á la moderna. Se da ba-
rato porque su d u e ñ o no puede a í c n d e r i o . 
A tna rgura n ú m e r o S2. Su d u e ñ o Empedra-
do 5 (entresuelos) . 1625»» 8-31 
r P O i r Ñ o " POD E R ~ f E Ñ b E R L T s K ~ T R Al?^ 
Viasa pequeña, casa de vecindad, buen nego-
cio: razOu en la misma Pocito n ú m e r o 18'. 
16249 4-30 
G A N G ~ E N ~ $ 4Tao6'_VBNDO > UNA CÁ SA 
de m a m p o s t e r í a en el ba r r io del Pilar , 
tiene 40 varas de fondo por S de frente, 
con S habitaciones do teja y azotea; e s t á 
asegurada de incendio. I n f o r m a n Plaza del 
Vapor . Café Peces Vivos , de 12 á 4, F r an -
cisco A r a n g o . 16221 4-30 
L U V A i S O 
Esquina nueva .de mamposter ía y azotea, 
Bien fabricada, propia para bodega. Sin 
g r a v á m e n e s . Valor $1.500. Dueño Amar-
gura 48. 16181 4-29 
E S Q U I N A 
Nueva de dos pisos á una cuadra de Re i -
na, tiene bodega de 40 a ñ o s de establecida. 
Sin g r a v á m e n e s . Precio 4i>0<) centenes. Dne-
IfilSO' ' ño Amargura 4N. 4-29 
E N * 2 . ; Í O O 
Cada una vendo dos casas nuevas de mam-
postería, juntas en 4.500. Sin g r a v á m e n e s 
Están en J e s ú s del Monte. D u e ñ o Amargu-
ra 4S. 16179 4-^9 
1 
$65.00 o ' V n \ " r ^ D ^ | * ^
U.. aparr.ío de Triple Efecto R, 
hor izonta l , todo d« Cobre o,, - ' 
superficie, grandes tubería^ J m 
y v á l v u l a s aisladoras para trah^P 
Me efecto. Tiene CondenVdor 
vaci., seco, de contra corriente v^SS 
s-.lKla y eieo-m,.. .onipucsta dPPl̂  
•nmv.ri< u • n i v n n fundido. Se cr t t .0 ' 
nlan.. ir^'alaci.sn. habiendoT?1 
Ofir.i colocarlo .-ubre los carrn* ^ 
inform'-'S d i r ig i rse á Vírif,r r V' 
Apartado 104. Habana Aniargí6"3 
15-
SE V E N D E 1 JUEGO D E COMEDOR DE 
nogal ; 1 juego de cuarto; 1 piano Cliassaigne 
muy bueno; 1 f o n ó g r a f o con muchos discos 
y varios muebles m á s . Carlos I I I . 209. 
16324 8-1 
ü 
•Si' acr.ba de recibir mi erran surti-
do : precios Tnódk'os. 
O'Rsilly 91.—Sinesio Soler y Comp. 
10292 4-31 
V i d r i e r a s m e t á l i c a s 
Horizontales y verticales, barata?, en Zu-
lueta 3-'. E l Pasaje. 
C - 3541 15-30Oc. 
SE V E N D E UNA M A Q U I N A de S1NGER 
de 3 gavetas, ov i l lo cent ra l , en 17 pesos 
p la ta : o t ra do gabinete, de 7 gavetas, tam-
b ién de Singer: las dos e s t á n casi nuevas. 
Aguacate n ú m e r o S2. 
16168 ^ '4j2fr 
S Í: V E N D E UN" .ÍUEGO DE SALA "ivibÍNA 
Regente y un juego de cuarto, de maja-
gua, todo nuevo. Vi r tudes 88. 
16201 4-29 
Un piano nuevo, barato. Baños 31, esciulna 
á 1 7. Vedado. 16098 .. S-27 
GANGA; SE V E N D E N MUY BARATOS 
todos los muebles de una, casa, juego de sa-
la Reina Regente, un gran piano, juego de 
comedor, de cuarto, l m á q u i n a escribir Re-
ming ton , cuadros, sil las, sillones. L á m p a r a s , 
adornos y otros muebles m á s . Tenerife 5. 
1C090 " s-27 
mi si 
GABifiETE DE GOHSÜLTAS 
Las e.tcelentes moniendacionM , 
numerosa cl ientela en curaciones 
m^m viene practicando en w 
Cionicoa y desesperados d̂ . oa-i¿|5, 
del Oi-re. ovarios, ptriódos perMstpní 
jos de todas ciases. insensibUidad 
r iü ' iai! . ct. .. Mtc. la "profesora XArjíl 
do MOljlVA, ctiyos eonocimientos » 
< os lian sido aprobados por las Univ 
ú':-- de Madr id y de la Habana es ítí 
g a r a n t í a para que ^> ~,ñoras acu* 
conveiicimiemo en bus,a aijvi,0 
males al Gabinete de el i-ha profesora 
¡.o r.s, de á 1 p. m. Teléfono 1475 
' 4 3 ó. 
. . . • _.. io-a 
m 
Tostadero de Café BUREKA á ] 
recta. El café de este, Tostadffo 
r i v a l : p r u é b e s e y g u s t a r á . Una | 
tostado en -grano ó molido, ciuÉa 
centavos plata en el Tostadero B 
situado • n la calle San Nicolás núj 
cutre Salud y Reina.. Se lleva, á d 
Se h a r á u ñ a peepacna rebaja á los 
cimientos . 
c . 33'.!! a l t . • .1 
Colección de •¿•< paquetes surtió 
Cy. . reniisii'm gratis S cualquier p | 
peciaiidad en semillas FRESCA8 • 
tes "New Storu " y Berengcha "Bli 
uty" para la expor tac ión , Pidan, 
precios. . 1 . D . Carrillo, Mercader 
0 
Tres casas nuevas de mamposter ía y azo-
tea. Bien fabricadas y sin g r a v á m e n e s . Bti 
Jesús del Monte, Dueño Amargura IS. 
1«17S 4-29 
¿A qu ién no le gusta una ganga, verdad, 
lector? V las gangas hay que aprovechar-
las i ncon t inen t i . 
Pues como « a n g a , y muy grande, de las 
que sólo se presentan de higos á brevas, 
so 'ofrecc 'en venta una magnitica impren la . 
Con toda clase de- enseres necesarios, muy 
sur t ida en tipos,..y una m á q u i n a de i m p r i -
m i r muy buona y en estado inmejorable . 
EP que quiera emplear bien su dinero, 
comprando esta verdadera ganga, puede pa-
sar á informarse en la ca l lé .de Trocadcro 
22; leí ra A . 
No hay que perder t iempo, que la ocas ión 
la p in tan calva y IÍIÍÍ gangas como esta 
andan por las nubes. 
m t , 9 4-29 
T E R R E N O S 
Grandes y chicos en las calles de R o d r í -
guez. Pé rez . Santa Ana . etc. Sin g r a v á m e -
nes, con agua. Ventas al contado. A mar-
gura j4 8. 1618^_ 4-29 
. SE TRASPASA UNA tienda con sus acce-
sorios, a l contado ó á plazos; e s t á en el me-
j o r punto de la calle O ' R c i l l y . I n f o r m a r á n 
calle de la Habana S5. 
16130 C-2S 
S U C R E Z N U M E R O 4 5 
P K O X l M E A A 1 . C A 3 1 P O D E M A I I T E S 
t Gaspar Vülaríp v LOMília 
Aprovechen la ocas ión : 200 m á q u i n a s de 
coser á mi t ad de precio, al contado y á pla-
zos . 
Muebles de todas clases sin competencia. 
Surt ido completo en alhajas finas garan-
tizai-as. modernas y antiguas á precios des-
conocidos. 
Itopas, inmenso surt ido, buena confecc ión 
v nécnura moderna. 
La Z i l i a , S u á r e z 45. S u á r e z 45. 
V i s i t a r esta casa para convencerse. 
C. 3244 2fi-20c 
pan lo: Ariuncios Francesas sa iu 
O 18, rae ce 'a Gr-ame-Sutt.'ihr). PM i 
Re vende una bodega situada en una de 
las mejores calles de la Habana, haciendo 
una venta diar ia de m á s de cuarenta pesos. 
Se da en muy poco dinero por razones que 
se d i r á n al comprador. T a m b i é n so arr ienda I 
un local para casa de cambio y v id r i e ra de | 
cigarros, en inmejorables condiciones, por 
<r punto de mucho movimien to comercia l . 
Informes Monserratc n ú m e r o 111 J . R. Rey 
1603- S-27 
SE VENDEN Y SE ALQUILAN 
:.'Uiy -bnraías seis casitas, situadas •en 
?! Reparto do r.<oyan6, compuestas,de 
sitia, düs cuartos, comedor, patio, 
iraspatio v servicio. I n formarán en 
0fí<JK>sv20, de 12 á 3 / 
C. 3484 ir)-21 Oct. 
""SK"VKNIVI-: \' \ A Bt^DK' 1A QUE H A t ' B 
20 pesos de venta; es de muy poco d inero . 
Por desavenencia de socios, se admite uno 
que c.u.nic e n 100 pesos y que sea del 
ramo, l 'ara t r a t a r directamente en el Mue-
lle deTAw. c a í é E l Universo. Manuel G ó n u \ 
1GÍ21 6-2S 
SE VENDEN 
B m i t h P r e m i e r 
R e m i n f i i i o n 
U n d e r w o o d 
D e n s m o r e 
L . C . S m i t h B r o ^ . 
v i s i b l e 
R o y a l 
¡Se alquilan Máquinas 
y so-
componen. -Efectos para maqmnas 
Hourcade. Crews y Cil. Muralla .39 
c 3533 alt 5-27 
$ 3 0 («i 
$ 3 U . O i ) 
1 4 0 . 0 0 
1 3 9 . 0 0 
$ 7 5 . 0 0 
$ 8 5 . 0 0 
M U E B L E S 
E N G E N E R A L 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
Se cede el .local Aguacate :<S. casi esqui-
na Obisoo. En el mismo i n f o r m a r á n , 
i ¡-,043 ' 8-2 t 
A T E N C I O N 
m u m 
Novios, novias, fauii-
particulares; ya ea-
beis que no hay muebles 
tnós sól idos,- ni mejor 
construidos que los que 
se bacen en los talleres de 
J o s é Z E t o s 
Monte i % m m \ k w t o l W * W 
l a s maderas que emplea son las mejora* y 
más limpias. 
Juegos ae cuarto, de comedor y sala & pre-
cios baratís imos y esmerad i construcción. 
Conviene á los compradores visitar esta fá-
bricn antea de comprar en otra parce. 
O. ¿829 . 1'Oc. 
( l o s m m 
vwt&cíén r i j / i - ia/w 
e l W M l I X W b i 
i , rji'Ris, í,f<íf' nam 
O S C a L I L A DE o n o , 
11 
coi.ociuO hasta 
hs oDícnblo tanto 
éxito en Francia 
ni en el 





violentos sin ternur ds .̂J' 
í Earic franco aojo ¡•íoticia sobe» 
Dq^itogeaer*!. FüTNTET;rGIBAR 
Jí. me Elzevir. PAR'» 
Dcpsiuriit» 
ORtEANS 
reron •iinauai cootra 
Hígado ei Esc^o^ BU.i • 
GIGON 
r OKTU'.SPOXtíAU de K s p a ñ o l ó INGLES, 
tenedor de libros, sol ic i ta empleo en casa 
mercan t i l . Ochó a ñ o s de experiencia. Tíefe-
renclsa y ñanzu. D i r í j a n s e á S. Apartado 
745. I fabana . 1617r! l-L'.t 
DESKA COLOCARSE UNA C R I A N D E R A 
con buena y abundante leche, de dos meses: 
Tiene su n iño oue pncdi- verse y quien la 
«a i -np t i ce . San Migue l L'24. 
16198 4-29 
11NA OÜ1A N D E R A reciente; PS ÑIÑS DESR 
desea colocarse: t iene buena y abninlante 
kehe . i n í o n n a t i Monte 157. á ¿ o d a s horas 
4e l dfa. ' 1G150 4-29 
SE SOLICITA E N PUADO 60 (BAJOS) una 
criada de manos de mediana edad para la 
üiTipU'/a de la casa, ba de saber su oblig,0.-
••i"*!1 v t raer referencias. 
1G161 4-2!» 
T I N K D O l t l > K L l i W Í O S 
Pfl bate cargo de llevar la contabi l idad 
ife ''uaiguler casa en determinajau horas por 
módica retribución. AM mis i -o sr ofrece 
pera efectuar apertura de l ibros. Balances, 
Liquidaciones, etc. etc. Manrique 190. 
• A ^ 
V N A BUENA C O C I N E r í A Y P E P O S T E R A 
ofrece para casa particular 6 comercio, 
tof) muy buenas leferenciaíi ds ias easas de 
onda ha servido. Gana 5 c en t ene» , ¡riño es 
; R£fa f irmal que no s prcspnte. Infi")r-
r j r r é r i Industria 118, 
16:'04 
S E D E S E A C O M P R á R 
u n a c a s a < lo n e g o c i o s p o r 
S ^ O . O O O o r o e s p a ñ o l , e n -
t r e M o n s e r r a t u , b a h í a y 
m a r . 
L i g a C u b a n a d e P u b l i c i -
d a d , m i g u e ! J o r r í n , a g e n -
t e . B a n c o N a n c i o n a l ^ 0 3 . 
c 3456 ot 16 
UNA PENINSUlAR DESEA COLOCARSE 
de «-riada de manea ó manejadora, JH-'^I,tim-
brada íi servir: tien»- quien In reopniiende. 
l'tiula número Sií, cuarto número ll). 
16166 4-29 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Que posee el innrl^s >' francas, ofrece sus 
BerviqlOa sin prptensiones. »)'ll«dlly 72 a l -
• «¿j 16046 S-27 
Admi to «un ataran c i p i t a i - un c o m p a ñ e r o 
que entienda el Kir<. «t.̂  casa de compra-
venta y q u i é r a traba.ir.r --n rasa ya eslaule-l 
da: darán razón ' en Monte 9. 
15845 15-2200. 
Depr.rtamentos qtimpueátoe de dos grandes 
hahitaeloues con pisos de mosaico, cocina 
fregadero, baño , inodoro, etc. de dos luises 
en adelante. Komay n ú m e r o 44. 
15709 _ _ _ _ • • 26-210C. 
UAONIFICO LOCAL para a l m a c é n , casi á. ¡ 
la ealle de la Mnra l la . se t r a s p a s a r á , sin 
regaifa, non todas sus estanterfas y escri-
to r io : todo nuevo. I n f o r m a r á n , «ton detalles, 
en Misión 8. bajos izquierda de 12 á 2 p . m . 
15507 15 "1600. • 
\ ; ^ A ^ T — í í r r ' s T o T o b o Cy . SE VENDE 
en la Línea una rasa con seis habitaciones 
sala, saleta y comedor. In forma Mar io Diaz 
I r i z a r . Empedrado 5 de 1) .1 11 a. m . 
ITGS? 16-150C 
F A B R I C A D E B I L L A R E A . V I U D A E H I -
I jos de j o s ó Forleza. So a lqu i lan y venden 
• á p'azos. TT.-.v toda clase de o/ectos . f r an -
¡ ceses, recibidos directamente de Francóa, 
i ' i r á n rebaia en los precios. TenieiU^ Rey 
I S3. frente al Parque del Cristo. Habana. 
13527 78-43 
P I A N O S 
Boisselot do Marsel la y Lenoire Frercs. 
de caoba mccisa. refractarlos al come jén se 
venden al contado y A plazos. Pianos de a l -
qu i le r desde |o en adelante: se nllnan y 
• omponen toda clase dr> pian.'-; jrarantizando 
los t rabajos. Vda . é hi jos de Carreras. Agua 
cale TiS. Te lé fono 691. 
15158 - 26-SOc. 
\ A Q L K I Í O . S 
Se necesita, uno para finca cerca de In Ha-
bana y que e s t é acostumbrado á p r a c t l é a r 
este oficio en E s p a ñ a . l i a t ó n Arcdado V nú-
mero î . _ 16165 . 4-29 
S E DESEÁ " Sapear UNA^" SRA^, P ¿ Ñ I Ñ ^ 
sular de mediana edad para la Hmp^za de 
habitaciones y cotrír: no se coloca menos de 
tres centenas y tiene quien responda por su 
pobducta. E n ConiposT^lp 1Í7 ^ajofe infor-
maran, 1616J ' 1-29 
D i n e r o e í í i o o i e c a 
Vives 60, esquina á Florida 
No existe, es una finca, imaginarin. p\;c 
que tiene existon'-ia real es F L O R I D A 
55 y 57, esquina á Vives . E s t a no la i ' épde 
ni la hipoteca su propietario. D . JuliAn d«d 
Val, reftideate en Ba rectons». Se dan infor-
r n - e í i F á c t o r f a i S. 
10336 10-1N 
Si : V E N D E UN F A M I L I A R CON P A T E N -
1 tes franceses, de vuel ta entera, de muy 
¡ )io<-i( uso y una Du'inesn francesa nueva, 
i nviy ' l ibera eun znneiios Oe :;i>nia. I n fo rma-
r¿n San Rafael n ú m e r o Í50, á todas fioraa; 
I623Í ••-•;o 
S E * VÉÑr)E UNA~DT tjrJLSÍA ' D R SI' )DA 
un faetOn f r a n c é s un tronco de anvOBj se 
pueden ver á todas horas . O b r a p í a 67. A . 
V i l l a . 16 l i : . S-2S 
,0,. ti F/rtfico Je Us AleícioK» 
B O C A . 
Uc u'.a acción superior '3 r0Qrt&ea 'L 
de la mal no tiene losuf— 
F . B I L L O N , 4 6 . r u c ^ r ^ r 
mmmm 
S E V E N D E 
l'n familiar de 8 meses do uso de vuelta 
entera, con sus barran y lanza para dos ca-
ballo:-. Darán rui'én San ¡9 . Habana 
16054 8-21 
S K , V E N D E L'N .IT ECO DB T U ES «'K* -
TRIf^ t lG \ » sistema Weaton cop t r -zetador 
para seis. Conductor y elevador Múear. 
Todo en perfecto estado y l is to para fun-
c ionar . I n f an t a 19. Capellanes. 
T o r n o m e c á n i c o 
Se vende sin estrenar; tornea 11 pulgadas 
por el plato y una vara entre puntas, bace. 
roscas de 4 á. 4''' hilos en pulgada Precio 
127 pesOs oro. sin rebaja. Puede verso de 
.. i S noche. ¿Wuáca t e 55. 
l<?199 4-29 
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F U E G O 
K o m a s 
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